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A U L T I M A H O R A 
A T A N Z A S L O S D Í G L E S E S 
Londres , Agos to 14 
I n f o r m a e l F e l d m a r i s c a l H a i g en 
su nPUmo p a r t « a i M i n i s t e r i o de l a 
Guerra , que sus t ropas han ganado 
m á s t e r r eno en e l r é r t í c o del sa l len-
to de l L y s , habiendo avanzado l a l í -
nea b r í t á r t l c a l ige ramente a l Este y 
a) su r de Mete ren 7 a l Este de T l e u x 
Berqutln. 
L O S E S T A D O S U N I D O S Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
E l e m b r o l l o m e j i c a n o y l a o a c i e n t e a m i s í a d e n t r e l a 
R e p ú b l i c a M e j i c a n a y l o s E s t a d o s U n i d o s 
B e c i b í d a d e s d e N u e v a Y o r k p o r n u e s t r o h ü o d i r e c t o 
P A B T E O F I C I A L F R A N C E S 
P a r í s , Agos to 14 
E l pa r t e of ic ia ] de esta m a ñ a n a d i -
ce que en t re o í A r r e y e l Ofce no ha 
habido m á s que acciones de a r t i l l e -
r í a . 
CORRE L A S A N G R E E N 
V I D E O , 
l l n t e r l d e o , Agos to 14 
M O N T E 
ha habido que l a m e n t a r ya dos muer -
tes y c incuenta heridos. 
D e G o b e r n a c i ó n 
U a p l i c a c i ó n d e l a l e y d e l c i e -
^ L a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a , 
Comercio e I n d u s t r i a y l a A l c a l d í a 
dicen b l anco , y l a J e f a t u r a d e l a 
Policía d i ce n e g r o . 
Y mient ras n o se r e s u e l v e c u á l 
ps el co lor q u e h a d e p r i v a r , los 
J n l l iVas v e l p ú b l i c o e s t á n c o a r - ¡ h ^ l g a ha asumido c a r á c t e r t u 
detallistas y c i ; m n l t u a r l o y en lo» choques sosten* 
tados en su l i b e r t a d y e n su ^ | dos ent re los huelguis tas y las t ropas 
lecho. 
Dicen el A l c a l d e y e l S e c r e t a r i o , 
L ú e la s e p a r a c i ó n d e l o c a l e s e n t r e 
I establecimientos c o m p r e n d i d o s y 
no comprend idos e n l a l e y d e l c i e -
rre p o d r á hace r se p o r m e d i o d e 
un tabique " m o v i b l e . " c o n t a l q u e 
tenga po r l o m e n o s t r es m e t r o s y 
medio de a l t u r a e i m p i d a l a c o -
j municación e n t r e a m b o s l o c a l e s ; y 
Jefatura r e c l a m a q u e e l t a b i q u e 
de s e p a r a c i ó n h a d e ser f i j o , es 
decir p e r m a n e n t e ; q u e p a r t a e n 
dos, y no p o r g a l a , e l e s t a b l e c i -
miento de u n m o d o 
para que l a s e p a r a c i ó n e i n c o m u -
nicación ex is ta l o m i s m o a las h o -
ras del c ie r re o b l i g a t o r i o q u e a las 
horas de f r a n q u i c i a c o m e r c i a l . 
Y f i g ú r e s e e l l e c t o r e n l o q u e 
querían c o n v e r t i d a s las t i e n d a s ¿ * 
I víveres al p o r m e n o r , las b o d e g a s , 
todas o casi t o d a s d e escaso f r e n -
te y con espacio t a m b i é n p e q u e ñ o 
¡entre el m o s t r a d o r y l a p u e r t a d e 
la calle, si hub ie se q u e s e p a r a r d e 
modo p e r m a n e n t e en el las l a p a r t e 
'destinada a v í v e r e s d e l a d e s t i n a -
da a cant ina y d e p ó s i t o d e t a b a -
cos. 
P o r la S e c c i ó n correspondiente de 
la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n han sido 
suspendicloa en pa r t e los Presupues-
tos correspondientes a l ac tua l e jer-
c ic io , pertenecientes a los ayun ta -
mientos de M a n z a n i l l o , p u e r t o Padre. 
Remedios y C o r r a l i l l o . 
P R E S U P U E S T O A P R O B A D O 
H a sido aprobado el presupues to 
de l e jerc ic io ac tua l , correspondiente 
a l ayun t amien to de Ajguacate 
A S E S I N O QUE S B P P R E S F N T A 
Se ha presentado a las autor idades 
de l a E n r c r u c i j a d a , e l moreno Juan 
d e f i n i t i v o , ¡ D r e k e (a) Gó t i ca , au to r del asesina-
to del s e ñ o r F l o r o Arenas , cuyo hecho 
o c u r r i ó en e l mencionado t é r m i n po-
cos dias ha. 
Mampara o p a r e d d e c a l y 
I canto. 
Lo p r i m e r o es f á c i l ; l o s e g u n d o 
I es p r á c t i c a m e n t e i m p o s i b l e . 
Si las c an t i na s y las v i d r i e r a s 
para la v e n t a d e t a b a c o s y c i g a -
rros es tán e x c e p t u a d a s d e l a o b l i -
I gacion de l c i e r r e a las seis, y s i e n 
la bodega p o r n e c e s i d a d se t i e n e 
I que despachar b e b i d a s y c i g a r r o s , 
jV por despachar los p a g a c o n t r i b u -
ción el b o d e g u e r o , l o n a t u r a l es 
^ e prevalezca el c r i t e r i o d e l A l -
i ^ e y d e l S e c r e t a r i o d e A g r i c u l -
tura. 
El asunto h a s ido s o m e t i d o a l a 
resolución d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e 
la Repúb l i ca . 
Sin duda 
cía. 
l o r e s o l v e r á en j u s t i -
. ^ D i r e c c i ó n G e n e r a l d e S u b -
^ n c i a s r e i t e r a e l a n u n c i o d e 
^ e es tán a d i s p o s i c i ó n d e q u i e -
£ deseen c o n o c e r l a s las c u e n t a s 
e'costo y g a s t o d e l a h a r i n a d e 
7 o a p o r t a d a y d i s t r i b u i d a , y 
'ara> a d e m á s , q u e t a n p r o n -
^ m o l l eguen t o d o s los j u s t i f i -
y 7 se P i l l e a r á u n a c u e n t a d e -
J a; i n f o r m e se ha h e c h o c o n 
**cto a o t r a r e m e s a . 
S i r T S e r á n c l a r a s ' d e se 
. • y los j u s t i f i c a n t e s c o n c o r d a -
pCon las cuen t a s . 
fcuiT l0 qUe i n t e r e s a en este 
d e * 1 pa i s s a b e r si se h a 
^ c u a l ? 1 " ^ , 0 n o l a n o r m a l i d a d 
riiia s ° a l m P o r t a c i ó n d e h a -
^ o ' d e t r ^ ¿ P O r 
redio d j 31 c o m P r a d o r e l d e -
^ U e r c l V ^ 1 1 1 1 ; 1 ^ t r e m e n t e e n 
ú 6 c d « P r o d u c t o r , c o m o a n u n 
10 desd. 0 qUe 8e h a c e r -
^ Cuba ^ u ; 0 .el S e ñ o r M i n i s t r o 
Son do*0 W a s h i n ^ n > 
^ del COSas d i s t m t a s í a f i j a -
Men de l a h a r i n a . 
^ s L T a r t í c u l 0 ' t o d o s ^ 
^ m á ^ h e r l e n . s e ñ a l a d o u n p r e . 
S ' n t T , ^ ? 1 se a d ^ e r e n 
^ ^ 1 P < Í los ^ p o r t a d o r e s . 
^ i c e n a T n ? h a d e c o n t i -
^ l , V P ^ a d e l a i m p o r t a -
^ venta V ^ 0 U n P ^ d u c t o c u -
^se e n t o r p e c e n i 
É l M i n i s t r o d e C u b a 
e n e i B r a s i l 
Kl sfifíor Enrique Pérez Clsneros, en-
viado extraordinario y ministro pleni-
potenciario de Cuba cerca del Gobierno 
brasileño, nos comunica atentamente ha-
ber entregado al señor Presidente 4 » 
aqueUa República sus cartas autógrafas, 
con fecha 25 de Junio último. 
Gustosos correspondemos a l ofreci-
miento del señor Pérez Clsneros para 
cuanto re-iunde en bien de ambos paisos. 
E l M i n i s t r o i n g l é s 
Esta mañana se entrevistó con el Se-
cretario de Estado, el Ministro de S. M. 
Britnica. 
T E L E G R A M A S 
D E L E J E R C I T O 
Recibidos en e l Depa r t amen to de 
D i r e c c i ó n : 
Se toIoó e l an te 
E l sargento A r t i l e s , desde P res t en 
i n f o r m ó que a l vo lcarse u n t u t o de 
l í n e a de la U n i t e t P r u i t Co. rec ib ie -
o n lesiones e l soldado L u í s J . Le iva , 
el chauffeur J o s é B u l l a r i n o y u n ja-
m a i q u i n o lamado Char les Connerel-
M u r i ó en e l choque. 
E l c a p i t á n M i r a b a l , desde L i m o n a r , 
i n f o r m a que a l chocar l a m á q u i n a 
n ú m e r o 2 con e l a u t o m ó v i l de l í n e a , 
embos dei c e n t r a l " L i m o n e s " , resu l -
t ó m u e r t a da morena M a r í a G a r c í a 
y he r ido el b lanco A n d r é s G a r c í a Ro-
d r í g u e z . 
L e d i spa ra ron 
E l sargento Diaz , desde L u g a r e ñ o , 
i n f o r m a que en l a Colonia Mon te Os-
euro fué her ido p o r p r o y e c t i l de ar-
ma de fuego J e s ú s G r a ñ a G o n z á l e z y 
que los autores se han dado a l a fuga 
L o a l c a n z ó e l t r e n 
E l c a p i t á n Azcuy , desde L a Naya, 
i n f o r m a que una m á q u i n a de la Cu-
ban Company, a l c a n z ó casualmente a 
Castor R o d r í g u e z F e r n á n d e z . 
I l e r M o « r a v e 
E l teniente Dias desde Nuevl tas i n -
forma que en l a f inca T l f i n f ué h e r i -
do eravomente po r disparo de a r m a 
de fuepro A n s e l m o Canales y que el 
au to r E l p l d ' o A l v a r e z Rodr igues , fué 
detenido. 
SD!»cldlo 
E l cabo S á n c h e z , desde Cabezas, 
i n f o r m a que en la f inca Cande la r ia 
ee s u i c i d ó q u e m á n d o s e l a b lanca M a -
r í a L ó p e z R a m í r e z . 
E l que escribe estas l í n e a s ha s i -
do a lud ido en la e d i c i ó n de l a tarde 
del D I A R I O de ayer en " U n a A c l a r a -
c i ó n c i ó n " ( a s í se t i t u l a el cor to ar-
t í c u l o a que nos r e f e r imos ) con las 
siguientes palabras que es velada 
c r í t i c a e i m p u t a c i ó n de f a l t a de da-
los abundantes de i n f o r m a c i ó n . Dice 
e l que e s c r i b i ó ese sue l to que f i r m a 
con las le t ras G. A-, lo s iguiente : 
' E l a r t i c u l i s t a , a no dudar , s in el 
"deseo de asentar u n a I n e x t i t u d , pe-
" ro careciendo seguramente de da-
"tos abundantes pa ra su i n f o r m a -
I ' c ión d á a l a pub l i c idad l a no t i c i a de 
1 "que los e j é r c i t o s r evo luc ionar ios 
"que acuad i l l a ei gene ra l E m i l i a n o 
' Zapata en el su r de M é j i c o jun tos 
"con la gente de V i l l a i ban a i n v a -
" d i r l a f r on t e r a N o r t e amer icana , 
"obedeciendo a u n a i n s p i r a c i ó n de 
' o r igen a l e m á n pa ra ob l iga r a los 
"Estados Unidos a dec la ra r l a gue r r a 
"a M é j i c o " . 
H a y dos acusaciones i n v o l u n t a -
! r í a s , s i n duda, pero que afectan a l 
< que e s c r i b i ó el p r i m e r a r t í c u l o sobre 
I e l " E m b r o l l o Me j i cano" y que es l a 
misma persona que escribe este se-
gundo. No somos nosot ros los que 
ddmoa l a no t i c i a por cuenta p r o p i a 
sino que l a tomamos de u n p e r i ó d i c o 
nor te -amer icano . Y pa ra el que es-
cr ibe en u n p e r i ó d i c o , que ec manan-
t i a l de i n f o r m a c i ó n , no cabe m a y o r 
desenfado que el hace r lo s in datos 
abundantes de i n f o r m a c i ó n . 
V a y a l a l i s t a b i b l i o g r á f i c a de 
donde se t o m a r o n las not ic ias para el 
a r t í c u l o sobre M é j i c o escr i to . por 
nosotros. 
I . —Discurso del Pres idente W i l s o n 
d i r i g i d o en l a Casa B l a n c a a u n g r u -
po de per iodis tas y edi tores mej ica -
nos. 
I I . — L a A m é r i c a Cen t r a l y la del 
Rur en l a Gran Guer ra . (The T r i h u n e 
Rev iew del 14 de J u l i o de 1918). 
I I I . —Carranca como n ú c l e o para 
r e c o n s t r u i r a Mé j i co . The "Ne<v Y o r k 
T i m e » del 21 de J u l i o de 1918). 
T V — P a u l Le fa iv re , M i n i s t r ó de 
F r a n c i a en Cuba y en M é j i c o (en este 
t i l t i m o pun to d« 1009 s 1916) dice 
" M é j i c o era como la base con t inen ta l 
desde la cua l ios alemanes hubiesen 
atacado a los Estados Unidos. (The 
INew Y o r k T imes del 22 de J u l i o do 
1918). 
V . —Los Hunos d i r i g idos por V i e -
l e c k y por el doctor F r i e d e r l c h R i -
chard Augus to v o n Ei renach quisie-
r o n en 1916 organ iza r una fuerza de 
150,000 hombres en Méj i co cerca de 
Ja f ron t e r a amer i cana para ob l igar 
a los Estados Unidos a declarar l a 
gue r r a a Méj ico . (New Y o r k T r i b u -
ne, J u l i o 23 de 1918). 
V I . —Declaraciones de Means ab-
suelto en la causa K i n g . (New Y o r k 
A m e r i c a n , del 24 de J u l i o ) . 
Todos estos documentos , de ser 
copiados, l l e n a r í a n m á s de u n n ú m e -
r o del D I A R I O D E L A M A R I N A y 
s ó l o s i r v i e r o n para e sc r ib i r u n a r -
t i c u l o de dos co lumnas escasas y es-
t á n a l a d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r G. A . 
Con esos datos b i b l i o g r á f i c o s en 
nues t ro Haber , c l a ro es que nadie nos 
p o d r á acusar de pretender i n f o r m a r 
a l " p ú b l i c o s in estar nosotros i n f o r -
mados, que es l o que p r i n c i p a l m e n t e 
puede i m p o r t a r a l D I A R I O D E L A 
M A R I N A y a este modesto esc r i to r 
que debe a l s e ñ o r G. A. u n c i r i o pas-
cua l , por haber le p roporc ionado l a 
o c a s i ó n de demost ra r que s ó l o esc r i -
be cuando e s t á bien documentado. 
Y a por h á b i t o nuest ro , que f o r m a 
natura leza , ya t a m b i é n porque no 
encajan en l a c o n t e x t u r a del D I A -
R I O D E L A M A R I N A n i el adje t ivo 
que m a n c i l l a , n i e l asalto a l a h o n r a 
ajena, nos hemos guardado m u y m u -
cho de es tampar en el a r t í c u l o sobre 
"e l E m b r o l l o de M é j i c o " las mismas 
palabras que usa po r e jemplo Emo-
t e r í o de l a Garaa, hoy p a r t i d a r i o de-
c id ido de Carranza, a cuyo campo 
l l e g ó Ij&deande y sudoroso, des-
p u é s de haber serv ido como Conse-
je ro en var ios Depar tamentos ba -
jo Madero y de haber d e s e m p e ñ a d o 
Comisiones en los Estados Unidos y 
en F r a n c i a cuando fué Pres idente e l 
General H u e r t a , a i h a b l a r del gene-
r a l E m i l i a n o Zapata , a qu ien r i nde 
par ias el s e ñ o r G. A*V 
f - i m o ^ e m p s t n ? ^ rstra t e m -
planza a l e sc r ib i r , c i t emos e l p á r r a f o 
que dedica a ese General , Bme te r io 
de l a Garza en l a p á g i n a 13 del a r -
t í c u l o "Car ranza como n ú c l e o de r e -
c o n s t r u c c i ó n de M é j i c o " . " E n e l Es-
tado de Guerrero , dice de l a Garza", 
hay u n doble Gobie rno ; de u n lado 
e s t á el famoso bandido E m i l i a n o Z a -
pata, reconocido como jefe supremo 
por una g r a n p a r t e deil Es tado y en 
o t ro manda e l ex-Gobemador del Es-
tado, General M a r i s c a l que d i s c r e p ó 
de Carranza hace a l g ú n t i e m p o l l e v á n -
dose iconsiog muchos al tos empleados. 
Carranza los t r a t a con mano de h ie -
r r o . " 
Y a ñ a d e m á s ade lan te : " E m i l i a n o 
Zapata es u n socia l is ta a g r a r i o p u r a y 
s implemente ." 
" f r a n c i s c o V i l l a es u n c r i m i n a l 
a t revido . Pelea como u n t i g r e , pero es, 
como u n t i g r e , best ia pe l igrosa ." 
" F é l i x D í a z no es u n hombre , es 
u n nombre . Su v i d a es u n a t ragedla 
de i r r e s o l u c i ó n y de impotenc ia . " 
Vea pues e l a e ñ o r comunican te que 
anduvimos m u y lejos de querer s e ñ a -
l a r con u n a cruz ro ja , como h i c i e r o n 
los c a t ó l i c o s , las puer tas de los H u -
gonotes pa ra l a matanza y m u c h o ce-
lebramos, pa ra l a paz de Mé j i co , que 
el genera l Zapa ta haya escr i to que 
" l a r e v o l u c i ó n del Sur, (mandada por 
é l ) no conserva n i n g ú n resen t imien to 
con t ra e l gob ie rno amer icano ." 
No cree de l a Garza que pueden ser 
Presidentes de M é j i c o n i n g u n o de los 
rebeldes en a rmas c o n t r a Carranza , 
n i E m i l i o Rahasa, Gobernador y Se-
nador y uno de los Delegaods de 
H u e r t a en l a conferenc ia d e l N i á g a -
r a ; n i anue l Calero Secre ta r io de 
Fomento del Pres idente P o r f i r i o D í a z 
y Emba jador en W a s h l n v t o n duran te 
l a Pres idencia de M a d e r o ; n i M a -
n u e l Garza Aldape , Secre tar lo de A p r i -
c u l t u r a . I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a e I n t e r i o r 
y de Estado, bajo e l r é g i m e n t o r m é n -
tuoso de H u e r t a , n i J e s ú s F l o r e s M a -
gon, Secretar io del I n t e r i o r de Made-
ro y que es d e l g rupo de los in te lec-
tua les ; t a m b i é n dice a l a l e t r a : "De 
los mejicanos que ahora v i v e n en C u -
ba, se habla como Presidenciables , 
P A S A A L A U L T I M A P L A N A 
R K S U M E N I>E L A S l T U A r i O V 
t i progreso de los Al iados hacia e l 
Este de P i c a r d í a , signe siendo l en to , 
pues los alemanes l u c h a n desespera-
damente en cada accidente ventajoso 
de l t e r reno . E n e l ex t remo n o r t e de l 
frente, t an to los ingleses cemo los 
alemanes se ocupan pr inc ipadmente en 
bombardear l a a r t i l l e r í a , r e c í p r o c o s , 
en tan to que a l sur los franceses, por 
medio de rudos combates, h a n avanza-
do m á s en d i r e c c i ó n a Lassingrny.. 
Desde el sur de M o r l a n c o u i t s has-
t a L i h o n s los ingleses aparentemen-
te han consolidado e l t e r r eno conquis -
tado a l enemigo y su a r t i l l e r í a se va 
adelantando pa ra bombardear a los* 
alemanes que se mant ienen en las 
posiciones que ocuparon a n t i g ü a m e n -
te de 1&16 a lí>17, a l oeste del curso 
super ior del Somme. L a ac t i v idad en 
esa r e g i ó n f u é e l mar t e s r e l a t i v a m e n -
te p e q u e ñ a , s e g ú n i n f o r m a e l Fe ldma-
r i s c a l H a i g , pero se ab r igan pocas 
dudas de que los ingleses solo espe 
r a n e l momento favorable p a r a des-
cargar u n nuevo go lpe con t ra las l i -
ncas alemanas. 
E n la r e g i ó n de bosques y col inas 
en t re e l Matz y e l Ofse, los franceses 
han l og rado apreciables ventajas y se 
d k e ex i r ao f i c i a lmen te que e s t á n ocu-
pando e l i m p o r t a n t e macizo de Las s ig -
n y f rente a poderosos ataques a lema-
nes. 
L A N U E V A R U S I A 
U n a nueva Rusia nace de la des-
t r u i d a po r la R e v o l u c i ó n y e l Bolshe-
viamo a nuestros ojos. Abandonada 
a e l la m i s m a h u b i e r a sido Pus ia lo 
que es hoy en U k r a m a y en las P r o -
v inc ias B á l t i c a s : nuevos feudos de 
A l e m a n i a de donde hub ie r a sacado 
las provis iones pa ra sus e j é r c i t o s , co-
m o ]o empezaba a hacer, duran te a ñ o s 
s i n t é r m i n o y los hombres para sus 
Reg 'mlentos , c imo ya l o h a b í a i n i c i a -
do c o n l a nueva P roc l ama crean-
do u n e j é r c i t o , lanzada po r T r o t z k y . 
Y a eso va a t e r m i n a r gracias a 
los esfuerzos de los a l iados que se 
han agrupado en los dos ú n i c o s puer-
tos d e l N o r t e de R u s i a : Vlad ivos tock 
y M u r m a n s k y h a n l evan tado un e j é r -
c i to modes to hoy, pe ro que p o d r á 
Inj r e l i g i ó n , s e g ú n e l los 'mismos procJaj 
maban , h a n declarado la guer ra a I n -
g l a t e r r a y a F r a n c i a , e l los que con 
sus manos rapaces y ensangrentadas, 
h a b r á n de v i v i r u n a v ida de sobre-
saltos si l o g r a n escapar de Rusia, 
amenazados p o r sus propias v í c t i m a s 
y los h i jos de é s t a s . 
No se h a n o m b r a d o t o d a v í a en A r - ! 
k a n g e l el jefe que h a de mandar las 
fuerzas ruso-al iadas , pero en Siber ia 
m a n d a r á a las t ropas cesco-eslavas, 
al iadas y rusas que cons t i tu j ' an l a ex-
p e d i c i ó n de l i b e r t a d reoonst ructora , e l 
genera l j a p o n é s K i k u z o Otan i , (fue 
ha sido ve terano de las gue r ra s C h i -
no-Japonesa y R u s o Japonesa: t iene 
el genera l 63 a ñ o s y n a c i ó en F u k u i - j 
K e n . H a sido Jefe de Estado M a y o r 
La visita dei Ministro de 
Estado del Brasil 
M a ñ a n a v e n d r á a Palacio e l s e ñ o r 
Pres idente de la R e p ú t i c a con objeto 
de r e c i b i r a l s e ñ o o r M i n i s t r o de Re-
laciones E x t e r i o r e s del B r a s i l , doctor 
Ba l tasa r B r u m , que se espera l legue 
m a ñ a n a de San t iago de Cuba. 
llIIma 1 r. e n i o r p e c e n i 
^ V n . OS E s t a d o s ^ " k s ? 
110 0 t r o es d p r o b l e m a . 
E v a r i s t o T a b o a d a 
Etete quer ido amigo y d i s t i n g u i d > 
c o m p a ñ e r o en l a prensa c o n t r a e r á en 
breve m a t r i m o n i o con la d i s t ingu ida y 
m u y be l la s e ñ o r i t a M a r í a Teresa B o r -
b o l l a , g e n t i l vec ina del M a r i e l . 
Con este m o t i v o , los c o m p a ñ e r o s y 
amigos de Taboad l ta , que son m u y 
numerosos, l o o b s e q u i a r á n con una 
comida que h a b r á de efectuarse en la 
g l o r i e t a del C a r m e l o el v ie rnes p r ó x i -
m o a las ocho de l a noche. 
Este á g a p e , en e l que el labor ioso 
Taboada d i r á a d i ó s a su v i d a de sol -
t e ro , s e r á a buen seguro u n a nueva 
d e m o s t r a c i ó n de los muchos afectos 
y s i m p a t í a s con que cuenta. 
General j a p o n é s K i k u z o Otani que m a m l a r á l a e x p e d i c i ó n de las fuerzas 
aliadas, nor te-americanas japonesas y cesco-eslavas en Siber ia 
a u m e n t a r en la medida que uta. nece-
1 sar ia para comba t i r a alemanes y 
| b o l s h e v i k i , ya reun idos , y echarlos 
| de Rus ia desde el A m u r hasta Polo-
n i a y desde F i n l a n d i a bas ta Cr imea. 
H a nacido l a nueva Rusia en las 
sanas estepas de S iber ia t r a í d a por 
vi h e r o í s m o de los cosco-eslavos, raza 
o p r i m i d a por s iglos en la m o n a r q u í a 
a u s t r í a c a y ha de t r i u n f a r por su ro-
bustez y las fuerzas a l iadas . o n t r a l a 
t r a i c i ó n B o l s h e v i k i . 
Dicen en Rusia que cuondo se ha-
ga e l recuento de los a r í m e n e s y 
muer tes v io len tas causadas por la Re-
v o l u c i ó n y el L e n i n i s m o , e x c e d e r á n 
con m u c h o a los perpetrados duran te 
l a R e v o l u c i ó n Francesa de 1T9¿. 
Dicen de B e r l í n que T r o t z k y y Le-
nine , o como se l l a m a r o n en Suiza: 
B r o n s t e i n y U l i a n o f f n i nac iona l idad . 
del 4o. y del 6 0 . e j é r c i t o y Presiden-
te de l a famosa escuela m i l i t a r de 
Toyama Gakko . Cuando el J a p ó n en-
t r ó en l a gue r ra ac tua l , m a n d ó las 
fuerzas que a r r e b a t a r o n a los a le-
manes l a co lon ia a l emana de T s i n g -
tao, en China . 
Len ine , d e s p u é s de consu l ta r en 
una caldeada s e s i ó n de los Delega-
dos de Obreros y Soldados, e n v i ó u n 
u l t i m á t u m a l J a p ó n sobre la i n t e r -
v e n c i ó n de esta n a c i ó n en Siberia. 
E l M a y o r Genera l W i l l l a m g . G r a -
ves que m a n d a r á las t ropas amer ica -
nas en Siber ia , t e n d r á su puesto en 
el Consejo de los Jefes Al iados , que 
s e r á parecido a l Consejo I n t e r a l i a d o 
de Versal les . 
Se ra dado el mando de las •ropas a 
ese genera l j a p o n é s , p o r ser el de 
m a y o r edad. 
A n t e l a d e c l a r a c i ó n de L e n i n e de 
que e x i s t í a e l Es tado de g u e r r a en-
t r e los Al i ados y l a R e p ú b l i c a ru sa de 
los Soviet, f u e r o n a v e r los C ó n s u -
les a l iados a l Comisa r io de Estado 
T c h i c h e r i n , p i d i é n d o l e de ta l les de esa 
d e c l a r a c i ó n de L e n i n e ; c o n t e s t ó el 
Comisar lo de Es tado que lo que quiso 
deci r L e n i n e es que Rus ia estaba en 
un estado de defensa f ren te a los 
Al iados , pero deseando c o n t i n u a r las 
relaciones con el los, de l m i s m o modo, 
a ñ a d i ó , que s u c e d i ó con A l e m a n i a , 
cuando é s t a i n v a d i ó el t e r r i t o r i o ru-
so antes del t r a t ado de B r e s t L i t o v s k 
y s i n embargo estaba en r e l a c i ó n con 
e l l a . 
Es sabido que L e n i n e m a n d ó p ren -
der a los C ó n s u l e s a l i ado® y que los 
s o l t ó porque I n g l a t e r r a a sir> vez de-
t u v o en represa l i a a l Emba jado r 
B o l s h e v i k i en l a cor te de Saint Ja-
mes. 
T a m b i é n en A r k a n g W p r e n d i e r o n 
los soldados Caucasianos de a caba-
l l o de Len ine a los C ó n s u l e s aliados 
que a l l í h u b i e r a ; pero cuando esos 
mismos soldados se sub leva ron con-
t r a Len ine a l desembarcar a l l í fuer-
zas aliadas y n o r t e americanas deja-
r o n en l i b e r t a d a cónsiulets. 
E l nuevo "Gobierno de l N c r t e " que | 
a s í se l l ama a l de la R e p ú b l i c a do 
A r k a n g e l se e s t á organizando r á p i - ; 
damente. 
A s í como ios Estados Unidos y el j 
J a p ó n en sus Comunicaciones que he- ¡ 
j mos pub l icado a q u í , h a n dado a l j 
nueblo ruso l a segur idad de que so lo ' 
1 les mueve a l l í el res tab lec imien to de l ; 
ordon y el c o m b a t i r a los alemanes. 
, dei mismo modo el Gobierno i n g l é s ha 
, publ icado " U n a d e c l a r a c i ó n a los pue-
1 blos de Rus ia" que d i ce : 
I "Vues t ros al iados no os h a n o lv ida - ; 
j do. Recordamos todos los servicios 
! ( ue vues t ro heroico e j é r c i t o ha pres-
! l ado en los p r imeros a ñ o s de la gue- | 
r r a . 
Ven imos como amigos para ayuda- ] 
1 ros a ev i ta r el desmembramien to de i 
•vuest ro p a í s por A leman ia , que t r a t a 
• c'e esclavizar vues t ro pueblo y u t i l l - \ 
• zar los grandes recursos de Rusia 
i para sus propios fines. Queremos ase-1 
guraros solemnemente que aunque 
i nuestras t ropas ent ren en Rusia pa-
i r a ayudaros en vues t ra l ucha con- j 
\ t r a A l e m a n i a , no re tendremos n i un I 
| pie de vues t ro t e r r i t o r i o . Dep lo ra -
mos l a g u e r r a c i v i l que os d iv ide y 
que f a c i l i t a los planes de conquis ta 
! de Aleman ia . 
Só lo el pueblo de Rusia h a de deci- j 
d i r de s^s destinos, de su f o r m a de 
Gobierno y h a l l a r una s o l u c i ó n a sus I 
problemas. 
Pueblos de Rus ia : vues t r a propia 
; exis tencia e s t á por decidirse , como ¡ 
N a c i ó n independiente. Las l i be r t a - • 
des que h a b í a ganado por vues t ra ¡ 
R e v o l u c i ó n e s t á n amenazadas de ex-1 
t i n c i ó n por la mano de h i e r r o de 
! A leman ia . 
Agrupaos a l rederor de l a bandera 
de l ibe r tad e independencia que nos-
otros, que somos t o d a v í a vuestros 
al iados, levantamos pa ra vosot ros y 
r segurad el t r i u n f o de esos dos g ran -
des p r i nc ip io s s i n los cuales no pue-
de haber paz duradera , n i verdadera 
l i b e r t a d en el m u n d o " 
R E S I S T E N C I A P A R A R E T I R A R S E 
O R D E N A D A M E N T E 
Con e l e j é r c i t o amer i cano ten e l 
f ren te del Vesle, agosto l i . 
( I ) e l corresponsal de l a P rensa Aso-
ciada.) 
FJ duelo de a r t i l l e r í a en t re el ene-
m i g o y las fuerzas americanas en e l 
f r en te establecido p e r las t ropas de 
los Estados Unidos ent re Soissons y 
Re lms , se sostiene vicroroso c a m b i á n -
dose granadas de potentes exp los ivos , 
botes de m e t r a l l a y p royec t i l e s de 
gras. 
O t r o inefect ivo golpe fué in ten tado 
p o r los alemanes c o n t r a F i sme t t e . E s -
t o o c u r r i ó anoche. H o y h a t r a n s c u r r i -
do «1 d i» r e l a t i vamen te t r a n q u i l o . E l 
f ren te y las zonas a r e t agua rd i a e n 
ambas m á r g e n e s del Vesle e s t á n s ien-
do alcanzados p o r e l bombardeo pe ro 
no h a habido oDí a l t e r a c i ó n de l a l í -
nea. 
L o s aJemanes e s t á n cavando t r i n -
cheras, pero no de t a l manera que 
revele e l p r o p ó s i t o de f i j a r se pe rma-
nentemente en l a p o s i c i ó n que ac tua l -
mente ocupan. L o s In formes s u m i n i s -
t rados p o r l o savladores a l iados s i -
gnen ind icando como probable que l a 
i n t e n c i ó n de l enemigo sea contener a 
los f ranco-americanos hasta «¡ne pue-
dan consol idar de u n modo m á s com-
p le to sus unidades destrozada* p o r l a 
ba t a l l a y hacer entonces u n a r e t i r a d a 
ordenada en d i r e c c i ó n o í Aisne . 
SITECIA B A J O L A A M E N A Z A T E U -
T O N I C A 
W a s h i n g t o n agosto 14. 
A l e m a n i a amenaza en t a l ¿•irma l a 
s i t u a c i ó n m a r í t i m a y c o m e i d a l de 
Suecia en e l B á l t i c o , s e g ú n dice n n 
despacho rec ib ido a q u í de F r a n c i a en 
e l d í a de hoy , que l o s suecos se sien-
ten p rofundamente Inquie tos . 
A n t i g u a m e n t e e/1 g r a n t r á f i c o de 
m e r c a n c í a s y pasajeros en t re F i n l a n -
d ia y las potencias centrales y l a E u -
ropa occidental se h a c í a p o r in t e r ine" 
d i a c i ó n de Snecla en d i r e c c i ó n a D i -
n a m a r c a y Alemania po r las p r i n c i p a -
les v í a s de f e r r o c a r r i l y las l í n e a s 
de vapores . 
A h o r a A l e m a n i a ha apar tado este 
m o v i m i e n t o haciendo pasar l a a f i n e n - 1 
cia de m e r c a n c í a s y viajeros p o r E s - i 
t h o n i a y L l v o n í a . 
U n servic io de <*ferries,, para t r e - ¡ 
nes y pasajeros q u e d a r á en breve es-1 
t a b l e d d o e i i t r e He l s lng fo r s . la c a p i t a l 
f in landesa, y Reva l , de modo que t o - j 
do «1 t r ó f i c o se h a r á d i rec tamente des-1 
de el f e r r o c a r r i l de F i n l a m l l a . y s in i 
descargar los t renes l l e g a r á n a l a f r o n | 
te r a a lemana p o r l a v ía de D o r p a t , j 
Ritra y D w l n s k . l a s l í n e a s de navesra-! 
c i ó n alemanas e s t á n ya oper:mdo en 
t r e L u b e c k y S te t t in y Reva l en e l i m -
p o r t a n t e pue r to del B á l t i c o . 
L O S QUE C O M B A T E N A LOS S U B -
M A R I N O S 
Londres , asesto I I . 
Interesantes cifras y p romedios es-
t a d í s t i c o s re la t ivos a los barcos de 
g u e r r a al iados que se emplean e n com 
b a t i r l a c a m p a ñ a s u b m a r i n a han s ido 
preparados en los centros oficiales 
franceses y e l 5 p o r ciento Pnierica-
el A t l á n t i c o orientail el 80 p o r 100 de 
esos barcos son ingleses ; el 14 p o r 
c ien to americanos y el 6 por c iento 
franceses. Los submar inos al iados 
que se dedican a cazar submar inos 
alemanes en las mismas atfuas s o n : 
e l 78 p o r ciento ingleses, el 17 p o r 100 
francesa sy e l 5 po r c iento amer ica -
nos. D e los barcos de pa t ru l l a s , c a l i f i -
cados de m i s c e l á n e a : e l 86 p o r 100 
son ingleses, el 11 po r 10O franceses 
v el 3 por 100 americanos. 
Kn el M e d i t e r r á n e o el 88 p o r 100 
do los dostrovers son francesas, el 27 
por 100 í n g l o s e s . el 26 po r 100 I t a l i a -
nos, 7 po r 100 japoneses y 2 p o r 10o 
ífnierTcanos, De los submar inos qve 
operan en el ^ r e d f t e r r á n e o 50 po r 100 
son fíal ianofi , 37 p o r 100 franceses y 
13 po r ICO ingleses. En los h i r c o s de 
m i s c e l á n e a cu d icho m a r e s t á n com-
p rend idos ; u n 65 p o r 100 franceses, 
23 p o r 100 ingleses, 8 p o r 100 a m e r i -
canos y 4 por 10O i t a l i anos . 
Cifras rect i f icadas hasta e l d í a , que 
ref ieren a los barcos qno convo-
yan la n a v e g a c i ó n p o r el A t l á n t i c o t n -
dlcan que el 70 p o r 100 son fnsrleses. 
el por 100 americanos y e l 5 p o r 
100 franceses, 
n A B L \ E L A L M I R A N T A Z G O I N -
G L E S 
Londres , a í ro s to 14. 
F l A l m í r a u t a z e r o b r i t á n i c o , r e f í r i é r -
Josp a l pa r t e del M i n i s t e r i o de Mar i - . 
na . - l e m á n concerniente a l combato j 
l i b r a d o f ren te a A n r r i a n d . d l ce t 
" N u e s t r a s p é r d í d a s han sMo co- j 
r r ec tamente ci tadas. N i n g ú n c ruce ro 
f u é n i tocado n i aTeriado a h s o l n t a m e n -
te. 
E n e l i n f o r m e de l A l m i r a n t a z g o res 
pecto a l encuentro con l o s alemanes; 
f ren te a A m e l a n d se i n f o r m ó que se l» ¡ 
botes motores que fue ron a l a expe-
d i c i ó n no regresaron , pero que nafi 
hubo n i n g ú n o t ro s in ies t ro n i b a j a s » 
P A R T E D E M A R I N A A L E M A N í 
Cophenague, agosto 14. 
Se h a rec ib ido a q u í e l s iguiente p a r ^ 
te o f i c i a l a l e m á n del M i n i s t e r i o d t f 
M a r i n a re lacionado con e l encuen t ro 
habido f rente a A m e l a n d , en e l que 
var ias lanchas c a ñ o n e r a s ing lesas 
quedaron destruidas y de r r ibado u n 
a v i ó n a l e m á n . 
"Tuerzas navales b r i t á n i c a s sflll 
ace rcaron a una b a h í a a lemana 1 fue -
r o n inmedia tamente atacadas c o a 
bombas y ame t ra l l adoras . D e s t r u í m o s 
tres c a ñ o n e r o s r á p i d o s enemigos y l a 
cansamos a v e r í a a o t r o . U n crucero yj, 
u n torpedero fueron tocados po r nnes^ 
t ras bombas, y é n d o s e a p ique e l se^ 
gnu do. 
"Nues t ras fuerzas navales que i n -
media tamente se acercaron a l f r e n t e 
de ba ta l l a , no p u d i e r o n . persegui r a l 
enemigo que se r e t i r a b a . N u e s t r a * 
p é r d i d a s fueron dos aeroplanos ," 
P H I S I O N E R O S I N G L E S E S E S C A P A ^ 
DOS D E L A S L I N E A S A L E M A N A S 
Cua r t e l Gi lnera l A m e r i c a n o e n 
F ranc ia , agosto 14. 
L o s soldados b r i t á n i c o s hechos p r i -
! s loneros en e l combate de l M a m e p o r 
j los a lemanes han l l egado a las l í n e a s 
americanas d e s p u é s de siete d í a s y 
siete noches culebreando en l a t i e r r a 
de u n a g u a r i d a a o t r a . D i c e n que v i e -
r o n a soldados her idos, l a m a y o r p a r -
te de e l los l igeramente , que s e g u í a n 
1 padeciendo s in que los m é d i c o s a l e -
¡ manes se ocuparan en e l los , y que p o r 
leso descuido se h a n reg i s t r ado casos 
; desgraciados. 
L o s soldados b r i t á n i c o s re fe r idos l o -
g r a r o n pasar las a lambradas d n r a n t e 
l a noche, y d e s p u é s de muchas d i f i -
cul tades l l ega ron a l a s l í n e a s a m e r i -
canas. 
D A Ñ O S E > F R A N K F O R T POR L O S 
A T I A D O R E S I N G L E S E S 
A m s t e r d a m , agosto 14, 
U n despacho r e d b l d o de F r a n k f o r t 
dice que a pesar de l a opor tuna a l a r -
ma p r e r i n l e n d o l o que i b a a suceder, 
va r ias personas pe rec ie ron y g r a n -
des a v e r í a s r e su l t a ron , especrnlmente 
en las cal los , d u r a n t e l a l n c u r ? i ó n a é -
rea b r i t á n i c a efeetnada e l lunes p r ó - . 
x i m o pasado. 
E L P R E C I O D E L A R R O Z E N | 
J A P O N ' 
T o k i o , agosto 14. 
E l e levado prec io del a r roz ha ca»*< 
sado g r a n angus t i a e n t r e las clases 
p ro le t a r i a s en todo el I m p e r i o , Ser ios 
motines se han r eg i s t r ado en v a r i o s 
lugares , p r i n c i p a l m e n t e p o r e l ele-
mento femenino . 
A l g u n a s personas r e s a l t a r o n h o r U 
das du ran te log d e s ó r d e n e s . E n Ota*, 
yama l a m u l t i t u d a s a l t ó a l o s c o r r e -
dores a r roceros , l l a m á n d o l e s « e n e m k 
gos de los pobres,** 
O P E R A C I O N E S A E R E A S B R T T A N I * 
CAS 
L o n d r e s , agosto 14* 
L a s operaciones a é r e a s b r i t á n i c a s 
Se h a n Ú e v a d o a cabo con a c t i v i d a d 
en todas par tes d n r a n t e log doce d í a s 
pasados de agosto. 
" E n e l f ren te de b a t a l l a n u e s t r o » , 
globos de o b s e r v a c i ó n f u e r o n a v a n z a , 
dog pegados a l a r e t a g u a r d i a de l a s 
l ineas y ob tuv i e ron ú t i l e s o r i e n t a d o » 
nos, Nues t r a o b s e r v a c i ó n y reconocV, 
mientes po r los aviones d e s t i n a d o » , 
a esa m i s i ó n fué asidua en todo e l 
d í a . H u b o machos combates a é r e o s J 
Treoe m á q u i n a s enemigas f u e r o n de-! 
r r í b a d a s y siete puestas fue ra de com-» 
bate. U n g lobo a l e m á n fué de r r ibado 
envuel to en l l a m a s . Cuarenta v c i n c o 
toneladas de bombas e x p ü o s i v a s so, 
l a n z a r o n a l campo enemigo en v e i n -
t i c u a t r o horas , sobre las es tac iones 
de Perenne y Cambra j , con r e s n l t a d o » 
e fec t l ros . 
Doce de nues t ros aviones , i n c l u s o 
uno que o p e r ó p o r l a noche, n o h a n 
vue l to a sus bases.** 
DASOS CAUSADOS E N C A R L S R U I T R 
P O R U N B O M B A R D E O A E R E O 
Ginebra , agosto 13: 
Pormenores recibidos en esta c h i - , 
dad respecto a l bombardeo a é r e o b r i -
t á n i c o en K a r l s r u h e i n f o r m a n q u e 
l a p a r t e n o r t e de l a e s t a c i ó n f e r r o -
v i a r i a t u v o grandes aver ias , «e í c o m o 
el a rsenal , donde h a b í a g r a n c a n t i -
dad de explos ivos . U n a de las bombas 
r e v e n t ó en u n a l a de l palacio de l a 
Gran Duquesa Sof ía , ma tando e^ h i -
r iendo a va r ios que estaban de v i s i t a 
y a a lgunos ind iv idnos de l a s e rv i - , 
dumbre . O t ra bomba c a y ó cerca d » 
u n a f á b r i c a , l a c u a l n o r e c i b i ó d a f í o . 
L o s alemanes dec la ran que en ese 
bombardeo perec ie ron once personas ' 
y quedaron her idas v e i n t i s é i s . H a s t a , 
ahora no ha l legado a Tase l n i n g ú n 
t r e n procedente de K a r s l r u h e , desde 
es© bombardeo. 
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O ' j 
Nueva T o r k , agosto 14. 
M i l doscientas acciones de la " C u -
ba Cane Sugar" se vend ie ron ayer s i n 
a l t e r a c i ó n en e l p rec io . 
L A B O L S A 
H i c e e l r e sumen d e l J o u r n a l d f t 
W a U S t r e e t 
aLos r a í l e s es tuv ie ron p o r enc ima . 
Nncvo promedio de a i r a en los va lo -
res f e r r o v i a r i o s en e l a ñ o . L o s de 
N o r f o l k and es tern en buenas con-
diciones. L o s Indus t r ia les t a m b i é n « s -
t u v i e r o n en alza. Operaron a lgunas 
l i gas . E l sen t imiento genera l es a l -
cista. '» 
L A L A B O R D E LOS C A N A D I E N S E S 
L o n d r e s , Agos to 13, í v í a M o n t r c a l ) 
S i r E d w o r d Kemp, M i n i s t r o de ü i -
I r t m c r de l a s fuerzas m i l i c i anas de 
C a n a d á , ha pub l icado e l pa r t e o f i c i a l 
( C o n t i n ú a en I w C I N C Q i 
l o . 
( D I A R I O D E L A M A R I N A 
M I E M B R O D E C A N O K N C U B A IDE L A P R E N S A A S O C I A D A 
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u o s l : i > i c í o n i : s d i a r i a s 
Wi» E L P E R I O D I C O D K M A Y O - R C H I C U L A C I O N D E L A R E P U B L I C A 
B A T U R R I L L O 
B l T r i u n f o , comentando en sus suerte que no h a b r á n gastado u n c ¿ n -
"Puntos de v i s ta ' ' l a m u e r t e de E u - t i m o en el v ia je los braceros, y po-
seblo C o l l - d r á n g i r a r ese dinero a sus f a m i l i a s . 
"Se r i n d i ó a l a fa t iga . L a vida re- s iempre que petrmanezcan doa a ñ o s 
su l t a u n a lucha á s p e r a para loe que en Cuba ayudando a hacer las za-
solo t i enen po r p a t r i m o n i o el t r a b a - fras e I d e n t i f i c á n d o s e con la pob la -
-o : mas es e s r e c l á l m e n t s d u r a para c ión n a t i v a . 
i o s que v iven del per iod ismo. E l pe r io - M á s t o d a v í a . Se pe rmi t e a esos i n -
d is ta es el obrero de la prensa, y co- d lv iduos , de acuerdo con los p a i r ó -
me t iene que ac tua r en u n rapdio que nos con quienes han con t ra tado su 
no es el de l a f á b r i c a o el t a l l e r , sus t rabajo , emplearse por cuen ta p ro -
necesidades son mayores que las del pia, independizarse hasta c i e r to pun-
pro le ta r i ado , s in que el j o r n a l sea j to , s i pueden ganar j o r n a l m a y o r del 
super ior . De a q u í las act iv idades m ú l ¡ quep erc iben los na t ivos , 
t ip les para comple ta r el presupuesto . ! Si esto es exacto, y tengo en con-
Unos son fuertes y las res is ten. Otros cepto de hombre serio a l s e ñ o r F a n -
se r i n d e n , dejando por legado a los j u l , e l colega M e r c u r i o c o n v e n d r á con 
h i jos u n nombre respetado, y n i n g u n a , migo en que la combat ida A s o c i a c i ó n 
otra ' h e r e n c i a " 1 ̂ ace en bien de la a g r i c u l t u r a y do 
E x a c t í s i m o , " s in pe r ju ic io de lo cua l I ¡a r e p o b l a c i ó n de l p a í s a lgo m u y es-
hay quien nos cree r icos , suponiendo , tunabie . 
que completamos e l presupuesto con ' Como no acaba de c o n v é n c e m e na-
p roduc t lvas sinecuras. I die de que a Cuba convenga n j para 
No hace muchos d í a s se hablaba en hoy n i para m a ñ a n a la m m i g - r a c i ó n 
u n concur r ido c a f é del que t s t o e s - m a l e a n t e , l a i n v a s i ó n de gentes de 
c r ibe , y un s e ñ o r c u l t o aseguraba I raza d i s t in ta , de c u l t u r a y cos tum-
t e n í a u n a u t o m ó v i l de l u j o I bres i n f e r i o r í s i m a s ; como considero 
G R A N D E S 
E X I S T E N C I A S 
A z u l e j o s B l a n c o s 
B e a v e r B o a r d 
T e j a " T e r n o í i r 
C a b i l l a s C o r r u g a d a s 
! r i t a A s o c i a c i ó n A v i l e s l n a ; esa q « « 
a c a b ó con l a mendic idad ca l le jera dan 
!do pan a l hambr ien to y l e ñ a y ropaa 
¡ d a ab r igo a l pobre a te r ido por el m -
I v i e rno , y a c a b ó con la in fanc ia v a -
gabunda recogiendo a todoe los n i -
ñ o s del a r royo , v i s t i é n d o l o s y a l i m e n -
t á n d o l o s y d á n d o l e s el b ien Inmenso 
de la e d u c a c i ó n c r i s t i ana en «us ad-
m i r a b l e » Escuelas del A v e M a r í a , 
Cuando yo pienso eso de l a Asocia-
c ión A v i l e s l n a de Car idad y oleo que 
vamos a vender la Casa de Eenef!-
c e n c í a y Ma te rn idad pa ra manda r a 
los h u e r f a n i t o í , como fueron loa l e -
prosos, a s u f r i r m i se r i a y abandono 
en a l g ü n lugare jo d i s t a n t e . . . n o ; no 
comento, no sea que me abrumen a 
reproches por m a l cubano los p a t r i o -
te ros ; sufro y ca l lo . 
Volv iendo a mis v is l tantea , si c o m -
placidos sa l ie ron de las breves horas 
pasadas en casa y recor r iendo m i v i -
l l a , honrado y contento q u e d é yo, po r 
i haber conocido a unos y haber vue l to 
a ver a otros de los que son m i s amt-
• gos. n i envidiosos n i v e r s á t i l e s . 
Y vayan en estas l í n e a s m i l g r a d a n 
y m i l protestas de reconocimiento a 
los doscientos restantes socios del 
I C í r c u l o , en cuya r e p r e s e n t a c i ó n me 
' fué confer ida esta nueva d i s M n c i ó n . 
J . N . A R A M B t R U . 
P í d a n o s P r e c i o s 
S u c s . d e R . P L A N I O L 
M o n t e 3 6 1 . - T e l é f o n o A - 7 6 1 0 . 
A p a r t a d o 2 5 6 . 
que yo 
pa ra i r a la cap i t a l , porque u n d í a 
me v ió conducido en m á q u i n a ajena 
Y nunca me s o b r ó el d ine ro s iqu ie ra 
pa ra compra r una m o t o c i c l e t a ! 
Dice b ien E l T r i u n f o : de a q u í las 
Un m a l grave para el obre ro n a t i v o l a 
en t rada de m i l l a r e s y m i l l a r e s de a s i á ; entusiasmo y ta lento , u n cubano m u v 
ticos, inadaptables, incubanizables s i quer ido en aquel la loca l idad , e l j o v e n 
se me pe rmi te e l vocablo, y que u n 
d í a p r ó x i m o a b a r a t a r á n l a mano de 
Los e s p a ñ o l e s de Coliseo—que no A l e j a n d r o H e r n á n d e z , de la f inca L a -
sen muchos—van a l evan ta r su Ca- f e r t é ; cubano de esos que c r t e n co-
sino. E l r ico comerciante don R a m ó n mo yo que no hay ma l en que se ame 
Alvairez, ma te r i a dispuesta, para toda y respete la bandera de nuestros pa-
empresa ú t i l , cons t ruye el ed i f ic io y dres, y s( es un bien posi t ivo pa ra 
pres ta a l a buena idea todas sus g r a n nues t ro p a í s la confra ternidad m á s 
des act ividades. Y le secunda, con s incera entre e s p a ñ o l e s y nat ivos . 
Probablemente no a c e p t a r ó l a ge 
m ú l t i p l e s act ividades para i / .antener obra matando de hambre a Jos obre 
con decoro l a f a m i l i a E l p e r i ó d i c o ros rnn f a ^ i " a s hlanrns v n e n m i 
io, e l des t in i to p ú b l i c o , las cuen-
ros con fami l i as , blancos y negros ; 
como e l ideal de los pensadores c r io 
tas y los l i b ros del es tab lec imiento 1Ios fué s iempre la c o l o n i z a c i ó n p o r 
de comerc io para las pr imer?b horas f á m l l l a a blancas, s i de sangro Ibera 
de l a noche- los l ib ros de l a e s c o g í - mejor , he sentido les .ataques de Mer -
da de tabacos para los domingos y . . . eurl0 y vena ' con gusto su a p l i u s o pa-
a Dios gracias si hay res is tencia tí- r a l a obra. de F*-11*' F a n j u l y com-
sica y m é t o d o de v ida para sopo r t a r lo i P a ñ e r o s , 
todo a cambio de no sablear pa ra 
sostener con decoro el hogar . Pub l i ca ron algunos colegas que u n 
Cae uno y , a q u í de los d i t i r a m b o s , e s p a ñ o l , Manue l parada , h a b í a c ó m e -
los p é s a m e s y las consideraciones f i - t ldo los m á s repugnantes y salvajes 
l o s ó f i c a s acerca de las a m a r g u r a s de hechOd sobre las personas do t res de 
los obreros de l a prensa. Resis ten uno, sus h i j i t a s , la m a y o r de once a ñ o s , 
porque Dios quiere que pueda resrs- Se d i jo que el pueblo p r e t e n d i ó l i n -
t i r y , a q u í de los ce l i l los miserables char a l b á r b a r o en la cal le de F lorea , 
y las ca r i t a t ivas inconsecuencias. ! Se pub l i ca ron las acusaciones espan-
I tosas de la madre de los andrajosos 
M e r c u r i o , l e í d o d i a r i o comerc i a l , n i ñ o s . L a conciencia p ú b l i c a ge s in-
con f recuencia hace cargos a la Aso- t i ó indignada . Y o mismo p e n r . é : ¿ P o r 
d a c i ó n del Fomen to de l a I n m i g r a - q u é , a pesar de lo que ha nd icho V í c -
c i ó n , cuya d i rec t iva preside el r i co t o r H u g o y muchos insignes, no ha 
hacendado y h o m b r e b ien c o n c e p t ú a - de ser ahorcado un v i l a s í , en p lena 
do don Laureano F a l l a G u t i é r r e z . ¡ v í a p ú b l i c a , como se ma ta a l p e r r o 
Pero f rente a la o p i n i ó n de l colega. ¡ rabioso o a la asquerosa a l i m a ñ a ? 
leo en L a IVaclón, diarioi ser io t a m - V i n o l a r e c t i f i c a c i ó n . D e l examen 
b ien y no sospechado de e s p a ñ o l i s m o , ; f acu l t a t i vo no aparecen comprobados 
una i n f o r m a c i ó n del todo c o n t r a r i a , los hechos. Solo hay u n leve i n d i c i o 
de cuya veracidad me a l e g r a r í a , po r en cuanto a l a n i ñ a mayo r . L a más1 
que me es s i m p á t i c o el s e ñ o r H í g i n i o . p e q u e ñ a y e l va rouc i to no ofrocen na -
F a n j u l , d i r ec to r de F O M E N T O D E L A j d a d i g n o do a t e n c i ó n . E l denunc ian te 
I N M I G R A C I O N y poro.ue n o puede ' se contradice . E l mismo r e p o r t e r i s m o 
ser m á s i m p o r t a n t e a l p a í s l a f i n a - entusiasta se resiste ya a croer t a n -
l i d a d con que fué fundada l a Asocia- t a mons t ruos idad . Se a d m i t e ya l a i n -
c i ó n . E l señci.- F a n j u l desmiente eso famia o la l ocu ra en l a denuncia . ¿ Y 
de que los t rabajadores , o pa r t e de bien? ¿ C ó m o se res t i tuye a ese i n -
el los hayan sido rec lu tados en Cuba; fe l iz , s iquiera sea uno de l m o n t ó n , 
asegura que todos h a n s ido con t r a - e l respeto de la sociedad? ¿ Y c ó m o se 
tados en Europa . evi ta que muchos, que no leen d ia-
Y aunque e l gob ip rno e s t á o b l i g a - r i amente , desconozcan la r e c t i f i c a c i ó n 
do a ayudar con d inero a toda i m - y s igan teniendo por salvaje a u n 
p o r t a c i ó n de braceros, aunque s e r í a hombre ca lumniado? 
m u y lega l que ql Estado hub ie r a pa^ ¡ Y sobre todo: nuestras esposas, 
gado par te de lo gastado en pasajes, I nues t ras h i jas , han l e ído *»so, han 
F a n j u l dice que nada ha pedido a l T e - sabido que hay hombres capaces de 
soro para lo hcr'Ho hasta ahora , que hacer eso; las inocentes n i ñ a s se ha-
tedo lo que se ha i n v e r t i d o ha s ido b r á n echado a pensar y a d e d u c i r . . . 
sufragado por los hacendados y c o - j y con u n "Usted dispense" h a b r e m o á 
lonos asociadoa. l quedado en paz con los pudores fe-
M á s a ú n . E n los contra tos ce lebra-! meninos y con l a propia conciencia . 
dcV; l ib remente , los inmOgrantes se! No me cabe en la cabeza que a s í 
han compi 'cmet ido a devolver a l Fo- , se s i r v a a Cuba y so honre al hogar 
m e n t ó el i m p o r t e de sub pasajes. Pe- cubano, hasta donde no deben l l e g a r 
r o el Fomento e s p o n t á n e a m e n t e , a n i leves salpicas del lodo ú'i enea-
f i n de re tener en el p a í s a l m a y o r n a l l a m i e n t o en que unos pocos dege-
n ú m r o de t rabajadores de r a / a b l a n - nerados chapotean, 
ca, les devuelve ei 50 por 100. De | 
N i n g ú n P r o d u c t o N a c i o n a l o E x t r a n j e r o 
•supera en cualidades, n i aven ta ja en resul taJos a l a 
T I N T U R A R O S A N A , D E L D R . J . G A R L A N O 
Para dar a la B A R B A , B I G O T E S Y C A B E L L O S , i n s t a n t á n o a m e n t e an 
hermoso color CASTAiÑO o N E G I , . rateiral e i nva r i ab le . E x i t o ga ran t i za -
do. Permanencia , suavidad, b r l ü n i ; 4 he rmosura y e c o n o m í a . 
B E L A S C O A I N , 117, Y r \ F A R M A C I A S T DROCiUEKIAS P E C B E D I T O 
6 _THAT 
MOSQUITEROS 
C o n a r m a d u r a p o r t á t i l . L o 
m e j o r q u e s e c o n o c e . A d a p t a -
b l e a t o d a c l a s e d e ' c a m a s . 
P R E C I O $ 6 - 0 0 
FRANCO ÜE PORTE: ? 6 - 5 0 . 
M e n c i ó n e s e el ancho de l a c a m a . 
A l p o r m a y o r h a c e m o s descuen to . 
.VAZQUEZ, Nepüino24 
j m m F R A N C E S A V E l í E T A L 
L A M U O R í m S Í K G I L U O f Í P L I C í R • ' 
D e v e * n t a e n l a s p r i n c i p a l e s ' F a r m a c i a s y D r o g u é r í i j 
D f í p ( s i t o : P e l u q u e r i * L A ' C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
m c o n l a s E S E N C I A S 
i del Dr. 
EXODISiTA H U E l 
m a s >t •• • ' 
BAÜO Y EL PAfiUElO, 
Be T 8 B t a i D 8 0 6 Ü E B U JQHNSOS, ODÍspo, 30 ; e squ ina A g m a r , 
¡ f i í t í r e s a n t e a l o s V e t e r i n a -
r i o s ; í g r í c u l í o r e s y G a D a -
d e r o s . 
T R A T A D O P R A C T I C O D B M B -
D I C I N A V E T E R I N A R I A . — 
Obra escr i ta pa ra uso de prac-
t icantes, estudiantes de Ve te -
r i n a r i a , Ganaderos y a g r i c u l -
tores, por ol doctor I . A, M e -
r l l l a t .—Cont iene la descr ip-
c ión de todas las enfermeda-
des que suelen a tacar a los 
animales d o m é s t i c o s , especial-
mente} a l ganado vacuno r 
cabal lar , y los remedios pa ra 
curar las , Bin necesidad de acu-
d i r a l ve te r ina r io . Contiene 
a d e m á s un t ra tado especial 
para l a c a a t r a c l á n de toda c l a -
se de a n i m a l ^ d o m é s t i c o s . — 
E d i c i ó n i l u s t r ada con 80 f o -
tograbados.—! tomo en 4o. 
encuadernado $4 00 
B I B L I O T E C A P E C U A R I A D E 
SANTOS A R A N . — C o l e c c i ó n de 
obras Indispensables para l a 
e x p l o t a c i ó n r ac iona l del ga-
nado y de las aves, eminente-
mente p r á c t i c a s , adaptadas a 
las diferentes normas pecua-
rias , s in tecnicismos, profusa-
mente i lus t radas y de g r a n 
a c e p t a c i ó n en E s p a ñ a y A m é -
V O i J n r E > ES P U B L I C A D O S : 
T R A T A D O D E A V I C U L T U R A . 
U n tomo i l u s t r ado con m á s de 
100 grabados, encuadernado. $4 30 
T R A T A D O D E L G A N A D O L A -
N A R Y VACUNO.—Segunda 
ed i c ión . 1 tomo con 128 f iguras 
Intercaladas en el texto , en-
, cuadernado. $4 30 
T R A T A D O D E L G A N A D O V A -
CUNO.—Estudio d elas razas, 
r e p r o d u c c i ó n , ordefio, h igiene 
de les a l imentos , del establo y 
de la leche, enfermedades y su 
t r a t amien to . E d i c i ó n profusa-
mente I lus t rada. 1 tomo, t e l a . $3.o:) 
L A V A C A L E C H E R A . — E x p l o t a -
c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n del es-
tablo a l alcance de todos. 
Obra sumamente p r á c t i c a pa-
ra la explota ic ión de las vacas 
lecheras. 1 tomo encuaderna-
do . . . ? 
G A N A D O D E CERDA.—Comple -
' to t ra tado quo resuelve todos 
, los problemas relacionados 
| coa !a e x p l o t a c i ó n del cerdo. 
1 tomo, t e l a ^ . $3.60 
E L G A N A D O Y SUS E N F E R -
M E D A D E S A L A L C A N C E D B 
TODOS.—Obra escr i ta expre-
1 s á m e n t e p a r a ' ganaderos y 
profanos. E d i c i ó n i l u s t r a d a 
con p r o f u s i ó n de grabados. 1 
tomo encuadernado $4.30 
M A T A D E R O S , CARN'ES Y SUS-
T A N C I A S A L I M E N T I C I A S . — 
Conservas y embutidos. R e f i -
n e r í a de grasas, aves, pesca-
dos, huevos, etc.. eto. Obra 
I lus t rada con m á s de 100 g r a -
bados. 1 tomo encuadern rdo . $4 80 
¡Wi C O M P R A D O R D E A N I M A -
L E S . — E l e c c i ó n de animales , 
normas r a c i ó n a l e ^ para con -
t r a t a r y preceptos legales que 
r igen en la compra-venta . 1 
tnmo encuadernado. . . . $'i 40 
G U I A P R A C T I C A D E L A SA-
L U D . — T r a t a d o popu la r de 
A n a t o m í a . F i s i o l o g í a e H i g i e -
ne, con l a d e s c r i p c i ó n c i en -
t í f ica de las enfermedades, 
sus causas y t r a t amien to . 
Obra dedicada a las f ami l i a s 
y a los enfermeros do ambos 
sexos, escri ta por el doctor 
1 Federico M . Rossiter . 
L A G U I A D B L A S A L U D es 
! una obra que no debe de f a l t a r 
en n inguna casa de f a m i l i a y 
1 muy esTvecialmente en el c a m -
I po, donde no s iempre con f a -
l «cllidad puede encontrarse u n 
m é d i c o para que at ienda con 
la p r o n t i t u d que el caso lo r e -
quiere , cua lqu ie r enfermedad. 
L A G U I A D E L A S A L U D no es 
u n t r a tado de medic ina c i e n t í -
fica, sino que os un t ra tado de 
medic ina n a t u r a l que cont iene 
los preceptos inc lu idos en el 
sistema de L u i s Cunne 
1 tomo en 4o. profusamente 
i lus t rado , t e l a . . . . . . . . $5.00 
L a m i s m a obra lujosamente 
encuadernada, en medio clha-
trr in <!<? 00 
L I B R E R Í A " C E R V A X T E S * D E 
KTCARDO TELOSO 
GpUan(x 62, Ce^qnlnn n '\e','tnno,")— 
Apar tado 111.'.. T e l é f o n o A.4»5S. 
Habana . 
P I D A N S E LOS CATALOGOS DE 
E S T A CASA, Q U E SE R E M I T E N 
G R A T I S . 
| uerosa i n v i t a c i c n que para el acto de 
: I n a u g u r a c i ó n me d i r i g e n aquellos a m i 
gos de Coliseo, pues sabido se e s t á 
|que rehuso honores semejanK-j cuan-
1 do me Imponen ellos u n t r as to rno m o -
1 raontáneo en mis costumbres de r e -
j t r a i m i e n t o y m é t o d o de v ida d o m é s -
| t ¡ c a , Pero de tcdbs modos, a H e r n á n -
dez y Alvarez , y a todos sus cola-
boradores, aplaudo. Esas sociedades 
. cu l t a s y decentes que son ros c a s i -
¡( 'nos . ayudan mucho a la sociabi l idad 
'1 y el m u t u o afecto en m i p a í s . 
E l domingo fué d ía de gran satis-
' f a c c i ó n para m í ; me l a p roporc iona-
r o n los que tantas me dieron ot ras 
veces: los avilesinos. 
Nueve de ellos, cultos y entusiastas, 
v i n i e r o n a m i hogar a en t regarme u n 
elegante d ip loma de Socio de Méiri to 
de l C í r c u l o A v i j e s l n o ; l e g a l i z a c i ó n 
en f o r m a de un derecho de que y a m e 
e n o r g u l l e c í a ; no por lo del m é r i t o 
sino por ciudadano honorar io de l a 
v i l l a de Pedro M e n é n d e z . 
Desde el domingo, pues, un nuevo 
cuadro en que aparecen las f i rmas 
de m i vie jo amigo David Hevla , p r e -
sidente, y del poeta de verdad A n s e l -
i m o Vega, secretarlo, ocupa puesto en-
t r e tantos otros, en f rente del que 
me hab la a todas horas de la b e n e m é -
L A R E P U B L I C A 
Es donde todo e l pueblo puede ha-
cer sus cambios de moneda amparado 
por el deber de l a casa que tiene la 
o b l i g a c i ó n de cot izar toda ciase de mo-
neda, lo mismo a l ciudadano estable 
que a l extranjero de t r á n s i t o . 
Compra y rende pesitos oro, n a c i ó 
nales y extranjeros, centenes, b i l l e te ) 
del Banco de E s p a ñ a , oro y p la ta ds 
todas las naciones extranjeras y na-
c iona l . 
Un ica casa de cambio que tiene l i -
cencia y paga l a c o n t r i b u c i ó n corres-
pondiente . Obispo, n ú m e r o 15-A, plaza 
de A r m a s : de J o s é L ó p e z . T e l é f o n r 
M - 1 Í Í 5 2 . 
M A N I F I E S T O S 
201.—Carga perteneciente a e§te nfi-
mero: 
West India OH B . C o . : 1183.750 galo-
nes petróleo crudo, JMS.62Í> galón*» de 
nafta, 
2ttt.—Carga pcrtenwlente a « t e nú-
mero : 
M I S C E L A N E A : \ 
American Tracllng y Co.: 29.000 ladri-
llos. 
Kál.rlca de Hielo: 160Q bultos botella» 
Mtrate Agency y t'o.: 60 toneladas de 
abono. 
l'urdy y Henderson: 10.000 ladrillos. 
L , Qiiesada Corp: 8050 tubou. 
MADERAS: 
Gancedo Toca y Co.: 2035 piezas ma-
dera. 
A. M. Puente y Co.: 2,383 Idem idm. 
Suc-fíHores de U. P l a ñ i d : «53 Idem Id. 
Davinaon Sulf. Co.: 1439 Idem Id. 
F . Ilenemelis: 2404 Ídem Idem. 
V. Outiérree: 7U4 Idem Ídem. 
V. VildoEola: •J210 Idem Idem. 
J . Andia: 1523 Idem Idem. 
ViduurrAzaga y Hodróguea: 1278 Idem 
Idem. 
Ilershey Corporation: 404 polines: 
293. -Carga perteneciente a este nú-
mero : 
V I V E R E S : 
E . Hernández: 1000 cajas Jubón. 
M. L . : 50 cajas sardinas. 
S. L . S. : 200 cajas manteca. 
A. L . : 55 Idem Idem; 30 Idem tabo-
cok ; US Idem drogas. 
I.OfiWS 150 naco» chícharos. 
S. H . : 33¡3 manteca. 
Faustino López: 5 sacos cacao. 
Domínguez y Pochelu: 1 caja pimien-
to?: 27 idem frutas. 
«ust l l lo San Miguel y Co.: 30 cajas vi-
no ; 10 Idee sirope. 
S. F . C .J 50 cajas aceite; 73 bultos 
riyeres chinos. 
l'oo Lung: 26 Idem Idem. 
L . K i Gwin: 100 barriles papas. UpIs y Co.: 500 sacos maír.. 
Habanera Industrial: 50 sacos maní; 
1 caja extractos; * huacales maquina-
ria. 
A. Massana: 370 sacos cacao. 
Central Amistad: 10 cajas chorizos; 
3 bultos maquinaria. Uííkih y Co.: 025 cajas bacalao, 
Yen San Cheon: 30 atados te. 
C. C. C, : 20 tercios manteca. 
K. y Co.: 250 barriles papns. 
N. Pardo y Co.; 30 cajas cacao 
G r a n d e s N o v e d a d e s 
d e a r t í c u l o s p l a t e a d o s pro, 
p i o s p a r a r e g a l o s d e boefos 
y d e c u m p l e a ñ o s . 
C u b i e r t o s p a r a m e s a , p l a ^ 
• • B o s q u e d e B o l o n i a " , g a r a n . 
t i z a d o s p o r t o d a l a v i d a . 
S e h a n r e c i b i d o l o s c u b i e r t o s y 
v a s o s p a r a c o l e g i a l e s , d e P L A T A 
P U R A y p l a t e a d o s , g a r a n t i z a d o s . 
G r a n s u r t i d o d e J u g u e t e s . 
E l B o s q u e d e B o l o n i a 
O B I S P O , 7 4 
L a J u g u e t e r í a de la 
M o d a . 
CAPAS OE AGUA 
Don vuelo extra para mor.tar a caballo. 
I 
Para andar a -yió, en dist intas o í a s e » 
y colores. 
T r a j e s y capas amar i l las embreadas, 
para mar inos , motoris tas y traba-
jadores del campo. 
P E L E T E R I A 
" L A M A R I N A D E L U Z " 
P O R T A L E S D E L U Z 
T E L E F O N O A - U I O 
¿ a u c f o s NACI O >' A T ^ B o x ^ j H 1 
C. Arnoldson y Co.: 10 fardos cane-
la. 
Compaüía Mercantil de Cuba: 415 sacos 
arroz. 
A. ya Co.: 200 cajas sardinas, 
C. J . Akril l : 0 cujas dulces. 
The , Horden C<mu»»ny: 2l0ü cajas le-
che; 1 Idem anuncios. 
Flelshman y Co.: 70 caja» leradura. 
Sánchea y Solana; 5 barrllea; 6|8 de 
Jamón. \ 
A. llamos: 47 tabales pescado. 
J . Calles y Co.: 50 idem bacalao. 
i". R, S . : 23 cajas buche», 
Lamborn y Co.: 3 cajas meloeotone»; 
2 idem sardina*; 2 Idem albarlcoces 
A. G. 8 . : 200 sacos chícharos. 
G. Cotsonls; 75 bultos frutas; 1 ata-
do (tuesos; 1 huacal apio. 
.T. Nortega: 85 bultos frutas. 
J . J iménez: 100 Idem Idem; 1 huacal 
apio. 
O. de la Torre: 100 cajas quesos; 118 
bultos frutas 6 huacales cestos 
Menóndea y Uodrlguez: 100 cajas queso». 
78 bultos frutas. 
A. Canals: 77 ld«n idem. /" 
I/ozano Vega y Co.; 140 ídem idem; 150 
cajas iiuesos; 4 atados jamrtn: 6 saco» 
alpiste. 
J . I'ére« y Co.: «5 bultos fruta». 
A. L . 8. : 8 ca.jas licor. 
cuartel Maestre: 1000 sacos arena. 
Switf Company: 27 atados quesos; 221 
Idem papel; 100 cajas mals en dulces: 1 
Idem «ereales. 
S. S. Kridlein: 200 cajas melocotones; 
B Idem dulces; 38 Idem sirope: 600 ca-
jas jabrtn. 
Barceló Camps y Co.: 30 sacos alplB-
te. 
Compañía M. Nacional: 2 huacales ma-
quinria: 03 sacos cacao; 275 idem maní 
Menocal y Norman: 25 barriles acei'-
te; 1 caja papel. 
.í. M. Bf'rrlz: 15 barriles Tinapre 
Cruz y Salaya: 50 cajas compotas v 
jalea; 25 idem servilletas. 
Nestl* A. S. Milk: 5 cajas chocolate; 
SOI idfm leche; 1 menos. 
A, Armand: 1 huacal apio; 11 atados 
quesos: 173 bultos frutas. 
J . Gallarreta y Co.: 53 Idem Idem; 5 
barriles jamóní 16 semillas; 1 huacal de 
apio: 1 fardo; 4 atados quesos. 
C E N T R A L E S : 
Lusarefio: fi bultos maquinaria 
.Sr>,-orro: 1 idem idem. 
Stewart: 1 Idem idem. 
Cuban Cañe: 1 Idem Idem. 
E l l a : B Idem Idem. 
Tuinirrt : 71 idem Idem. 
San Vicente: j Idem idrni. 
Wasliinpton: 1 idem idem. 
Adelaida: 25 idem Idem. 
UniOn: 8 Idem idme. 
Violeta: 75 idem Idem, 
Algodones: 75 idem Idem. 
Mcrceditas Sugar: 13 Idem idem- 145 
bultos horras. 
Espafia: 12 vigas. 
Portugaletej B barriles pintura 
Hershey Corporation: 18 bi.|tos de ma-
quina ría. 
CALZADO: 
U»»la y Vinent: 4 cajas calr.ado. 
J . Lrtpez y Co,: Q Idem Idem. 
1>. Kornílndez, Valdés: 12 Idem id 
Pons y Co.: .'} Idem idem. 
F . Fernrtder.; 2 Idem Idem, 
Cueto y Co.: 2 idem Idem. 
Viuda de J . MacAn y Jiménez 
Ídem. 
710: « bultos talabartería, 
D. Rodríguez: 10 Ídem Idem. 
P. H . O . : 10 Idem Idem 
C. B. Zetlna: 10 Idem Idem 
García Días y Co.: 14 Idem" Idem 
lucera y Co.: 58 Idem Idem. 
Briol y Co.: 0 idem Idem. 
J . Ferrán: 7 idem Idem. 
M. Varas: 5 Idem Idem. 
N. M. : 1 Idem Idem 
DUOGAR: 
M. Johnson: 201 bultos drogas 
J . Bule y Co.: 18 idem Idem. 
E . T. : Idem Idem. 
E . A. : 1 Idem Idem. 
B. Betaucuort: 5 Idem Idem. 
Barreras y Co.; 152 Idem Idem 
M. f, 56.: 22 Idem Idem. 
Majfi Colomer y Co.: 5 Idem Idem. 
A. L. Rosque: 2 Idem Idem. 
Drug Store: 73 Idem Idem. 
M. Guerrero: 7 idem Idem. 
M. I'lOero: 38 Idem Idem; 1 menos 
R. A. D . : 4 Idem idem. 
f i Taquechel: n a Idem Idem 
J*. D. C . : 00 idem Idem. 
.E 1 a r , Ü 734 ,dem l«1emá 3T huacales mármol; 282 Idem botellas fluaea'<>8 
B Duboclmet: 15 Idem Idem. 
goma B l » " e n ü : 23 caja» tubos de 
I ' . Bolsas: 2 cajas cristalería. 
B . A • í Idem Idem. 
I ' a P K L E B I A : 
1% Feri.i4.lefc: 120 atados «Mrtón; 19 
bultos efectos eecrltorlo; 65 cajhB panel 
L . de 11.: T Idem Idem 
L-27: 13 Idem idem. 
L . M. : 10 rollos Idem. 
K u u y Co ; 4 caja» Idem. 
L a Política COmlca: «7 rollos Item 
t alas y Curraaco: 184 atados cartAn' M. A«H» y Co.: 202 Idem idem 
Barandian y Co.: 300 Ídem Idem: «Ms 
Idom rartucboii. ' 
Gruells y Ce.: 673 Idem Idem. 
Compañía Litogrdflca: 1 barril aceite 
Efetrugo v Maseda: 10 fardos hiio; lV> 
calas papel. • 
tinta12"* y 09" 2 Í<leni ld*m: 5 bultoa 
Masa y Co.: •> cajas «fectoe de escrl 
tei-o. 
colana Hermano: 7 Idem Idem; S calas 
IUIH'1. 
Lorcdo y Co : 5 Idem libros. 
R. Veloao: J3 Idem Idem; 6 Idem do 
li? peí. 
¡Miúrez Carasa y Co.: 28 fardos; 705 
cladca Idem; 25 idem c&iiucho* 3 cajas 
efectos da escritorio. 
ílv;trez ILrmuno: 26 bultos cela y de 
abnul'i| . 
I*. Itulz Hiirir.r.no: 8 cajas papel 
.7. López R . : 1 fardo hilo: 6 bulto» de 
efectos de escritorio. S15 atados papel. 
E X P R E S S : 
Suathren Exprés : para J S B : 8 cajas 
accesorios ai^o. 
American Kxpress para los señores al 
guíente: 
P. de Castro: 1 caja bonos. 
T . TV. Botan: 2fi cajas libros. 
IV. Union: 1 caja papel. 
Porto Rlcan Exprés Co.: 6 bultos de 
ezpree. 
Nlx Bros: «5 máquinas de escribir. 
A. M . : 6 caja» drogas. 
F , : 0 bultos tejidos calzado y anun 
: lo». 
T n : nlt«d Cuban Exprés: 23 bulto» de ex-prés» . 
D. B , : 1 caja medias. 
D. S . : 1 Idem Idem; J Idem sobreca-
mas. 
A. L . : 1 caja efectos plateado». 
T . S . : 2 idem ropa; 11 Idem máquina». 
M I S C E L A N E A : * 
Harana Marine y CV>.: 1 caja maqui-
llarla. 
J . Z. Horter: 222 bultos eje» y acce-
sorios. 
P A R A C A M I S A S 
L A CASA -SOLIS?» 
OBISPO 12 
I X L A D O D E L I N S T I T U T O 
T E L E F O N O A - S f t t t 
Idem 
" T E M P O R A L " 
E s p e c i a l i d a d e n t r a j e s y 
u n i f o r m e s d e c h a u f f e u r s . 
a l a o r d e n . 
B E L A S C O A i N Y S A L U D . 
T E L E F O N O A - 3 7 8 7 . 
H a b a n a 
I Morales y Co.: 3 cajas accmrlti 
electricidad. 
González y Marina: 100 cajas (Ion 
F . A. Ortlz: 10 fardos al/o-lín* 
National City Bank: 1 caj» papel», 
A . CrusellaH: 40 cajas grasa 
P . F , : 4 cajas papel, 
A.-; S barriles chumaceras. 
C . : 4 Idem accesorios para cirra 
Suárez y Méndez: 20 bultos criiuitf 
y cubiertos. 
Uno: 10 huacales garrafones 
G. Bulle y Co.: 57 calas botella 
P . Sánchez y Co.: 12 fardos piji 
A . Marruz: 6 cajas tacones. 
C . Menéndez: 2 cajas cuero, 
Hotel L a ünlon: 5 cajas palillo! j 
jillns. 
B . Alvarez: 4 cajas impresos 
R . P. : 16 idem sillas. 
Ortega y Fernández: 10 barrüti 
cola. 
F . García: 11 cajas maniquíes;! 
sets, 
0, B . Cintas: 20 bultos miquliuj 
aceite y accesorios. 
L . Autran: 1 caja clavos y eemat 
R . Bajos Lambía: 1 <mja botonei; 
Idem Jugo de manzana. 
J . E . Puig: 10 cajas botellui. 
El l i s Bros: 21 bultos maquinarli, u 
ro y accesorios 4 barriles hilo. 
.1. L . Vlllamll: 1 caja empaquetídm 
K . : 8 cajas motores y sierra. 
Compañía Nacional P. Químicos:! 
rrlles ácido 
Compañía Industrial Alfilerera: 1 a) 
ruédas. 
Singar S. Machine: 251 bultos míenla 
de coser y accesorios. 
A. Baguer: 1 caja hormas, 
A . H . Debeche: 5 caja» corcboi. 
Compañía Cubana de Fonógrafos: 1 
ja rollos de mflslca. 
National Advertisng: 5 cajas anana 
M. Negreira: 130 cajas botellas. 
Dussaq y Co.: 82 idem Idem. 
L . L . Agulrre: 11 tajas escop«U». 
Planta Eléctrica de Mariana»; 1 « 
transformadores. 
J . Morlón: 1 caja papelería 
U . S. K . X . : 4» bultos accesorto» 
auto. . uu 
Carbajal y Cavallín: 30 farde» bi», 
C . L . : 1 cuñete color. 
J . López : 10 bultos alfombra» 7 
^llermanos Fernández; 1 caja eíectm 
celuloides. ^ . ^ H M W . 
J . Ortega: 30 cajas re^latradM», 
A. Guasch : 4 bultos laza >' " ' T 
ütaolaurrucbl y Co.: 2 casco» 10» 
1, C . S . : 6 cajas esencias. 
1. D. S . : 2 idem jabón. 
García y Maduro: 19 cajaa eíecii» 
^ A l v a r e d a : 3 Idem aceesorlM H1 
^ r G . : 1 caja sombrero. 
S. I , Co . : 16 cajas cristalería. 
Amador Hermano y Co.: » 
mineral; 4 bultos polvo. 
Bonot y Co.: 2 fardos hüo- ( r 0 | 
A . F . Carnelro y Co.: 6 ^ 
l e í a á b k í « n a l de Perfumería:: 
n . ^ M e ^ f o : 3 barriles cornP»^ 
1402: 1 caja calendarlos. 
3 . García Hermano: - c a ^ « 
A I C • 3 cajas jmpenne» 
J." L . Stewers: U P ^ 0 ^ » ««» 
Ferrocarriles Unidos: .6 J^10 
ríales; 250 atados abr»*"1" 
C M. N . : 20 cajas loza. 
I i : R. Rey: l caja ^ J » - , J 
Dominion Trading y -
cortinas. R fardo8 reJi'ljL 
.T. G. Bermudez. 8 uru ^ 
Universal Film y Co.. » 
^ C . ' j ^ : 1 ^ caja^relo*». 
( C o n t i n ú a en laSElS) 
Dr. A. G. 
C a t e d r á t i c o de la ^ ^ ' ¿ t d ^ 
d ic lna , M é d i c o de visita. ^ 
de "Covadonga". _^ferniedad«» 
Vlaa u r ina r i a s . Dnierm 
efioraa. 0 « 
Consultas de 12 a o. 
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la v o c a c i ó n ? U n a eos-1 las cuevas el f r a n c é s y e l e s p a ñ o l 
i t que ^ ' u i s o una carnada. U n ¡ se « J a b a n en estas c i r cuns t anc i a s : 
unlfl1f manos t ras ias cosas % e l Sui-, 8e aden t raban gene ra l -
coDierse . / ^ esp{r i tu , como s i se mente en I03 grandes acant i lados y 
tft-an espeluncas f á c i l e s , de poco 
fondo y de co lor ro j i zo . Las del N o r -
te eran profundas y se s a b í a l a p r o -
bab i l idad de que contuviesen r e l l -
beberse 
» 811 m n m c ñ t e W D ¡ s p Ü 6 s , se c a m b i ó c6 b r a v a i n e n ^ palinaditas> y 
advirtióle-
Í T ^ e r a d e . f a s t o s a ? con s a b o r e á -
i s ^ de & e t e a aue m a l a ñ o pa-
jslentos^ C'1- E l tna cos i l l ina , co-
g el necta ; n 'P sabe lo Que es. Se ouias del p e r í o d o p r e h i s t ó r i c o , s e g ú n 
gillina ^ ^ h ^ t o r i a de M i s t r a l que j apareciesen o no cerca de el las ya-
conoce UIf , . , . t . ; r esta c u e s t i ó n : Mis-1 r i m l e n t o s p a l e o t í t i c o s , capas obacu-
roede psC nl.PÍ1uelo- aíó unas f lores | ras con si lex, cuernos, huesos de 
ual e ra l lPrc , ' Quiso cogerlas, c a y ó ; a n i m a l e s . . . Y !aB dei e ran r í s -
bajo el agua, porque le pidas y se las t ropezaba casi s iempre 
m „ í r r l tna v le I «T. pie de mai ian t i a l es cauda losos . . 
E n ellas se r e c o g í a n los objetos y 
sp de te rminaba por su f o r m a l a é p o -
ca a que p e r t e n e c í a n , y l a v ida , idea-
les y c o s t u m V e s de quienes los ha-
b í a n fabricado A d e m á s , se examina-
ban las p i n t u r a s . . . . U n t razo a q u í , 
y el o t ro m.\? a l l á . . . A esta par te 
una cabeza, a i a o t r a c u a t r o patas 
b i s o n t e . . . E n u n lado los pies y en 
o t r o e l arco de u n cazador . Y ent r - i 
los t rozos, las f iguras í n t e g r a s el 
bisonte completo , el cazador in tac to , 
m í e copian la r ea l idad con rudeza y 
con justeza, que dan l a s e n s a c i ó n de 
que se mueven, de que co r r en , de que 
v i v e n . . . 
Nosotros i n t e r r o g a m o s : 
— Y q u é descubre el a r te paleo-
l í t i c o de l a v ida de los hombres que 
se lo legaron a l a h u m a n i d a d . . ? 
Y dice el Sr. C a b r é : 
—Estos hombres e ran s o c i a l e s . . . -
Los pueblos que c o m p o n í a n o las 
vn vuelvas a acercarte a ese l u -
^ N pn el hay una serpiente 
^ ' T t S a P e q u e ñ u e l o s . . . 
t r í ^ f o eran las f lores 
í n s a s ' T e n í a n unos colores 
fcftTnteS' v unos p ó t a l o s t an puros! bnllantcs > o t r a veZ( y 
i el niño ^ O h a r í . n % o r n 6 a l é x -
t a n 
t a n 
1 charco 
la mano para aca r i c i a r -
• 1 ...^ -4̂ ?. ver ríe cabeza. Nue-
^roxinióse 
tendiA 
i f 9 . . . y f u 
.0 susto de la 
5 o-ra z d  . 
madre , nuevo salva-
e x p r e s i ó n . Y a d e m á s 




i i f t 
RiPtr E l n i ñ o a c c e d i ó con manse 
- i e Pero una de las ga l l inas p u -
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ios t t i m 
i cajaí 
l g > inclinó el c u e r p o . . . . y o t r a vez 
ai akua! La gente c o r r i ó a s a l v a r l e - . 
Su madre l e v a n t ó las manos a las 
nubes v dijo entre sol lozos: 
-Dios m í o este n i ñ o no es como 
In- demás! 
U acos tó ; y él s o ñ ó con las f lores 
d la cbarca. Cuando le d e s p e r t ó su 
misma madre, h a l l ó todas las f lores 
t su lado. . 
pues esto es la v o c a c i ó n : u n c o n t i -
nuo caerse en una charca por reco-
ger unas f i o - e s . . . L a de los que se 
dedican al estudio de las cuevas, se 
conoce en que gustan de escarbar, do 
amontonar cachivaches y de r e v o l -
ver h i s to r ias . . . .Es to hizo el s e ñ o r 
Cabré, y topó ru inas i b é r i c a s donde 
menos se esperaba, y r e u n i ó g r a n 
número de objetos de var ias excava-
ciones y dió con u n p e ñ ó n en Cretas 
de Teruel, cuajado de p i n t u r a s a l 
aire libre—la 4 p r imeras de esta clase 
one se conocieron en el m u n d o - . Y 
fPtonces fué cuando le d i jo el P. 
Fita: 
—Por a h í . . . t o d o de recho . . 
—Esto es: 
—Tendrás f:ores de l a c h a r c a . . 
El señor C a b r é r e c o r r i ó toda l a 
Península con el abate B r e i u l , f r a n -
rá, haciendo Investigaciiones que 
pagaba el p r í n c i p e de M ó n a c o para 
si Instituto de P a l e n t o l o g í a h u m a n a 
V París. Estas invest igaciones du-
'rdon varios a ñ o s , y para buscar 
, v u e l a s encima de las f i o -
Y aquellas f lores eran t a n he r - . agrupaciones que f o r m a b a n e ran de 
' " " i Cogerlas, pa lpar las , exa- g ran d e n s i d a d . . . A c o s t u m b r a b a n a 
m 0 8 P s . m a n o - ! Q u é env id ia / empenacharse la cabeza con .plumas 
T T / n d r í a el n i ñ o a qu ien pudiese! dp b r i l l o s m e c á l i c o s , — y a veces con 
de esta fe l i c idad! Y v o l v i ó l a j una esnecie de h icorn ios . Se adorna-
L0ZfT if>n v el n i ñ o a d e l a n t é u n pa- han las piernas con j a r r e t e r a s bajo 
1 Pmneñ;, sobre l a p u n t a de los las rod i l l a s , v de ellas co lgaban c i n -
^ «fi-o -ü-pt: I (a.s. Se colocaban co l la res , brazale-
tes, d i a d e m a s . . . de caninos de cier-
vo, v é r t e b r a s de pescado y c in tas 
r . e r fo radas . . . Caminaban descalzos; 
usaban arcos de grandes d imens io-
nes, flechas, lazo y r e d . Cuando sus 
m í m a l e s predilector, se Vefugiaban 
en las t i e r r a s p r ó x i m a s , las i n v a d í a n 
y luchaban con las t r i b u s a qu ienes ' 
correspondiesen. A veces sus p í n t u - ^ 
r a s represen tan escenas de caza. I 
episodios de combate, danzas funn-1 
1 í i r l a s . . .Estas danzas pienso yo que I 
"ag celebraban a de terminadas horas 
del d í a o en c ier tas fases del a ñ o , 
porque hay er muchas p i n t u r a s s ig 
nos solares. E n las danzas, parece 
cue se colocaba u n h o m b r e en el 
cent ro v va r i a s mujeres ba i l aban a 
su a l rededor 
A/MLJA4CIO 
A e o i A R it6 
La desaparición del niño 
Jorge Diaz Perera 
A ruego de su desolado padre, r e -
p roduc imos a q u i e l r e t r a to del n i ñ o 
Jorge D í a z Forera , que como saben 
nuest ros lectores por habernos ocu-
pado ya de este suaeso, d e s a p a r e c i ó 
del hogar paterno desde el d í a 24 de 
Jul io ú l t i m o , s in que hasta e l presen-
te y a pesar de las gestiones hechas 
se haya podido dar con su paradero. 
C a l z a d o 
Estas cuevas e ran t emplos de los 
nombres p r e h i s t ó r i c o s . Estas p i n t u -
ras e q u i v a l í a n a u n a i n v o c a c i ó n . Pa-
r a encont ra r las , r ecomponer las e 
i n t e rp r e t a r l a s , op ina e l Sr. C a b r é que 
se requiere es tudiar a r q u e o l o g í a , geo-
l o g í a z o o l o g í a . . . ; saber copia r y 
comple t a r los g r á f i c o s . . . ; saber 
d o r m i r en cr.bafias y pasar va r ios 
diag s i n c o m e r . . . ; saber n o preocu-
parse s i le t o m a n a uno po r e s p í a , 
por anarqu is ta , po r c o n t r a b a n d i s t a . . 
Y poder comenzar v a r i o s ' re la tos 
de l a s iguiente m a n e r a : 
—Pues una vez. cuando buscaba 
yo la cueva de t a l l uga r , s u b i é r o n s e 
Jes. 
SEIS) 
E s p e d í 
bajo* ia 
l l f í 
O « 
V a O í a 
S a t i s f a c e 
L o h a y e n t o d a s l a s p e l e t e r í a s d e l a H a b a n a y d e l i n t e r i o r 
B A T E S , e s m a r c a d e c a l z a d o q u e l l e n a t o d a s l a s n e c e s i d a d e s y s a t i s f a c e 
m u c h o s g u s t o s , p o r l a m ú l t i p l e v a r i e d a d d e t i p o s q u e p r o d u c e . 
B A T E S , e s e l c a l z a d o q u e t i e n e u n a h o r m a p a r a c a d a p e r s o n a , c u m p l i e n d o 
l o s d e s e o s d e l q u e q u i e r e c a l z a d o f i n o , e l e g a n t e y b o n i t o , l o m i s m o q u e d e l 
q u e b u s c a a m p l i t u d , g r a n c o m o d i d a d y m u c h a d u r a c i ó n e n c a l z a d o d e t r a b a j o . 
EN CADA POBLACION DE CUBA, HAY UNA AGENCIA DE B A T E S 
representante exclusivo M O N T E 159. - TELEFONO A i m 
J o s é R o d r í g u e z . H A B A N A 
Nosotros, i n t e rp re tando los deseos 
de su desventurado padre, con cuyo 
i n f o r t u n i o s impat izamos, hacemos po r 
este medio un l l a m a m i e n t o a todas las 
personas honradas y de noble cora^ 
zón , r o g á n d o l e s que si algo saben a 
t i enen a lguna no t i c i a acerca del l u -
ga r en que pueda encontrarse el r e -
fe r ido menor , lo comuniquen a su d i -
cho padre s e ñ o r Ernes to D í a z Pere-
ra , ca l le de Neptuno n ú m e r o 39 al tos , 
que é l s a b r á agradecer t an generosa 
a c c i ó n . 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Cultos . M a ñ a n a ; el E je rc i c io de lort 
"Quince Jueves" en l a S- I . Ca tedra l 
San N i c o l á s y pa r roqu i a del Vedado. 
Fies ta solemne del d í a en Santa C la -
r a y p a r r o q u i a de Guanabacoa. E l C i r -
cu la r en la Ca tedra l . 
A I / M A N A Q U E . L a A s u n c i ó n . H o y , 
como v i g i l i a de l a A s u n c i ó n , es d í a 
de abst inencia de carne. Mañana . , f ies-
ta en que la Ig les ia conmemora l a 
A s u n c i ó n de l a Sma. Virgien a í oa 
Cielos, t ienen los c a t ó l i c o s o b l i g a c i ó n 
de o í r Misa y abstenerse de t r aba-
í a r . — B i a s . H o y los ce lebran los E n -
sebios. M a ñ a n a los c e l e b r a r á n las 
Asunciones , que son innumerab le s 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
DE JPARIS 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados. 
Ca ja s G r a n d e s 
(MOTERAS OC CWISTáL) 
Muy propias 
para regalos 
Cajas C h i c a s 
Indispensables todos 
los d í a s en el to-
cador 
D E 
D E S D E G U A N A B A C O A 
Agosto, 13. 
L A V E L A D A KN E L L I C E O 
L a velada y baile efectuada el sábado 
último en nuestro Liceo, resultó muy lu-
cida, dando comienzo con el Hiimuo Na-
Para ellas, especialmente, t r a b a j a r á 1 $ional CubaDOi.ej^cutfdo-por Alaf or1quen^' i , , , , ' . J francesa que dirige el señor Antonio Ko-
meu. E l señor Armando del Valle, culto» 
a m i coche unos l a d r o n s e . . . 
C. C A B A L . 
S A N M I G U E L D E L P A D R O N 
O r i e n t e r e g a i a r á u n ^ 
a v i ó n m i l i t a r a l a 
R e p ú b l i c a . 
L a G o t a E s 
• a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
P o c o a p o c o y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a . S i T o m a 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
"'ende en T o d a s las Bot i cas . 
l i q u i d a c i ó n de ' d e r e e ñ o s reales n ú m e 
ro 13,701 de 1916 p rac t i cada por la-
an t igua A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas de 
l a Habana , po r que no deben a c u m u -
larse en el t o t a l l i qu idab le , his u M I -
¡d í ides obtenidas por l a Sociedad en 
H a sido presentado a l Consejo P r o - a ñ o s an te r iores a l tU t imo balance, 
' v inc i a l de Oriente u n p royec to de es- | COn a r r eg lo a l cua l se practica, l a I I -
t a t u t o por e l c u a l y con fondos de l a q u í d a c i ó n de l a m i s m a 
a lud ida C o r p o r a c i ó n se a d q u i r i r á u n 
a v i ó n o aereoplano p a r a ser donado 
a l a Escuela de A v i a c i ó n Cubana. 
H e a q u í el r e f e r i d o es ta tu to : 
A l a C á m a r a P r o v i n c i a l de O r i e n -
t e : 
P o r cuanto. E l Congreso Nac iona l 
Cubano, en L e y de 7 de A b r i l de 
1917, se v l ó obl igado a dec la ra r u n 
estado de g u e r r a entre el I m p e r i o A l e -
m á n y l a R e p ú b l i c a de Cuba. 
P o r cuanto.—Con pos t e r io r idad a 
esa fecha, ese estado de g u e r r a se ex-
t e n d i ó en t re nues t ro p a í s y l a dua l ¡ 
m o n a r q u í a a u s t r í a c a . 
P o r cuanto.—Es d igna de a d m i r a -
c i ó n l a a c t i t u d del pueblo cubano, s u -
m á n d o s e a las naciones a l iadas que 
d e f e n d í a n la l i b e r t a d de l mundo , la 
democracia , el derecho y l a s o b e r a n í a 
de p a í s e s p e q u e ñ o s . 
P o r cuanto.—Es una L e y de l a Re-
p ú b l i c a el Servicoo M i l i t a r Ob l iga to -
r i o , que estatuye el e n v í o de u n con -
t ingente de l E j é r c i t o Nac iona l Cubano 
a l f rente de b a t a l l a de E u r o p a . 
Por cuanto.—Es deber de toda e n t i -
dad cubana, coadyuvar a l t r i u n f o de 
l a causa a l iada , haciendo ú t i l nues t ro 
concurso a l a misma , y , en a t e n c i ó n 
a que e l lo cons t i tuye el c u m p l i m i e n -
to de u n deber, a s í como una p e q u e ñ a 
ayuda m a t e r i a l , y una e s t i m u l a c i ó n 
p a t r i ó t i c a ; los Consejeros que susc r i -
ben proponen a sus dignos c o m i p a ñ e -
ros de esta C á m a r a P r o v i n c i a l , la 
a d o p c i ó n de l s iguiente e s t a tu to : 
A r t í c u l o p r i m e r o . — E l Consejo P r o -
v i n c i a l de Oriente , por conducto de l 
s e ñ o r Gobernador Proviucda l , a d q u i r i -
r á por c o m p r a u n ae rop lano o a v i ó n 
m i l i t a r , t i p o moderno , c o n s u l t á n d o s e 
a l a S e c r e t a r í a de G u e r r a y M a r i n a 
con r e l a c i ó n a l modelo m á s ú t i l y con -
veniente. 
A r t í c u l o segundo. — E l re fe r ido 
a v i ó n m i l i t a r , s e r á donado a la Es -
cuela de A v i a c i ó n M i l i t a r Cubana, en 
nombre de l pueblo O r i e n t a l , debiendo 
tecomendarse a l a S e c r e t a r í a de Gue-
r r a y M a r i n a , que de ser posible, es-
te apara to sea manejado p<jr p i lo to 
h i j o de esta P rov inc i a . 
A r t í c u l o tercero.—Se au to r i za al 
E jecu t ivo P r o v i n c i a l de Or ien te , para 
que interese e l v a l o r y c o m p r a del 
c i tado a v i ó n m i l i t a r , el que se p a g a r á 
con los fondos de "Resul tas '^ de 1917 
a 1918 no afectoo a o b l i g a c i ó n a lguna, 
a cuyo efecto se o rgan iza r á e l cor res -
pondiente presupuesto e x t r a o r d i n a r i c . 
S a l ó n de Sesiones de l a C á m a r a 
P r o v i n c i a l de Orlente , a los seis dias 
del mes de Agos to de 1918. 
M a n u e l F . de Moya , F e r n a n d o Cues-
ta, J o s é G a r c í a M u ñ o z . Rafae l Sa r lo l , 
Celestino G a r c í a . 
I T a m b i é n se ha declarado con l u g a r 
• el recurso de alzada establecido po r ^ , 
el s e ñ o r Manue l G e s t ó s e a n o m b r e de i En la noche del miércoles? del actual. 
Sociedad M e r c a n t i l " M a n u e l Gesto-1 Be efectuó en este barrio, la boda de la 
c;f>Hpda.d mi rnmíir.dita r^nntrn la a^a^nda señorita Andrea Luisa Qonzá-
boctecia^ cm ^ o n ^ n m t a , c o n t r a i a j l e z t.on e, joven Avellno Gáciga. 
hijos de los laboriosos vecinos, señores 
Manuel González y Manuel Gárciga, res-
t 
R. L P. 
O C T A V O A I S I T E K S A R I O 
Todas las misas que se d i g a n 
en las Ig les ias de B e l é n y d e l 
E s p í r i t u Santo, has ta las siete 
de l a m a ñ a n a ; y a las ocho en 
l a C a p i l l a P a r t í c n l a r d e l Ce-
n ien te r io de C o l ó n , s e r á n ap l i c a -
das po r e l a lma de l sefior 
Juan Loredo y Yaldés 
que f a l l ec ió en l a H a b a n a e l d í a 
15 de Agos to de 1910. 
Habana , U de Agos to de 1918. 
M A R I A B E R X A L , V I U D A 
D E L O R E D O . 
pectiviiniente 
Apadrinaron a tan simpática parejlta, 
los esposos Máximo Gárciga y Amada 
Mesa de Gárciga. 
Fueron testigos, los señores José Mar-
felino González, empleado de la Granja 
Avícola "Anita," y Camilo Eomero. 
A dicho acto concurrió lo mejor de la 
localidad, y las lindas damltas que asis-
tieron, dieron más realce al mismo. 
Llegue hasta los recién casados nues-
tros votos por su felicidad. 
NOTA DK D U E L O 
Ha dejado de existir el señor Ramón 
Fernández, vecino y Guardia Municipal 
de este pueblo durante muchos años. L a 
dolencia aue desde hace tiempo la ague-
Jaba rindió al fin su fuerte naturaleza. 
Su falledimiento ha causado honda pe-
na en este pueblo donde era muy queri-
do de todos. 
Reciban sus familiares nuestro m á a 
sentido pósame. 
DK SAN FRANCISCO D E PAULA 
Los vecinos de este pueblo, se que-
jan de la espantosa oscuridad del ca-
oiuo (¡ue conduce a la Estación del Tran-
vía, pues no existe ni siquiera un foco 
Btíe alunibre. Cuando llueve no se ven 
ni los charcos de agua que abundan por 
allí . 
Llamo la atención a quien correspon-
da, a fin de que se haga la luz lo más 
j.rento que sea posible. 
21139 14a. t 
D E S D E C I E N F Ü E G O S 
ROBO CON F R A C T U R A 
Anoche y en una casilla de carne situa-
da en la Calzada de Dolores, esquisa a 
la callo de Holguín, notó el dueño de la 
mlema «ine habían fracturado la puerta 
de entrada, que él dejó cerrada al reti-
rorse por la tarde. 
hoy una buena par te del comercio . Y 
a fe que se lo merecen. 
Pa ra las Asunciones v e n d e r á hoy 
R l Baza r I n g l é s sus abanicos m á s be-
l los , sus peinetas m á s r icas, sus s o m -
breros m á s elegantes, los mejores a r -
t í c u l o s de moda que l l egan a l 72 de 
Gal iano . 
Y pa ra el hogar de la» Asunciones , 
donde se banquetee, i r á n hoy de L a 
V i ñ a , Reina 21, los entremeses m á s 
delicados, las conservas m á s exqu i s i -
tas y los postres y l icores m á s r icos , 
s in exceptuair el v i n o c a l i f o r n i a n o de 
L a L o m a . 
Pa ra las Asunciones amantes de l a 
l ec tu ra , c o m p r a r á n hoy sus amigos 
la novela que han de a c o m p a ñ a r a l 
r a m o de flores, novela que ¿i n o es 
"Ruecas de m a r f i l , " de Concha E s p i -
na, s e r á " E l amor manda" o "Las ba-
ta l l a s de l a v ida , " de Ohnet. (Belas-
c o a í n 32-B, L i b r e r í a de Albe la . ) 
Y pa ra las Asunciones t rabajadoras 
y e c o n ó m i c a s que se hacen la ropa 
en casa, h a b r á n vendido Las Ninfas 
(Nep tuno 59,) sus telas blancas de 
moda, sus sayas y blusas lavables,1 
t o n l indas , y su excelente ropa i n t e -
r i o r confeccionada. 
E n " E l Carmelo ," e l r e s tauran t f a -
moso de l Vedado, que e s t á j u n t o a l a 
e s t a c i ó n de t r a n v í a s , n o f a l t a r á n m a -
ñ a n a a lmuerzos o cenas, en h o n o r de 
a l g u n a A s u n c i ó n a legre o amante de 
los semicampestres á g a p e s 
Presidente del Liceo, recitó con gusto l a 
poesía, titulada '.A la Juventud Cubana." 
Un grupo de señoritas formado potf 
Matilde Oller. Leonor Díaz, Blasa Gi l , 
Amelia Fernández, Pilar Reposo, Ampa-
ro Fernández, Carmen López y Matilde 
Muestri, dirigidas por la señorita Maria 
A. Kscobar, ejecutaron en mandolinas y 
mandolas varias piezas musicales qu» 
fueron del agrado de la numerosa con-
currencia que llenaba el salón, siendo 
muy aplaudidas. E l niño Pepito Echanüí 
tocó al piano la Rapsodia n-mero 2 d» 
List y otra composición musical, siendo 
ovacionado. E l grupo de artistas del 
teatro " L a Comedia, formado por Espe-
ranza Zarzo, Teófilo Hernández y Fede-
rico Frascheri estuvieron muy bien en, 
las piezas cómicas que interpretaron, 
dándole comienzo en seguida al baile. 
He aquí un grupo de señoras y seño-
ritas qiue recuerdo. Señoras: Aurora 
García de del Valle, digna esposa del 
Presidente del Liceo, Andrea Orta d» 
Calzadilla, Nena Slmpsón de Avalo», 
Conchita Rlvero de Armas, Conchita Jus-
tiniani de Echaniz, Blanca Mayor viuda, 
de Guerrero y otras. 
Señoritas: Eva Bennuett, Rosalía Bf^r-
trán, Angélica y Hortensia Martínez, F e 
Canalejo, Adelaida de la Vega, Anita 
Boch, María Antonia Alvarez, María, Con-
cha, Juanita y Anita López, Magdalena 
y Margot Pernándeí!, Carmelina Guerre-
ro Conchita y Emilia Armas, María Te-
resa, Josefina y Carmela Morales, E s t r e -
lla Prats. Sara e Isabel Patterson. 
Mi enhorabuena para el amigo del V a -
llo y demás miembros de la directiva» 
por "lo buena y atrayente que resultó l a 
velada. 
E N F E R M O D E CUIDADO 
Desde hace varios días, se encuentra, 
guardando cama de alguna gravedad e l 
antiguo y querido vecino de esta villa, 
señor Farncisco Steegers, director del ga-
cldo cuanto antes al amigo y compañe-
ro Pancho. 
A L J E F E D E T R A F I C O DK LA 
HAVANA C E N T R A L 
Los vecinos que diariamente viajan ea 
los tranvías. de Guanabacoa a Regla o 
viceversa, me ruegan llame la atención 
al sefior Robés, Jefe de Tráfico y al se-
ñor Morales, Jefe del movimiento de la 
división de Guanabacoa, para que den 
Has ta L a M t m í , en su l i q u i d a c i ó n de bínete ractilográfico del Presidio de l a 
sombreros de l 33 de Neptuno, vende-! ^ 
r á , y n o a c a b a r á de vender, los ele-
gantes modelos que tantos l l a m a n l a 
a t e n c i ó n de nuestras damas y que t a n 
baratos cuestan. 
M i f e l i c i t a c i ó n , p o r an t ic ipado, a t o -
das las Asunciones. 
M I S C E L A N E A . — E n Varadero 
B r i l l a n t e s animadas como nunca , van1 las órdenes necesarias, a fin de que loa 
a ser este a ñ o las regatas en l a p í a - 1 Pasajeros suban or la plataforma t r ¿ s e -
Avlpada la policía, se practicó un' nrpTT1in<r dfvi r o n r i i ^ n ra y bajen ,po,r la de a^ter^ l",,-68 n l í 
registro, resultando que de un escapa- ya az!11- 1X)S P™"1103 ^ f j , concurso ^ mUy molesto cuando la plataforma del 
late, también violentado, faltaban: una1 ganaranse en luchas r e ñ i d í s i m a s . Y , I carro está llena bajarse por d e t r á s y 
cadena de oro, cuyo valor se aprecia en como siempre, h a b r á u n "Champion," ! sobre todo a las damas. . 
cien Pesos; un alfiler de oro para cor- NNA ^ J H(¡RNF> ¿A U 1-„rT15>,¿. ^ l e8Peraj _ queresa petición 
bata, apreciaao en veinticinco pesos; y 
seiscientos pesos en billetes americanos 
y pltita nacional. 
E l señor Ignacio Cedeño, dueño de la 
casilla, no tiene sospechas de quién, o 
cuiénes, sean los autores del robo, <o-
metk'.o a una hora en que los alrededores 
del establecimiento ofrecen seguridad pa-
ra operar los cacos. 
E l Juzgado y la policía trabajan acti-
vamente para descubrir a los autores del 
hecho; no hay detenidos hasta ahora. 
D e H a c i e n d a 
A L Z A D A S R E S U E L T A S 
Se ha declarado con l u g a r el re-
curso de alzada eetatdecido por el se-
fior R a m ó n Casas a n o m b r e d e l sefior 
F ranc i sco A r a n g u r e n y U r r u f . a , con-
t r a la l i q u i d a c i ó n de derechos Reales 
n ú m e r o 10.767 de 1914, p rac t icada p o r 
Hi an t igua A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas 
de la Habana , por haberse comproba-
do por e l actor que ha pagado dere-
chos por u n acto que n o ee h a o í a rea-
l izado, : . 
T o d o s l o s v e s t i d o s d e v e r a n o 
d e s e ñ o r a , l o s h e m o s r e b a j a d o 
n o t a b í e r a e n t e d e p r e c i o s , p a r a 
l i q u i d a r l o s . 
E s p e r a m o s q u e V d . , S e ñ o r a , 
a p r o v e c h e e s t a o p o r t u n i d a d q u e 
í e o f r e c e m o s . 
L a s G a l e r í a s 
O ' R e i l l y y C o m p o s t e l a 
que sea el h é r o e de l a j o r n a d a : e l 
Champion Moya del i o s de Obispo, 
a qu ien c o m p r a r á n sus "camisas de 
p laya , " los luchadores. 
Cantar . 
"Para m a t a r la inocencia , 
p a r a envenenar l a dicha, 
es u n g r a n p u ñ a l la p l u m a 
y u n g r a n veneno la t i n t a . " 
To r r eo . U n af ioionado. Siento m u -
cho no poder p u b l i c a r l e a q u í sus ver -
sos. I n t e r v e n d r í a l a Sanidad, segura-
atendida por esos señores Jefes. 
P O L I C I A S QUE RENUNCIAN 
En el Cuerpo «de la Policía Muulfipal 
de esta villa, han ocurrido varia» re-
nuncias de vigilantes. Ignorando hasta e l 
presente, cuál sea la causa. Pero lo oue 
si puedo decir es que de poco tiempo a 
esta parte. #raro es el mes que no hay 
alpri na vacante de vigilante en en dicho 
Cuerpo. 
P E S A M E SENTIDO 
Doy mi pésame más sentido al señor 
José "Manuel Govtn, por el sentido falle-
cimiento de su idolatrada madre, la res-
petable v distinguida señora Amalia Te -
mente , y m a n d a r í a f u m i g a r hasta l a | .Inda viuda de Govln. En esta villa don-
' de es muy apreciado el señor Go\ín na, 
causado liondo pesar tan infausta no-r o t a t l v a . S i qu iere usted Insp i ra r se 
y p r o d u c i r bueno y l i m p i o , tome des-
de hoy ca fé a pas to; pero solo F l o r 
de Tibes , ( e l que tues tan en Reina 
3 7 ) ; mezclado con leche de b u r r a de 
"I^a C r i o l l a " Poc i to y B e l a s c o a í n ) 
p o r aquel lo del " s i m i l i a s i m i l l l u s , " y 
servido en v a j i l l a "ad hoc," en a legre 
v a j i l l a de colores, de esa tan l i n d a 
que en Reina 19 vende L a Segunda 
T i n a j a . Nada m á s . 
Z A U S . 
ticia. , 
Descanse en paz la virtuosa dama jr 
Dios le dé la resignación necesaria para, 
sufrir tan terrible golpe a todos sus fa« 
millares v muy particularmente a stft 
hijo Josó "Manuel y hermanas. 
E L CORRESPONSAL. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O DE; 
L A M A R I N A 
A l o s T e n d e r o s d e R o p a d e ! i n f e r i o r 
En JARUCO una de las ju r i sd icc iones m á s r i c a de l a p r o v i n -
cia de la Habana , a una h o r a de la Cap i t a l en F e r r o c a r r i l ^ se a l -
q u i l a u n a e s p l é n d i d a casa cuya saia pa ra el es tablecimiento t i ene 
S I E T E V A R A S D E A N C H O POR D I E Z Y SEIS D E FONDO, con p i -
so de mosaico y azotea, de C A N T E R I A con p o r t a l de h i e r r o y ce-
mento, y con loe armatostes y mos t r ador l is tos para t raba ja r en 
g i r o de T I E N D A D E ROPA y d e m á s ramos que suelen explotarse en 
el campo. 
Es casa de esquina y s i tuada en el cen t ro del pueblo H a y en l a 
loca l idad luz e l é c t r i c a . 
Para informes y arrendamiento diríjase a 
R A M O N M E N E N D E Z 
" T e m p o r a l " B e l a s c o a í n y S a l o d , m i u n a 
G I N A C U A T R O 
W A R I Ü D h U M A R I N A A g o r t o 1 4 < U J 9 I 5 . 
^ 0 U X X V 
H A B A N E R A S 
Del día 
H a y temas diversos. 
Entre el de las bodas de la sema-
na , que concent ra l a a t e n c i ó n general, 
e s t á c! de las regatas y e s t á n o l r o i 
' m á s de s e ñ a l a d a impor t anc i a . 
N inguno de un i n t e r é s y de una sig-
n i f i c a c i ó n tan grandes para esta so-
1 c iedad como la visi ta que se nos tiene 
í i n u n c i a d a para los pr imeros d í a s de 
l a entrante semana. 
Es la Mis ión B r i t á n i c a que ha ve-
n ido recorriendo los p a í s e s de A m é -
rica. 
F igura al frente de la misma S i r 
M a u r i c e de Bunsen, a l to prest igio de 
la d ip lomac ia inglesa, con quien man I M A R I N A al progreso cubano 
B r i t á n i c a , los festejos que en su he 
ñ o r se p reparaban . 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a , 
penetrado de la trascendencia que en-
t r a ñ a para esta n a c i ó n el paso por 
ella de los ilustres embajadores del 
Rey Jorge, se dispone a hacerles un 
r ec ib imien t j d igno de la representa-
c ión que ostentan. 
Por c ier to que d i s c u r r í a sobre esto 
anoche eiv E l Chico el general Meno-
ca l , rodeado de sus habituales conter-
tul ios, mientras examinaba el lujoso 
cuaderno del n ú m e r o ex t raord ina r io 
ha dedicado el D I A R I O D E L A que 
tuvo relaciones de amis tad en M a d r i d 
el doctor Cosme de la Tor r i en te cuan-
, do el i lustre senador matancero ejer-
c í a las funciones de P lenipotenc iar io 
de la R e p ú b l i c a de Cuba en la Corte 
ce E s p a ñ a . 
D e s e m p e ñ a b a entonces S i r Maur i ce 
de Bunsen el a l to cargo de Emba ja -
dor de S u Majes tad B r i t á n i c a en M a -
d r i d . 
P a s ó de al l í a V i e n a . 
V ienen fo rmando parte, de la M i -
s ión personajes de elevado rango, en-
tre otros, el General Bar te r , el A l m i -
rante L e y , el d i p l o m á t i c o A l t e n Cou l -
ter Fcr r , un in te lectual como S i r Ja-
mes Gran t y el economista W i l l i a m 
Singer Barc lay . 
Son dos los secretarios. 
Y una numerosa serv idumbre . 
De tod<;s habla el D I A R I O D E L A 
M A R I N A en su e d i c i ó n de la m a ñ a -
na exponiendo sus altos 
tos. 
A n u n c i é ya , al c i r cu la r los pr ime-
ros rumores de la vis i ta de la Mis ión dero. 
F u é a sus manos, l levado expresa-
mente por el doc tor Gerardo Pardos 
y por nuestro quer ido A d m i n i s t r a d o r , 
el p r imer e jemplar de la fabulosa edi-
c i ó n . 
P o d r í a repetir , para honor del D L \ -
R I O D E L A M A R I N A , las palabras 
del i lustre gobernante. 
Eran todas de alabanza. 
Pasando a otros temas de ac tua l i -
dad social todos ceden en i m p o r t a n -
cia al de la gran fiesta n á u t i c a del 
domingo en V a r a d e r o . 
En ella e s t á f i j a la a t e n c i ó n de to-
da nuestra sociedad. 
N o se habla de ot ra cosa. 
Desde el d í a de hoy empieza la 
af luencia de gente en la l inda p laya 
U n a n o v e d a d 
H e m o s r e c i b i d o u n a 
c o l e c c i ó n d e 
B a s t o n e s d e 
s e ñ o r a 
q u e s o n e n N e w Y o r k e l ú l t i m o g r i t o 
d e l a m o d a . 
A l g u n a s m o d e l o s s e e x h i b e n e n l a v i -
t r i n a d e S a n R a f a e l , q u e e s t á e n f r e n t e 
d e l D e p a r t a m e n t o d e P e r f u m e r í a . 
1 : 1 C n c a n t o 
c 6741 
Ot ro rasgo t ' c l Rey. 
En te rado úel p r o p ó s i t o que existo 
en t re los amigos del i l u s t r e y m a -
que tiene por h u é s p e d de honor a la JoSrado esc r i to - don J u l i á n J u d e r í a s 
Pr imera Dama de la R e p ú b l i c a . 
merec imicn- senciarlas, e 
Nunca . 
mas 
Al l á i rá en el Ha tuey . para prc-
Jefe de la N a c i ó n , 
como este a ñ o , se v ie ron 
honradas las regatas de V a r a -
de a b r i r una s u s c r i p c i ó n para a l i v i a r 
•a. t r i s t e sitti?.C)ón en que han queda -
do su v iuda y su h i ja , ha mos t rado 
deseos de que su nombre f i gu re a l 
f rente de esa l i s t a con una can t idad 
que e n t r e g á i s en cuanto esos lauda-
bles p r o p ó s i t o s c r i s t a l i c e n y sean 
l levados a la p r á c t i c a . E l generoso 
lusgo de D. Al fonso , que ha sido m u y 
elogiado, es u n c j^molo d i g n o de que 
sea i m i t a d o por cuantos se h a l l a n en 
condiciones p a r á e l lo , en l a segur i -
dad de que c o n t r i b u y e n a u n a buena 
ebra. en m a m o r i a de uno de los espa- | consuelo y ¿ n í a del a lma leonesa. 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
M a d r i d , 6 de J u l i o de 1918 
Hace pocos d í a s t u v o l uga r la 
i n a u g u r a c i ó n del m o n u m e n t o e r ig ido 
en m e m o r i a ú las v í c t i m a s de l a 
aparecen l&a .Mezas rotas de u n ae-
vuplano, y un á g u i l a caudal vencida. 
Y en el pedestal se Ice esta i n s c r i p -
c i ó n : 
a v i a c i ó n , s i tuado en l a conf luenc ia de "a las v í c t i m a s de l a a v i a c i ó n m i las calles de F c r r a z y Rosales. E l 
Rey quiso asociarse a la s i g n i f i c a c i ó n 
del acto, y a l a h o r a s e ñ a l a d a l l egó 
a l lugar donde e s t á emplazado «1 
monumen to . Le a c o m p a ñ a b a su so-
b r i n o el l u í a n t e D . A l f o n s o de B o r b ó n . 
E l Soberano t o m ó as iento bajo u n 
dosel de t a p í e o s de la Real Casa. Des-
cub ie r to el m o n u m e n t o a los acordes 
de la Marcha Real , h izo uso de l a 1 Bayo L u c í i 
l a l a b r a el a lcalde de M a d r i d p r o n u n - 1 "Teniente 
c iando un ( loi-uente discurso. Des-1 
l i t a r . E l va lo¡- y lu c iencia g a r a n t i -
zar la v i c t o r i a " . 
Y log siguiei i tes nombres y fechas: 
" C a p i t á n de Ingen ie ros D. Rafael 
C a s t e l l v í y Oilega.—30 d« D i c i e m b r e 
de 1914". 
" C a p i t á n de I n f a n t e r í a D. Juan V a -
l.'espino Zayas .—Jl de Agos to 1917." 
" C a p i t á n de I n f a n t e r í a D. Celest ino 
-20 de J u n i o de 1912" 
de Ingenieros D. J o s é 
c ianao un riu.-.ueuic u ^ u . ^ u . ^ \ U t n x ó Liaroz.—10 de J u l i o de 1916". 
pues, el Jefe de Aoronau t . c a N a y 1. ^ c ^ o 
Corone l M o r e u , d i jo frases sentidas ' 
Cn honor j e <os que sucumbie ron p r 
dico 
provis ional .—27 de Octubre de 1914". 
" C a p i t á n do i n f a n t e r í a D- E m i l i o 
J i m é n e z Mi l la .—15 <]P Jun io de 1917". 
" P r i m e r ten 'ento de la Gua rd i a C i -
v i l don M á x i m o Ramos M a r t í n e z . — 
20 de Enero de 1914". 
Teniente de C a b a l l e r í a D. FVanciscD 
Mon toya Gavira.—19 de J u l i o do 
1916-. 
M u y in teresante t a m b i é n la v i s i t a 
del Soberano a l a Bolsa de M a d r i d . 1 
Quiso ve r de cerca, pu l sa r por s í 
m i s m o esta a r t e r i a en la que se ma- ; 
n i f ies tan me jo r que en n i n g u n a o t r a 
par to las pa lp i tac iones de la v ida 
de la n a c i ó n L o v i ó todo, i n t e r v i n o en 
todo como uno de tantos bolsistas. 
E n t r ó en el "parque t" , y a h í permane-
c ió l a rgo ra to , e n t e r á n d o s e de las 
operaciones, m e z c l á n d o s e con los i 
agentes en los d i s t in tos cor ros qu.; ¡ 
ñ o l e s que m á j l ian hecho, en los ú l t i -
mos a ñ o s , oor La r e i v i n d i c a c i ó n de la 
I - l is tor la pa t r i a 
Recientemente hemos r ec ib ido el 
' B o l e t í í n del Pa t rona to Rea l para l a 
R e p r e s i ó n de l a t r a t a de b lancas" 
c o r r e s p o n d í ? n í o a los meses de Ene-
r o a Mayo del a ñ o ac tua l . Cont iene, 
a d e m á s de un a r t í c u l o , hermoso como 
t u y o le la i n m o r t a l s o c i ó l o g a Concep-
c i ó n A r e n a l , las cuentas de la Teso-
r e r í a General de la i n s t i t u c i ó n , y el 
estado demos t ra t ivo de] m o v i m i e n t o 
de asiladas ' n M d o en 1917 en el Re-
fugio de Nues t ra S e ñ o r a del P i l a r . 
L a hermosa obrp ic ia l que v i e n f 
real izando el Pa t runa to , g rac ias a l 
esfuerzo de su J u n t a d i r ec t iva d? 
las Delegaciones p rov inc i anas , no 
1 « c e s i t a enca-ec imien to ; e l la s ó l a s v 
alaba, y por v i r t u d del generoso ren-1 
d i m i e n t o que produce es acreedora a l '. 
aplauso gene^sl. 
A l m a del Pa t rona to es su pres i - j 
denta, la I n f a n t a D o ñ a I sabe l , que | 
ve l a cu idadora • Infa t igablemente 
r > r q u e la acta<»ci6n del b e n é f i c o o r - ' 
í . a n l s m o r i n d a los m á s in tensos v 
ampl ios provechos. Con u n a a c t i v i -
aad e x t r a o r d i n a r i a , y u n e s p í r i t u de 
c o m p a s i ó n in fa t igab le l a augus ta se-
ñ o r a atiende a l a obra generosa con 
insuperable ac ie r to . 
Y a comienza e l desfile. P r o n t o M a -
d r i d q u e d a r á desamparado de l a ben-
te "b ien" , que se d e s p e r d i g a r á , con 
sug a u t o m ó v i l e s v trenes por esas 
•dayas do Dios. T a m b i é n nos abando-
C u a d r a n t e s . o n e s , A l m o h a d a s , 
%6 
N o v e d a d e n e l M e r c a d o . 
U l t i m a p r o d u c c i ó n d e n u e s t r a F á b n c 
P o r s u e x t r a o r d i n a r i a b l a n d u r a 
S E M I - S E D A , p e r m i t e a l c u e r p o ' 
h u n d i r s e e n e l c o l c h ó n ; t o d o s los 
m ú s c u l o s , p o r i g u a l r e p o s a n y des-
c a n s a n . S E M I - S E D A , s i e m p r e 
c o n s e r v a s u e s p e s o r y s u a v i d a d 
S E M I - S E D A , s o n b r i z n a s de seda finí-
s imas , c o n t o d a la m u e l l e delicadeza > 
e l a s t i c i d a d de la seda. U n a masa conv 
pac ta de S E M I - S E D A , c o n s e r v a s i e m p r ¿ 
la s u a v e f l e x i b i l i d a d de la seda p u n í . 
S E M I - S E D A . h g c g d e l a c a m a u n a delicia 
l Z V E N ' 
• D A S F 
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la c iudad de L e ó n quiere o f rendar a. 
su excelsa pa t rona Nuest ra S e ñ o r a 
del Camino. 
Seguramente que no bs-J' «n Espa-
ñ a c iudad, v i l l a o pueblo donde no se 
profese a r d í - >te d e v o c i ó n a l a V i r g e n 
S a n t í s i m a - Y asi como Zaragoza t i ene 
su P i l a r , Sev:i la nues t r a S e ñ o r a de 
los Reyes, Granada l a V i r g e n de las 
Angus t i a s , H u e l v a la V i r g e n de la 
Cin ta y C ó r d o b a l a lamada de los Fa -
roles, por d e n o m i n a c i ó n popu la r , 
l a c iudad de I-eón posee la V i r g e n del 
Camino, que bajo su dosel de p la ta , 
v en el augusto r ec in to del Real Sa-
n a t o r i o levantado a pocos k i l ó m e t r o s 
de la h i s t ó r i c a cap i t a l , es r e fug io . 
l£. c iencia y la p a t r i a , y el c a p i t á n 
genera l de la p r i m e r a r e g i ó n , s e ñ o r 
Ochando o f r e c i ó el m o n u m e n t o a l 
pueblo de Madr fd . Seguidamente e l 
Rey f i r m ó el - c t a de i n a u g u r a c i ó n y 
en t rega del m o n u m e n t o , que e s t á ex-
t end ida en pe rgamino , en earacteres 
f ó t i c o s , con o r n a m e n t a c i ó n de est i lo 
Renac imien to , f i g u r a n d o en e l l a el 
«Bcudo de M a d r i d , y comenzando el 
escr i to con un?, monaca l g ó t i c a , en l a 
tjue destaca t i emblema de los avia-
dores. 
D e s p u é s del Rey f i r m a r o n los I n -
fantes, las personal idades presentes 
y a lgunos miembros de las f ami l i a s 
ae las v i c t i m a s , en t re los que f i g u -
raban la marquesa de las Ata layue las , 
d o ñ a M a r í a Teresa A i g u a v i v c s , v i u d a | 
de Bayo ; d o ñ a A m a n d a de Teresa de 
H e r r e r o y D- A d o l f o C o r t i j o y R u i » f o rman ^ la C o n t r a t a c l ó n de ca . 
del Cas t i l lo . t A \ Ó * cla8C (1e p a p e l ; luego estuvo en el 
U n n i ñ o de unos ocho a ñ o s i n t e n t ó | co r ro j j b r e de moneda ex t r an j e r a 1 rabie e l que ahora d i s f r u t a m o s ; hace 
besar la mano de! Monarca , y a l p re- j ni;e ostaba n n i m a d í s i m o , y por ú l t i m o j u n fresco del ic ioso; y no ha muchos 
g u i l l a r l e este su nombre , c o n t e s t ó : p r e s i d i ó l a c o n z a c i ó n del Colegio d i I dias, ya en los ú l t i m o s de Jun io , el 
— S e ñ o r : soy h u é r f a n o del c a p i t á n ' Corredores, y d e s p u é s l a del de A g e n - | descenso de la t empera tu ra , debido a 
ca lador D . E m i l i o J i m é n e z M i l l a s , y i tes, d onde fijó personalmente dos | que en la p r j x i m a s ie r ra del Guadar ra 
K n 1905, uando alboreaba el g lo 
r ioso s ig lo XVT. u n pastor l l amado 
S ' n i ó n G ó m e z , fué favorecido por la 
Reina de los Cielos, lo mi smo que e l 
pastor cacarero que r e c i b i ó i g u a l 
í a v o r en Guadalupe con la a p a r i c i ó n 
de la excelsa. S e ñ o r a , que le o r d e n é 
comunicase a l Obispo de L e ó n su de-
seo de que se d iera cu l to a u n a i m a -
gen soterrada en aqueles lugares , l e -
van tando a l efecto una e r m i t a en el 
l u g a r en que la a p s r l c i ó n se h a b l a 
real izado. 
C u m p l i ó S i m ó n aquel encargo de l a 
ce les t ia l apa: I d ó n , y en efecto, po-
co d e s p u é s la e r m i t a fué cons t ru ida 
con el c o n c i r s o y l imosnas de los p i a -
dosos leoneies. y en o l l a q u e d ó i n s -
ta lada la imagen de Nuest ra S e ñ o r a 
del Camino, que a l igua l de l a de 
Guadalupe y de la C i n t a d e b i ó ser 
enterrada poi- los c r i s t i anos e s p a ñ o -
les para l i b r a r í a de las profanaciones 
de los á r a b e s invasores. 
T r a n s c e n d i ó el h e m r o m i l a g r o s o , 
que fué seguido de sorprendentes be-
r ' i f l c i oa pora cuantos i m p e t r a r o n el 
favor d iv ino a^te la Sagrada I m a g e n , 
y poco d e s p u é s , la h u m i l d e e r m i t a 
que es hoy F e a l Santuar io , fué l u g a r 
de p e r e g r i n a c i ó n , a l que acud ie ron 
devotos de todas las regiones e s p a ñ o -
las. 
H a l l á n d o s e l a Cor te en la c iudad ex-
t i emef i a de T r u j i l l o . y con fecha 5 de 
Ene ro de 1516. los c a t ó l i c o s Reyes d-' 
r . - . paña expid ie ron Real C é d u l a — c o n -
tunamente A n t o n i o G i l e l estreno en 
M a d r i d de la d i scu t ida ó p e r a " M e -
f l s t ó f e l e s " ; estreno ve r i f i cado el d í a 
12 de Enero r:^ 1882. 
F u e r o n sus p r imeros i n t é r p r e t e s 
Ü l o n a T h e o d o r i n i , Adela B o r g h l , el 
bajo Xannelt5 y el ins igne tenor A n 
gelo Mas in i , que, r e t i r a d o hace a ñ o s 
de la esc^an, toposa sobre sus l a u -
reles en une v i l l a del gol fo de Ñ á p e -
les. 
A r r i g o B'Mto, que a s i s t i ó a los p r i -
1 meros ensayos y a las p r i m e r a s r e -
I prosentacioneT de su ó p e r o . estaba 
j r-^uy satisfecho del 
j de la o r q u e s t ú y de su d i r e c t o r , el 
i maes t ro G o u l a : pero Mas ino a d m i r a -
j ble en toda h. ó p e r a , exci taba los ner 
vios del compos i to r en la serenata 
I del cua r to acto, cantando s in suje-
c ión a c o m á i s los "E lenas" de l a se 
gunda estrofa. Todas las observacio-
nes eran i n d i n e s , y en el ensayo ge-
ne ra l d e s b o r d ó la c ó l e r a de B o i t o 
que r e p r e n d i ó ag r i aman te a l a r t i s t a 
e x i g i ó n d o l e que cantase a r i g o r de 
c o m p á s y s in decir m á s "E lenas" que 
loé i nd icad s t-n la p a r t i t u r a . ScusI, ¡ t í s t i c o . Para 
muest ro , donian l , a l i a rec i ta fa ro c o - ; del " Q u i j o t e " 
F a l c ó y el m a r q u é s de Pons y Pa lo -
ma F a l c ó y el duque del A r c o . Los r e -
galos repiart l i ios fueron preciosos; 
c o n s i s t í a n en bolsas, abanicos j a p o -
neses, "écavpe ' - ." de t u l y rosas, f i ó -
l e s y por tamonedas , é s t o s de m o a r é 
• | negro ostentaado e l " R a t - p e n a f ( a r -
mas de l a C a s i de C e r v e l l ó n ) en p l a -
t a ; y pa ra los hombres , bastones, car -
teras, boqui l l as y ot ros objetos. 
Ls spucs se s i r v i ó una e s p l é n d i d a 
cena en p e q u e ñ a s m e § a 3 d i s t r i bu idas 
t 'n la " s e r r é " . 
L a Marquesa de l a M i n a , cuya be-
cuar t e to canoro, | l 'cza realzaba elegante t ra je de t i s ú 
do p la t a b lanco o r l ado de p i e l de 
c h i n c h i l l a y d « a d e m a y joyas de b r i -
l lantes , a t e n d í a a todos incansable , 
secundando, a s í como el m a r q u é s y 
sus hi jos , a su madre l a duquesa de 
F e r n á n - N ú ü e / 
Merced a l a v i s i t a hecha por <1 
Rey a l a E x p o s i c i ó n de d ibujos o r i -
^inules del notable a r t i s t a R i c a r d o 
M a r í n , se e v i t a r á que E s p a ñ a su f ra 
una d e s m e m b r a c i ó n en su tesoro ar -
una de las l á m i n a s 
que representa el pa-
dreo de Baeza y la casa coñtigüi 
m i smo , que pe r t enec ió al AnaBn en 
miento- Elogj / , Don Alfonso lt t 
qu i t ec tu ra , del m á s puro estilo Ha 
c imien to , y M a r í n aprovechó la é 
cuns tanc ia para notificarle que 
ha l l aba en venta la casa, y que g 
t i l o p e r d e r í a bastante nuestro 
| m o n i o a r t í s t i c o Las órdenes del | Ir8tos 
me l l amo Ben i to J i m é n e z Ugar te , 
E l Rey le a c a r i c i ó 3' lc d i j o : 
—Cuando t ú seas m i l i t a r , e s t a r á 
n u v adelantada l a a v i a c i ó n y no ocu-
r r i r á n desgracias como l a que cost'> 
l a v i d a a t u padre. 
E l muchacho se r e t i r ó m u y emocio-
i ado. 
E n c o m p a ñ í a del genera l M a r i n a y 
¿ e don L u í s S i lve l a , el Soberano 
e x a m i n ó e l m o n u m e n t o p o r todos su-í 
l-.dos; s a l u d ó luego a las Comisiones 
¡ l i t a r e s y a los a lumnos de l a Es -
cumbios en e l momen to do levan ta r 
el acta de l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l . L a 
Bolsa de M a d r i d merece, c ie r tamente , 
esta d i s t i n c i ó n de que la ha hecho ob-
je to el Rey; es acreedora al honor de 
haberle rec ib ido, y a l m á s a l t o de ha-
ber escuchado las nalabras de s ince-
ro afecto que é l les p r o d i g ó , expre-
sando t a m b i é n g r a t i t u d ; ya que u n 
Monarca como D. A l f o n s o X I I I , que 
v i v e atento a las v ib rac iones del pa-
t r i o t i s m o , porgue en el las percibe y 
aprecia l a verdadera in tens idad de la 
cuela de A v i a c i ó n , y d e s p u é s de que l v idad del p a í s , no p o d í a o l v i d a r , y 
d e s f i l ó ante é l l a c o m p a ñ í a de Zapa- j no lo ha o l v U a d o , que a l e s ta l l a r la 
dere?. se d e s p i d i ó de lasv au tor idades , ! gue r ra europea en momentos d i f í c i l e s 
y subiendo al coche con el g e n e r a ! ^ angustisos para el m u n d o entero, 
H u e r t a , se •CtirtJ del l u g a r de l a ce- . \& Bolsa de M a d r i d se m o s t r ó f i r m e , 
rpmonia , que r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m o , ; serena, i m p e r t u r b a b l e , dando ejemplo 
f e n d o pre^enc'ada p o r numeroso p ú - i con su conducta a las d e m á s Bolsas 
Mico . e s p a ñ o l a s . 
fiil m o n u m e r t o es obra del s e ñ o r , E l Rey no igno ra nada de esto, y 
Pe lgado B r a c K e m b u r y , y la f o r m a | apreciando en todo su v a l o r el s e rv l -
un bloque de g r a n i t o , sobre d Que j al prestado a l p a í s por l a Bolsa ma-
n a r á m u c h a gente " r e g u l a r " , que n o i ronato> v deEde entonces ejercen los 
t iene a u t o m ó v i l e s n i t renes, y , t r a s Keyes ¿e Esn^fla su Real p a t r o c i n i o , 
unos otros , s e g u i r á l a desbandada de i representados en l a c iudad leonesa 
camareros, f lo r i s tas , l imp iabo ta s , b i - ¡ por i a au to r idad del gobernador e i -
i lc te ros y d e m á s p a r á s i t o s pa ra q u i e - ' ^ qUe ejerce e l v i cepa t rona to . 
nes el veraneo es recreo y negocio. | Amantes los V ^ ^ s c ^ de su V i r g e n 
No d igan , hoy por hoy, los que se • del Camino, • ' n t e r c e s i ó n tan tos 
rusen tan quo lo hacea en busca de I v tan tos bien o • la c iudad , s o l l -
me jor c l i m a , puesto que es i n m e j o - " c ; ta r0n de] r>ctuoi p o n t í f i c e l a co ro -
n a c i ó n c a n ó n i c a de la imagen, s o l i c i -
t u d a la ,iue a c c e d i ó Benedic to X V 
por Breve de 27 de Agosto del pasa-
do a ñ o . 
R á p i d a m e n t e y con todo entus ias-
m o han coim-n-ado los t rabajos pre-
pa ra to r ios de este acto solemne, para 
el cual s e r á inv i t ada la Reina, por el 
S n n a t o r o del P a t r o n a t o Rea l , y el 
s e ñ o r Obispo de L e ó n ha o rgan izado 
v bendecido la r Jun tas encargadas d-í 
a r b i t r a r y aceptar joyas para la r i c a 
corona que ha de c e ñ i r las sienes de 
la veneranda ef igie . 
V i r t uosa s y encumbradas damas "es-
p a ñ o l a s se han impues to g u s t o s í s i m a s 
l u n g ra ta tare*, y en M a d r i d , la Jun-
ta encargada de m i s i ó n t a l e s t á 
ocns t l t u ida por las s e ñ o r a s d o ñ a 
C a r m e n B . de Dato , marquesa de A l -
hucemas, condesa de Sagasta, G ó m e z 
N ú ñ e r , P e i r ó , Sanz G. de l a Vega 
de Al l ende y v iuda de A n g u l o , de c u -
ya g e s t i ó n en f avo r de 1* piadosa 
i n l c i a t i r a de log leoneses espera l a 
c iudad de I . t ó n e l é x i t o m á s r o -
tundo. 
mo L e i vuolc, le d i jo 
el g r an Ma 
s iguiente , los "E lenas" 
borbotones de su gargan ta decid ien-
do el é x i t o , vac i l an te hasta entonces, 
de la ó p e r a , y la serenata fué r epe t i -
f i rmada por B u l a de Su Sant idad L e ó n | oa en medio de fo rmidab les ovacionen 
X—poniendo e! San tua r io de Nues t r a ¡ aj cantante y l lamadas a l au to r . A l 
S e ñ o r a del Camino bajo el Real Pa- t e r m i n a r el acto, B o i t o a b r a z ó 6 
M a s i n i y le í t í o conmovido y u n t a n -
de h u m i l d e m e n t e ' t í o de l a casa 
n i Y . en efecto, a l d í a | M a r í n como d e c o r a c i ó n 
sa l i e ron a 
l a duquesa e l i g ió 
e l famoso 
pa ra que se evitase dicho despojs, 
la? di l igentes y radicales medH 
adoptadas po.- el i lustre director 
n e r a l de Be lUg Artes, Mariano B» 
l l i u r e , han servido en efecto j 
A y u n t a m i e n t o de Baeza rcaliia p 
t iones y a d q u i r i r á el edificio, por 
que merece todo g é n e r o de olog!» 
Va r i a s not icias . 
H a ingresado en el convento 
J e b u í t a s de C a r r i ó n do los Condes: 
m é d i c o que fue de Caldas de SwjiP^ 
don Wenceslao V i g i l , recientcmnl 
ordenado sacerdote. Es viudo y ll« 
sesenta y cinco a ñ o s . 
E l Gobierno f r a n c é s ha otorgado 
duque de A l b . i una al ta distinción: e 
¿ r a n c o r d ó n de la Legión de Honor 
Se ha celebrado en la Iglesia de» 
í P a s a a Ir. CINCO) 
V E R A N O D E 1 9 1 8 . 
ma c a y ó una g r a n nevada, nos t ras - | 
l a d ó a Febrero , nada menos. A s í e^ i 
que v imos a no pocas damas con 
sombrero de paja y ab r igo de pieles. 
Con t an ta a c t i v i d a d como entusias-
mo y t a m b i é n con Igua l gus to— que 
estaba descontado, ten iendo en cuen-
ta la r e l ig ios idad del pueblo e s p a ñ o l 
—ha comenzado l a p r e p a r a c i ó n nece-
saria, con el f i n de a l l ega r recursos 
para costear l n merec ida corona que 
to confuso: Caro Angelo , aveya t l p i n 
i n g l o n e d i me, fate a modo vos t ro . 
E l t enor s o n r i ó modestamente no s in 
r ecorda r para sus adentros que a n á -
logas satisfacciones le h a b í a dado i 
el severo y auto : - i í . a r io V c r d i en Pa- , 
r í s d e s p u é s de o i r l e cantar i l l o r l r s i 
p u r a e be l la en el cuadro f i n a l de .\¡d:í \ 
Los famosos "Elenas" de M a s i n i 
t e n p roporc ionado serios disgustos a 
o t ros tenores y la c é l e b r e serenata 
no ha vue l to a repet irse en M a d r i d . 
L a duquesa de F e r n á n - N ú ñ e z h a 
dado recientenv.nte u n m a g n í f i c o ba i -
le en honor de su n ie ta l a s e ñ o r i t a 
C r i s t i n a F a l c ó y A l v a r e z de Toledo 
h i j a de los marqueses de l a M i n a , que 
h a c í a su p r e s e n t a c i ó n en sociedad. 
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" F l o r d e l R o s a l " 
. Abanicos d e f a b r i c a c i ó n e s p e c i a l , c o n P a i s a J e s ^ l ^ J l ^ 
morosamente adornadas de rosas, las tay; e n C O l o r C S V I T i e d i O S t O H O S . - L O S V e n d e n ÍOCiaS 135 ' g 
sr eleva u n g i u p o de t r es estatuss. 
da piedra tamfclcn; una m a t r o n a , qut. 
c M l e ñ a , se eoneideraba, como espa-
ñ o l , en deuda con nues t ro b u r s á t i l . 
C u r e s u C a t a r r o 
P E C T O R I N A 
G A R R I D O 
ANTICATARRAL Poderoso 
r e p r e t e n t a a E s p a ñ a ; a la derecha. | Y a saldar osa deuda de p a t r i o t i s m o , 
Un av iador , y a la i zqu i e rda l a f i g u - i a c u d i ó la o t r a t a rde persona lmente , ; 
r a de la H i s t o r i a , que escribe en l , l «n uno de esos rasgos c a r a c t e r í s t i c o s i 
l i b r o de oro loa nombres de los he- ) de nues t ro Monarca , que le hacen tan ! 
roes v í c t i m a s de su deber. D e t r á s I popu la r y t a n s i m p á t i c o . 
Con m o t i v o del f a l l e c imien to del 
pres t ig ioso compos i to r y eminen te 
l o e t a A r r i g o Bo i to , recordaba opor-
¡ M A Ñ A N A ! 
A G O S T O 
1 5 
J U E V E S | 1 A r i O R C U B A N A , G a l i a n o y 8 . J o s é . 
O b s e q u i e a s u s a m i s t a d e s c o n 
D U L C E S Y H E L A D O S 
P I D A l O S A 
L a A s u n c i ó n d e 
N u e s t r a S e ñ o r a . 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 
M A Ñ A N A ! 
c 6743 l t -14 
E x t i r p a c i ó n C o i p i e t a 
i t n G a r a n t i z a d a : í n V E L L O S 
I n s t i t u t o R a d i o l ó g i c o D r . G u s t a v o d e l o s R e y e s 
N e p t u n o N ú m . 7 2 , e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
C 1754 a l t l n 11 Jl . 
B L U S A S 
d e C r e p é G e o r g e t t e , C r e p d e C h i n a 
y v o ü e . 
E n B l a n c o y F l e s c h 
Se liquidan por la mitad de s u valor 
" L A E P O C A " 
f e é a y C a b a l 
Neptuno y San Nicolé; 1 í • 
C6S21 alt . 23*' -0 
mesas para 'o^ i n v i t a d o s ; e ran t res , 
una pres id ida por el Rey o t r a por l a ' 
Re ina y o t r a pu ra los j ó v e n e s - A la I 
p :e3id ida por Don Al fonso t o m a r o n 1 
a l i e n t o , a d e m á s de l a duquesa de F c r - j 
n á n - N ú ñ e z , que ocupaba el fronte de. i 
soberano, las personas s igu ien tes ; d u - l 
i i ' iesa do San Carlos , duquesa de 
A r ' ó n , marquo^a de V i a n a , condesa de ¡ 
T o r r e - A r i a s marquesa de la Romana , I 
cuquosa de M( n t i l l a n o . duquesa do 
Santo Mauro , P r í n c i p e P í o de Sabo-
>a, duque i e S a n t o ñ a , D. E u s t a q u i o ' 
E a o a n d ó n y duque de A l b a . 
E n l a de la Reina es taban: l a m a r -
ouesa de la M i n a , se sentaba e n t r e n - ! 
l e ; l a duquesa de A h u m a d a , Pr lnccBa | 
P í o de Saboya ¿ e ñ o r a de Escanddn . i 
Condesa do Xlquena , duquesa de San- j 
t o ñ a , duquo ^e Wes tmins t e r , m a r - 1 
oueses de la T o r r e c i l l a y de "Viana. I 
d.vque de A r i ó n conde de T o r r e - A r i a s í 
7 duque do Mon te l l ano . 1 
Los comensales de l a t e rcera mesa l 
e i a n : la s o ñ o r i t a C r i s t i n a F a l c ó y \ 
cug hermanos e l duque del A r c o y ej i 
conde de Elda . la s e ñ o r i t a Pa loma ! 
F a l c ó y su he rmano el m a r q u é s de 
Pons la marquosa de V i l l a v i c l o s a y 
vu h o r f t a n a la condesa de T o r r e H e r - j 
mosa, la coadosa de S a n / M a r t i n d : 
Hoyos, el duque de P e ñ a r a n d a , el j 
m a r q u é s de l a Romana, oí conde de 
T e ñ a R a m i r o j don Franc i sco T r a v o -
sedo-
A las once de la noche y cuando 
ya los salones estaban ocupados por 
numerosa y d i s t i ngu ida concur renc ia , 
h i c i e ron su en t rada en ol bai le los 
Reyes. Este v e s t í a de frac, s i n con- i 
decoraciones, como todos los domii*! 
cabal leros , pa«fl so t r a t aba de u n a ! 
f ies ta do las l a m í l a s p e q u e ñ a s . E l 
t r a j e de la Reina ora co lo r celes- | 
to, sobre el que c a í a n anchas t i r a s 
l do u n l i n d o t e j ido de p l a t s ; se ador- j 
naba con d iadema y co l l a r de b r i l l a n - i 
| tea. De co lo r azul v e s t í a la i n f a n t a I 
I s abe l ; de - ^ u l obscuro l a i n f a n t a ! 
Lu i sa , y de bl?nco l a pr incesa F c l l p ' 
de B o r b ó n . 
A las once y media c o m e n z ó el 
l a i l e y a las f-os el c o t i l l ó n , d i r i g i d o 
por dos j uven i l e s pare jas : C r i s t i n a _ c _ « 4 4 « 
d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
' ' L a I n d u s t r i a l A b a n i q u e r a 
C A L V E T Y L O P E Z 
Fábrica: C e r r o 559. / g ^ A l m a c é n : Muralla ' 
T e l é f o n o A-3175 W T e l é f o n o A-8¿oo 
A P A R T A D O 683. . 
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H A B A N E R A S 
I n f o r m a c i ó n S o c i a l 
íicsta religiosa. 
Premios merecidos. 
L-na i—1 * en la Capiila de I Así los que acaba de obtener en el 
c girase n . . ^ (en jesús der plantel de las sefioritaa PJLI» rfs un 
padres P351 . . \ - n 
¡a imasen <"«• 
iriO 1"M Vi «mi os; 
plantel de las señoritas Pajares un 
de la festividad ¡ ainigulto del cronista. 
Es Miguelito Mendoza y V v ó . 
Recibió una medalla de oro y un 
Haba- Jiploma el simpático e inteligonte bi-
ada por el simpático ^ jo del querido director de CWc, doc-




• • • 
reaante sefiora, Enielina Vivó. 
Enhorabuena! 
i w-n de Zayas. 
jjaria Ja .da dama, esposa del In-¡ ] J I fiesta de la noche. 
W dist<1DSder del liberalismo, está ! Es en el Yacht Clnb, donde l>ay ci-
jlodor 'ca^na ine hay baile y reinará la animación 
días mauan ^ mOtix0 por Ia tar- de los miércoles. 
Recibirá c ^ ^ amistades, i Se verá concurridÍBlmo. 
L de «neo a ^ ^ ^ R. • Enrique F O X T A M L L S . 
^ b i é " L z colón, y la encanta- : ~ ' ' T ™ 7 
^ ^ n espiritual y u n gra-i P o r c e l a n a s de T a l a v e r a 
SUS aínígttitaa en una j extenso surtido acabamos de reci-
bir, de las tan renombradas y artísticas 
porcelanas <le Talarera. Anforas, lám-
litras, lardincras, platos de adorno y 
.ra nina 
l^ /drante ' las horas ^ ja^tarde 
resultará llena de atrae iv , itrot objetos, con' copias de notahlei» 
08 «nr anticipado a la señora, obras de arte de los siglos XV y XVI. 
Lleeue por » « A M M ^ M A T . 1 Invitamos a conocerlas. de Zayas mi felicitación. 
h^ecítala también Rita María. 
• * • 
«LA CASA QUINTABA» 
Ar. de IIHila (anie« G&liano), 74 j 76. 
Teléfono A-12et. 
E L M E J O R E S D E C A F E 
"LA F L O R D E T I B E S " , R e i n a n ú m . 3 7 . 
, A F E T E L E F O F O A - 3 8 2 0 . ^ C A F E 
Consulado G e n e r a l 
i , RepúbUca áe Guatemala en la 
Habana, Cuba. 
i c;a avisa por este medio a todos los 
¿ o s de la República de Guate-
fila que se encuentren la República 
Cuba, que deberán presentar sus 
cumen'tos en este Consulado Genc-
E sito en la calle de Obispo núme-
8T, Habana, dentro del término de 
feinta ¿las, empezados desde hoy 
ira justificar por medio del certifi-
Jo que les he de expedir su caárc-
[Jde ciudadano Guatemalteco. 
[Los que así no lo hagan, incurri-
L gn ios perjuicios correspondien-
,„ sin lugar a reclamación alguna. 
Este plazo es improrrogable. 
|LOS que hísbiten fuera de la ciudad 
1 en Provincias, podrán dirigirse por 
ledio del correo certificado. 
lAdemás es necesario presentar dos 
Lratos del solicitante-
[Habana, Agosto 14 dp 1918. 
Emilio Mazán, 
Cónsul General de Guatemala. 
XSl'LADO GENERAL D E L A R E -
LIGA DR NICARAGUA EN L A 
BAÑA, CUBA 
Se avisa por este medio a todos los 
ibfiifo? de la República de Nicara-
que su encuentren ei. la República 
Cuba, que deberán presentar sus 
umentos en este CONSULADO G E -
L , sito n la calle de Empedra-
número 18, Habana, dentro del 
nnino de treinta días, empezados 
ide hoy para Justificar por medio 
a otnrradíi»1 certfficado <iue les he de expo-
disUnciíeT..™ caráct?- de ciudadano nica-
*£ qUe así no 10 ha"an' Incurrirán 
i5i«»'aw jos perjuicios correspondientes sin 
SW a reclamación alguna. 
E¿te plazo es improrrogable. 
^ que habiten fuera de la ciudad 
8 en Provincias, podrán dirijlrse per • Mío del correo certificado. 
Además es necesario presentar dos 
retratos del solicitante 
Habana, Agosto 14 de 1918. 
WMtredo Mazón. 
Cónsul O " —1 
A p i í c a n a o ia 
L e y de l C i e r r e 
Las fuerzas del Cuerpo de la Policía 
Nacional han recibido instrucciones de 
su jefe, el coronel señor Julio San-
guily, para que exijan a los propieta-
rios de vidrieras y estañóos de taba-
co cierren a las seis de la tarde 'A 
expenden objetos de perfumería o de 
lo contrario retiren dichas mercade-
i ías. 
También se ha llamado la atención 
a los vlgllnates para que no permitan 
la expendición üe gasolina de tambo-
res A más de cincuenta y nueve cen-
tavos (\! galón y la de '.anque a cua-
renta yíeis . 
S ü G E S O á 
SORPRESA DK UN JUEGO 
El Jefe de los EAj>ert08 de la Policía 
Nacional, Tenlonta Laiupanioui, auxilia-
do de los expertos U. Montero y J . Fer-
nández, arrestó en la cusa Lucena Bfe, a 
Pedro lio-idi, Kernándo Santurio, D. Da-
vid Fernández, Ramón Oliveras, Gíispar 
SAnchez, Aurelio Larrlnapa, Manuel ROB-
iiuete y Angel Uasanucva, a los (|ue sor-
Mcndieron haciendo apuntaciones del 
Jai Alai, en la terrera habitación de di-
cha casa. 
Se les ocuparon sesenta y tres pesos 
cincuenta y ocho centavos. 
«.lucdaron en libertad proylsionnl por 
haber prestado ochocientos pesos de 
fianza. 
nono B N r n r s T i N A 
Kl soldado Marcelino Solano, vecino de 
«'nstina 20, denunoió auto la Policía Na-
cional que durante su ausencia le sus-
ttajeron de su domicilio ropas por valor 
de treinta pesos-. 
A R KOI.LADO OKAVB 
Jcsé Colón Ruiz, de .'Jo años de edad 
y^jecino de Reparto Aldecoa, fué .isisti-
OD nyer de lesiones fjraves (jue recibió 
^ T O . O A A R A r - A t L Y A G U I L A 
m a m 
G A R C I A 
Con la leyenda mi to lóg ica 
Venus se vistió con su adorable 
belleza 
Hoy la mujer bella y distinguida 
se viste en el departamento de 
Ropa Blanca de 
E l surtido en Camisas de d ía , Ca 
misas de noche, Combinaciones de 
Camisa-pantalón y de ( 
Pantalones, Cubrecorses y 
Sayuelas, es verdaderamente re-
gio. Clase insuperable. Modei 
e legant í s imos 
C O L L A R E S D E C O R A L E S 
Que embellecen a las damas, que están de última moda. 
Son corales color rosa y blanco, primorosamente torneados 
lidos-
Hacen un regalo muy chic para las muchachas. 
Hay también corales montados en aretes, preciosos. 
< < V E K E C I A . , , 
y pu-
o n u m . T e l é f . A . 3 2 0 1 
Alfonso Figucrca y Bermejillo. 
En sustitución de la condesa de 
Guimerá, que ba cesado en su cargo 
de dama particular de la reina Cristi-
na, ha sido nombrada la condesa viu-
da de Fontanar. Esta señora es viu-
da de un hermano del marqués de 
Aquila, Fuente, Duque de la Vega y 
J.or su nacimiento pertenece a la ilus-
tre Casa de Isasi, rama de los mar-
queses^de Santg, Cruz. 
guerra fué separado de! mando que 
uesempeñaba en Rusia par sus acti-
vidades progermanas. 
Ayer biso esto público el Capitán 
Yladiinir S. Hurban, oficial tcheco-es-
iavo residente en Washington Jnfor-
mando al Profesor T. ('. Masaryck, 
General rn jefe de los Theco-eHlaros. 
Hurban dice que Yon Taufte era el 
jefe <le un campamento ¿e prisioneros 
tn Irkutsk y allí se hizo notar por lo 
mal que trataba n los prisioneros «»8la-Se encuentra en Madrid el opulen- . 
to mejicano D Guillermo de Landal>os y la predilección que mostraba 
Escandón, que fué Gobernador de Mé-1 |M>r los lUemanes J IOS,™"^5*«_P^" 
jico, con sus hijos la señora viuda do 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * - j r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * j r * * s r & w * M r * * * * * * M * T * j r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
E L B O M B E 
U A L I A m 131b—TELEFONO A.4C70. 
Kstuehes finos de bombones, bizcochos y no se olvide del dnlce fino 
» (íO centavos la libra. 
Qnesito de bola y de crema. 
Ao lo dudo, nuestro C A F E se lleva la palma. 
C6744 alt 9t.-14 
L A IMPORTACION D E ARROZ E N 
LOS ESTADOS UNIDOS 
E l señor Carlos Manuel de Céspe-
des, Ministro de Cuba en Washington, 
ha remitido a la Secretaría de Esta-
co una circular del War Trade Board, 
de fecha 26 de Julio último, que tra-
ta de haberse probibldo en los Esta-
dos Unidos la importación de arroz 
I i^aar usos domésticos, admitiéndose 
Mier, y Sofía, que contraerá matri-
monio en breve con don Guillermo L i -
mantour, hijo del ex-ministro do Ha-
tienda do Méjico, don Luís I v e / de 
Llmantour. 
E l distinguido señor García Kohly, 
de la revolución 
bolsherlki desertó del antiguo réjjinien 
y como jefe de Estado Mayor del Go-
bierno de Irkutsk, empezó a ayudar a 
les oficiales alemanes y magiares a 
organizar un ejército con los prisione-
ros. También contribuye a atacar a 
los tcheques inermes en la primavera 
ministro de Cuba en España, está ijltima y cuando los bolshevikl fueron 
' . , ^ "w^oc, rír , , ,^^ Hf. derrotados so salvo de ser tusilado a 
recibiendo mequívocas pruebas da £ ^ tcheco.es]avos por ^ ln . 
tervenclóu de los cónsules francés y 
americano eu Irkutsk. 
Yon Taube manda actualmente las 
fuerzas bolshevikis entre Irkutsk y 
Yladivostock. 
BOBRY ROTH SUSPENDIDO 
Cleveland, Agosto \A. 
E l «outfielder" «Bobby" Rotb dol 
Cleveland, Liga Americana, ha sido 
suspendido por el mánáger Fohl y no 
podrá tomar parte en los desafíos on 
el resto de la temporada por lo negli-
gentemente que ha venido jugando. 
Este hizo que no acompañara a los 
(iein-is players del Club que ayer sa-
lieron en dirección al Este, 
sincera estimación con motivo de la 
pins. que le aflige: la muerte de su 
s"ñor padre, acaecida en esa- Lo más 
distinguido de nuestra sociedad se ha 
•jrrosurado a demostrarle su senti-
miento, evidenciándose así una ve3 
más las muchas y sinceras simpatías 
(en que cuenta aquí tan ilustre cu-j 
baño. 
Ha causado dolorosa sorpresa en la 
sociedad aristocrática la muerte del 
marqués de la Candelaria de Yaraya-
bo, don José Mariano Vaillant y Us-
tf.rlz. 
También «• muerte del joven don 
Claudio Güell y Lónez, hijo del an-
ciano conde de Güell y sobrino de los 
marqueses de Comillas, ha sido senti-
dísima. 
Salomé Núñez y ^ F T t ^ ^ 
l i i í o i M i ó n C s B í e p l i c a . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
siguiente, respecto a la labor de la 
caballería cauadienso y a la brigada j pas 
E L BASE B A L E EN LA PALESTINA 
Washington, Agosto 14. 
Los americanos que prestan servi-
cio en el Ejército inglés de Palestina 
han introducido el baso hall en aque-
llas tierras bíblicas y hay el propósito 
de juírar recios desafíos en Jemsaiont 
entre tirams constituidos por soldados 
americanos incorporados a esas tro< 
do ametralladoras en la actual ofen 
siva: 
" L a caballería se abrió paso en las 
Hoy se mandaron desde Washington 
lodos los elementos de base ball nece-
sarios para cuatro teams per Clark 
líneas alemanas, tan rápidamente, | Crifitli, a petición de la ortranizaolón 
qne se apoderaron de un destaca-
mento intacto de administración mi-
litar, obteniendo valiosa información 
- üe las tropas y haciendo centenares , fi'Ja y la cual esta compuesta de ju-
I bolamente dicha importación como da prisioneros: y como no era sufí- «««s adscriptos al Ejército inglés, que 
/ionlsta de América. E«os efectos ba-
seboleros serán entregados a la legión 
hebrea que presta servicio en Pnles-
al ser arrollado jior el autoraóvll 5ÍH7 
que manejalm Atllano Arando Cupero, 
vecino de Armonía L Kl aicidente tuvo 
li par en la esquina de Jalatino y San 
Cristóbal. 
N i ñ o a h o g a d o 
mercaucía en tránsito destinada 
las demás naciones amerioanas. 
Matanzas, Agos-to 14 tío 191S. 
DIARIO.—Habana. 
Estando bañándose el menor de 
KOBO líN E L MALECON 
El chauffeur del Senador de la Itcpú-
Llit-a, doctor Cosme de la Torrionte, ve-
cino de la Avenida del General Maceo 
remoro w, participó a la Policía de la ocho anos de la raza de color, Arman-
fiiilnta Kstación, que dol paraje de di-¡do Goicochea Aldewba. se ahogó en 
cha casa, le han sustraído cromas, plume-! , i , f ^ c o K ^ r s ñor -vri Actillpri" 
ro*. -nmuzas v otros objetos cuyo valor C1 lusar conocido poi 1!>1 AStliiei o , 
ignora. en esta ciudad. E l cadáver fué extraí-
La policía dió cuenta del caso al se-
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
MOVIMlENTí» DE AZUCARES 
'ido en la plaza de Matanzas durante la semana que te 
P«ac Eigíe- SCeÚn ,lat0S ^ C0lCgÍ0 dC: Corrcdores de dichc 
rminó el 
do dicha plaza. 
CENTRALES 
foonia.. 
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N o t i c i a s d e l M u n i -
c i p i o 
LA GASOLINA Y LOS EFECTOS 
DE AUTOMOVILES 
Como anunciamos anticipadamente, 
esta mañana dirigió el Alcalde al 
Ayuntamiento el Mensaje inteiesando 
se declaren industrias de trabajo con-
tinuo a los efectos de exduirlds de la 
Ley del Cierre, los establecimientos 
de expendio de gasolina y accesorios 
de automóviles. 
LA CASA DONDE \ A C 1 0 MARTI I 
Por otro Ménsajs el Alcalde comu- I 
nica a la Cámara Municipal que ya ¡ 
el Municipio se encuentra en posesión 
de la casa Paula número 102. en don-
de nació José Martí, la cual fué ad-
quirida por compra y para el pue-
blo de Cuba por la Asociación "Por 
Murlíí," y dada en usufructo por sus 
días a la señora Leonor Pérez y 
(labrera, madre del Apóstol. 
Como la osqriltura de adqLidción 
de dicha casa especifica que, al con-
cluir el usufructo, los Ayuntamientos 
todos de fau República, nombrarán un 
Representante en la Habana p:'ra que 
determinen la manera de levar a la 
práctica el deseo de los donantes de 
fundar en la casa, de la manera que 
resulte más conveniente, un lugar pa-
triótico donde se venere el recuerdo 
del Apóstol José Martí, el Alcalde 
acompaña copia de la referida escri-
tura, a fin de ou© conocidos que sean 
todos los antecedentes por la Cámara 
Municipal ,adopte los acuerdes opor-
tunos. 
Accidente de! trabajo 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistido en la mañana de hoy Luis 
de la Puente, natural de España, de 
44 años de edad y vecino de San José 
212. E l doctor Sotolongo y Linch le 
apreció una herida por avulsión en el 
dedo pulgar de la mano izquierda y 
pérdida del dedo anular 
Dichas lesiones se la? causó al ser 
alcanzado por una sierra, en el taller 
de madera establecido 'en su domici-
lio. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
N O T A S P E R S O N A L E S 
LAUREONO E A L L A CASUSO 
Acompañado de su bella hermana 
Lolita y de la señorita Guillermina 
Villarreal, salió hoy en el rápido de 
Caibarién con dirección a Cienfucgos 
este muy estimado amigo nuestro y 
sobrino del Excelentísimo Sr. D. 
Laureano Falla Gutiérrez. 
E l Joven Laureanlto, después de 
unos dias de estanci¿ en esta capital, 
i egresa al central "Andreita" (Cru-
es) para hacerse cargo de la direc-
ción de los importantes negocios que 
admin'stra en dicho Central, propie-
dad de su señor padre, D. Juan, tam-
bién antiguo amigo de esta casa. 
Doseómosles felii viaje a los dis-
•nguldos v'ajeros. 
do por dos individuos. 
E l corresponsal. 
E s t e . h e r h 0 5 0 j u t e o 
D f DORMITORÍQ D E C E -
D R O H A e i z a q U E . V E 15 
A Q U I Y - O U E S E D U R A n E h 
T E 0 5 A G R A D A / P O D E I S 
O B T E N E R L O P O R E L MQ 
DÍCQ P R E C I O D E ~ 
$ 1 8 5 
Gustavo Estorino, Secretarlo Contador. 
DIARIO MARI 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
IxA COCAINA Y E L OPIO E N INGLA-
T E R R A 
E l señor Carlos García Vélez, Mi-
nistro de Cuba en Londres, Gran B r o 
laña, ha remitido a la Secretaría de 
Estado el siguiente informe sobre ha-
berse prohibido la importación de co-
caína y opio en el Reino Unido. 
Tengo el honor de informar a usted 
que con fecha 25 del raes de Junio se 
ba publicado una Proclamación Real 
prohibiendo se importe en el Reino 
Unido, desde esa feoha, el opio y sus 
preparaciones y la cocaína y sustan-
cias que contengan este producto en 
una proporción mayor de uno por mil. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
COTIZACION OFICIAL D E L C O L E -
(i 10 DE CORRERORKS 
E l Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96. a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
PROMEIHO OFICIAL D E L AZUCAR 
Con arreglo al decreto Presidencial 
número 70, do Enero 18 de 1918. 
(immipo polarización 96 
Habana 
Segunda quincena de Julic: 4.20.205 
centavos la libra. 
Del mes: 4.20.205. 
balanzas 
Segunda quincena de Julio: 4.27.202 
centavos la libra. 
Del mes: 4 27.202. 
Cárdenas 
Segunda quincena de Julio: 4.23.916 
centavos la libra. 
Del mes: 4.23.916. 
C A M B I O S 
E l mercado rige quieto e inactive, 
siendo muy escasa la demanda. 
E l precio oficialmente cotizado so-
bre Londres, a 3 días vista, acusa 
alza. 




.Londres, 3 d|v. . . 4.78 4 77 
Londres, 60 d|v. . 4.74 4.73 
París, 3 d'v. . . . 11% 12 
Aiemania. 3 d|v. . — 
España, 3 djv. . . 34 33 
E. Unidos, 3 dlv. . Par 
Florín holandés. . 
utacueoio p u p o l 







J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de % a 6 pulgadas, a $28.00. 
quintal. 
Sitial Rey, de % a 6 pulgadas, a 
530.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
C pulgadas, a $41 00 quintal. 
(iento el número de hombres para 
escoltar a dichos prisioneras, un ofi-
cial ordenó que éstos fueran solos y 
desarmados a las avanzadas de la in-
fantería. Los prisioneros obedecie-
ron formando extraordinaria fila y con 
la g **manos leTantadas'», en el cami-
no de Amiens-Roye. 
^Entre Mezüereg y Beauconrt un 
prisionero aislado le gritó al capi-
tán de caballería quo tomara la al-
dea inmediata, donde estaba situada 
la brigada de administración jnlilitar. 
E l esenadrón dispersó a la caballe-
ría enemiga y bombardeó los puestos, 
lodeando pronto a la brigada perse-
guida. 
Tres zapadores que orillaban una 
colina mientras esperaban su escua-
drón, encontraron a cincuenta alema-
nos con ametralladoras. Dos fueron 
aeormíados: pero el tercero avilsó al 
escuadrón. Los dos acorralados pron-
to cambiaron la posíeión en que se 
hallaban, haciendo ci-oer al enemigo 
que estaban en posición senrura, bien 
defendido. Entonces ss desíacarón 
veinte alemanes. En tan crítico mo-
mento cuando el enemiero se dirisía 
ji los dos héroes, la caballería cana-
diense se L'nzó. matando a los veinte 
aíeraancs onc iban a perseguir a los 
dos ennadienses. Los carros armaos 
<;;n^dlenses, los tanques v los oficia-
les hicieron una excelente Jornada". 
R E G R E S O DEL%RET JORGE 
Londres. Aerosto 18 
E l Roy Jorgt ha regresado a Tncla-
fsrr» He sn v'aje Su nueve dfas a 
Erancia. dnrant" el cupl el Monarcai 
I M C ^ ^ Í O P Ó varios centros de la ac-
liv'datl militar, naondo 'ñor Inaa-
rbs que estaban bajo el fuego enc-
miíro. •. 
Entre las Insperiones qne efectuó j 
el Rey Jorge cuéntase ij, de las tro-
pas-americanas, que cordial mentó vi-
torearon al Jlonarca, E l Rey Jorge 
departió InraanieMe con los Genera-
íes Pershing y Bliss y otros MJMpiles 
del Elérclto americano. E l Monnrcn 
manifestó sn admiración de' estado 
físico de los soldados de la Fn^ón y 
<ie sn ardor en la lucha felicitán-
doles por sn Ttcíori)} h á d e n l o retro-
ceder a los alemanes del Maine. 
LO OT E OICE?» D E TOKIO 
Londres. Ajrnsto 14 
Las m't?o|»K (IA las vfctor?n'5 nlia-
d»f e*i Frnnpí;i. dfpo un desn'í.cbo n^e 
cor fefjia l̂ 1 de] o/»*«ni ]o ha dL 
lin-ido f^Tolíío a> "Timos'* de esta 
fundad, b" enn«ndo nrofonda impre-
sión en el '"oMo lape^éft one no 
r^-nlfa «n sotisfacción, L " an« no's 
rfer*'» li«> ennsnrto r''ftblo Í I M H W S 
b?» síflrt b» metamórf"»:?'! !lw los Es-
tníloc- TTnfdos transfom»"ndoR/> en 
Tn̂ r̂ t'ty b»'lp<7So f»"""?» "•ro.T̂ fiiT'nroo P 
nT-r./ior. o los aliados centra el 
T.os |MrfM|l*ftfj ore^T. nn<» s* ^ eno-
"«Jpr*» «o exisolsa "̂1 frente o^úiontí»! 
•f f.TfonP-»-- "i""7?nn aumontnrá en 
ta parte oriental. 
por estar por encima o por debajo de 
la cilad militar señalada por el Con-
greso americano, no han podido ingre-
sar en las filas de los Estados Unidos. 
F ¡ e s a s 
L A S R E C M 0 S D E P A R I S 
R E C I E N T E M E N T E 
S o n h e c h a s a m a n o , m u y 
b o n i t a s y b i e n a d o r n a d a s ; 
a l g u n a s c o n l e g í t i m o 
e n c a j e " f i l e t** 
S U S P R E C I O S D E S D E 
$ 1 3 - 0 0 a $ 2 2 - 0 0 
i l S O N D E BLAIÍC 
OBISPO 99. T E L . A - 3 2 3 8 . 
C U R A G A R R I D O 
S u p r i m e t o d a c l a s e de do-
lores . • S o b r e : 5 cts . 
o 578S alt llt-11 
C a r t a s a las D a m a s 
(Viene de la CUATRO) 
Comendadoras de Santiago la cere-
monia de armar caballeros y vestir el 
hábito de la Indigne Orden a los hijos 
l del duaue de Tovar. D. Rodrigo y D 
T « v T A F B E ES l \ R E \ E G A 1)0 MT. 
SO 
Wasbinpton. Aír««*o M. 
Los anticnios rrisfoneros ¡in^trinóos 
y Alemanes e*;í>i« ovn^raníJ'». iln 
.vr^rrdo eon ôs bolsbeviKf»-. Sil!,"-/ 
bn.io el mando del RSjnera] Taube. r»--
netrado ruso qne al princijíto de !n 
A i 1 p o r 1 0 9 , s o b r e s o y a s 7 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
ÍTKPTÜKO I AjriSTAJ) 
E V I T E L A F A T I G A 
Tío distraiga el tiempo en bnocar las joyas qno neessíto para sns 
rentos, así como toda cías© de objetos de plata tfna y plateados; 
vaya directamente a la fábrica d© «Miranda y farbaJlal Hnos." de 
Mamila número 61 y hallará cuanto desee adquirfr. 
En la misma, pnede mandar hacer todo lo qne se 1© ocurra en 
lo qne a joyería M« refiere. 
So compran prendas y abaulcos antiguos; oro. plátano y ? t H » 
MURALLA ftL T E L E F O N O k - h & ü . 
C 6296 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 4 d e 1 9 1 8 . 
p s u m a y OT i r rema 
i o f r i n j a a lguna dis-
Recordarán nuestros l ^ * 0 2 t ñ o J f I JoStíto^de l ^ í n » dicte e l Gobie irao 
nue el cable nos dió cuenta detaiiaaa. en de esta facultad, s i uo inca-
J p1lo—do los incidentes a que dió ¡ r r i ere por eUo couforme a l a l eg i s la -
de dio Qe IUB p o r l a m p n - c l ó n vigente, en s a n c i ó n m á s grave, se-
lugar la aprobación en ei r n r u M u w ^ cast igado con pena de arre s to m a y o r 
a c n a ñ o l de la ley do espionaje, l i ar cn s u grado m á x i m o , a p r i s i ó n correc-
mada hoy l ey de defensa de la neu-I . ional en su grado medio, . 
tralidad. . ,„ 
Levantó esta ley al ser aprobada 
en el Congieso, gran revuelo, es-
pecialmente catre las izquierdas cu-
yas minorías parlamentarias abando-
naron, como acto de protesta, el sa-
lón de sesiones, sin que hasta la 
fecha hayan vuelto a él. 
L a mencioaada ley, cuyo texto in-
tegro encontramos en los diarios de 
Madrid llegacos recimientemente a 
nuestra reda-ción, dice así: 
- A l a s Cortes: M . . fiel i n t é r p r e t e 
la neutral idad que P ™ 1 * 1 " 6 n€ inme-
nto oportuno, respondiendo a Impe 
sos dictados de los intereses y con-
B l Gobierno de S . J -T- , -- hi0 
de los sentimientos generales del pueblo 
p s i i a ñ o l ha mantenido desde e l Pruu<£ 
rto de í a guerra , con l a m á s escrupulosa 
K S i á s , a j s s ? deberes tiue ie impo' 
ne l  
m e n t ó 
r losos _ 
venleuclas nacionales . 
E n d iversas ocasiones. _- . . . 
CBCB.SOS medios que le j W * 
<16n e Invocando p r i n c i p a l m e n t e s e n " 
m l e i t o s p a t r i ó t i c o s , que r a r a ve» d ^ M » » 
le ser comprendidos y a p r e c i a d o » , logrC 
evitar o contener c a m p a ü a s Inic iadas a l 
a m p a r o de conceptos e r r ó n e o s o de a p a -
s ionamientos , tan respetables en » a ort-
gen como lamentables en s u s efectos. 
utillz^ando los 
peniables para g a r a n t i z a r q̂ ue la neutra, 
l idad de E s p a ñ a , respetada por los (TO 
bienios bel igerantes , sea p b j e ^ • de '«WU 
c o n s i d e r a c i ó n por cuantos , nacionales o 
extranjeros , r e s idan en nuestro t ern to -
11 E n efecto: la experiencia h a demostra-
do que no bastan l a s prescripciones del 
«•ódiiro pena l para a s e g u r a r el cumpl i -
miento de los derechos y deberes que 
de l a neutral idad der ivan, y repr imir , con 
la rapidez y e jemplar ldad necesarias , ex-
cesos c u v a frecuencia ha aumentado, por 
deseracia" en estos ú l t i m o s t iempos, or i -
ginando un estado de In tranqui l idad mo-
r a ! poco conforme con la serenidad ae 
e s p í r i t u , tan conveniente en c ircunstanc ias 
como l a s actuales , y a l que urge j-oner 
t é r m i n o . E r i su v ir tud , e l Gobierno de 
S M f a l t a r l a a su deber s i d e j a r a de 
someter e l asunto a l a c o n s i d e r a c i ó n de 
l a s Cortes, para que el las , con su acen-
drado patriot ismo y su bien probada sa-
b i d u r í a , le facil iten los medios oportu-
n o s que. a ju ic io de l que suscr ibe , s© 
h a l l a n concretados en el siguiente 
P R O Y E C T O D E K B Y : 
Art icu lou l o . E l que en terr i tor io es-
p a ñ o l faci l i te a u n a Potencia extranje-
r a , o a sus agentes. In formes re lac iona-
dos con l a neutra l idad de E s p a ñ a , o que 
puedan per jud icar a otra Potenc ia E x -
t r a n j e r a , s e r á cast igado con p r i s i ó n co-
rrecc ional y m u l t a de 500 a 20,000 pe-
A i t í c u l o 2o. Se autor iza a l Gobierno 
t a r a proh ib ir l a p u b l i c a c i ó n , e x p e d i c i ó n , 
t r a n s m i s i ó n y c i r c u l a c i ó n de cur.ntas 
noticias estime" contrar ias a l respeto de-
bido a la neutra l idad de E s p a ñ a o a s u 
o con 
! de 500 a 100.000 pesetas, pudlendo ser 
acumuladas ambas penas. 
A r t í c u l o 3o. E l que con motivo de su-
cesos ocurridos en el e x t r a n j e r o propa-
gue noticias que puedan a l a r m a r o In» 
quietar seriamente a los e s p a ñ o l e s , in -
c u r u r l r á t n las penas s e ñ a l a d a s cn e l a r -
t í c u l o anterior . 
A r t í c u l o 4o. E l que con publ ic idad , 
de p a l a b r a o por escrito (manuscr i to , im 
presos, l i t o g r a f í a , etc.). en imagen (d i -
bujo, grabado, fotograi las , car ica tura 
etc.), o por cualquier otro medio, des-
honre o entregue a l odio o a l menos-
precio a un j e i e de E s t a d o o un pueblo. 
Gobierno, E j é r c i t o o representante d l -
I l o m á t i c o extranjeros , s e r á cas t igado con 
l a pena de p r i s i ó n correccional , o con 
l a multa de 500 a 20,000 pesetas, pudlen-
do ser acumuladas a m b a s penas . 
A r t í c u l o 5o. SI lo cons iderase nece-
s a r i o p a r a la mejor a p l i c a c i ó n de las 
disposiciones anteriores, e l Consejo de 
ministros p o d r á establecer l a censura 
respecto a los impresos (d iar ios . Uevis-
tas , folletos, l ibros, e tc ) , o i m á g e n e q r 
(dibujos, grabados, fotograbados, c a r i c a -
turas etc.) , ora se puubllquen, o r a sean 
importados en E s p a ñ a , que contengan 
noticias, ju ic ios o t rabajos de cua lquier 
g é n e r o , relacionados d irecta o indlrec ta-
r.Ki.to con l a guerra , a s í como las infor-
maciones que e s t é n dest inadas a ser re-
producidas . 
L a c e n s u r a gubernat iva se l i m i t a r á ex-
trictamente a los a r t í c u l o s y noticias a 
que se refiere el p á r r a r f o anter ior , pu-
i'icndo c i r c u l a r l ibremente los p e r i ó d i c o s 
y i'ubllo:iciones d e s p u é s de e l i m i n a r el 
texto censurado. 
A r t í c u l o (lo. L a autoridad gubernat i -
v a d i s p o n d r á el secuestro de los impre-
sos, i m á g e n e s u otros objetos cast igados 
o vedados en esta ley, aunque no se h a -
y a entablado procedimiento j u d i c i a l . 
A r t í c u l o 7o. De los del i tos que define 
y cast iga la presente ley c o n o c e r á ex-
c lus ivamente , a ins tanc ia de l f i s ca l , que 
so a t e n d r á a l a s instrucciones del Go-
bierno, generales o s ingulares , los Jue-
ces y T r i b u n a l e s de l a J u r i s d i c c i ó n or-
d inar ia que tengan en cada caso compe-
tenc ia , s e g ú n las reglas c o m u n e s para 
s e ñ a l a r l a . m , 
Se a p l i c a r á n l a s reg las del c a p í t u l o I I . 
í f t u l o ."o., l ibro 4o., que la ley de en ju i -
c-nmlento c r i m i n a l establece p a r a casos 
oe f lagrante delito, s in per ju i c io de se-
g u i r el procedimiento f i jado en el t í t u l o 
5o., l ibro 4o. de la expresada ley, cuando 
fe. h a v a usado la imprenta u otro me-
dio m e c á n i c o de p u b l i c a c i ó n , atr ibuyendo 
s iempre a l a c a u s a el c a r á c t e r preferen-
te s e ñ a l a d o por el art iculo 797; y 
A r t í c u l o So. E s t a ley e m p e z a r á a reg ir 
al d í a slsruiente de su p r o m u l g a c i ó n . 
E l Gobierno p o d r á f i j a r la fecha en 
que deje de estar en vigor." 
ASUIAW 1W 
Nos limitamos hoy a reprodu-
cir el texto de la ley, dejando para 
mañana los comentarios que nos su-
giere la actitud adoptada por el Go-
bierno y por las izquierdas. E l asun-
to es merecedor, a nuestro juicio, 
de un detenido examen. 
Q. 
E s t á V d . m u y F l a c a ! 
C E l e v e n l o s h u e s o s ; s u p e c h o h u n d i d o , s u 
w f a l t a d e c o l o r , s u s h o m b r o s e n c o g i d o s , 
l e h a c e n a p a r e c e r l o q u e e s , u n a r u i n a f í s i c a , 
c a d a d í a m á s flaca, c a d a d í a m á s f e a . A s u 
p a s o t o d o s d i c e n : P O B R E C I T A , p o r q u e V d . i n s -
p i r a l á s t i m a . 
S I Q U I E R E E N G O R D A R , T O M E 
G L I C O - C A R N E 
C O N C E N T R A D A E S T E V A 
Preparado por J . Santamaria, farmacéutico, Barcelona. 
E S E L M E J O R R E C O N S T I T U Y E N T E 
D E V E N T A E N T O D A S t _ A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o P r i n c i p a l : D r o g u e r í a C A \ T l A C C 
H a b a n a 1 1 2 . T e l é f o n o A . 2 8 8 6 J X J O L 
M A N I F I E S T O S 
(Viene de la DOS)-
A . M . G o n z á l e z : 216 bultos p i n t u r a . 
U . W . C o . : ü t a j a s l á m p a r a s . 
S. L . H . : 1 c a j a resortes. 
E . N . C a r r e r a s : 1 c a j a reglas. 
B l u h m e y K a m o s : 10 c a j a s tubos. 
D . : 11 bultos c r i s t a l e r í a . 
Cano H e r m a n o : 1 c a j a a l g o d ó n . 
O . L á m a r : 1 Idem etnnietas. 
F . U . D , V . : "IO sacos p a r a f i n a . 
R . L e r e t : 0 bultos papel y cr i s ta le -
r í a . 
L a v í n H e r m a n o : 1 c u ñ e t e polvo. 
U . T . : 0 bultos idem. 
J . G i r a l t . e H i j o : 10 p i a n o l a s ; 8 ca jas 
accesorios de m ú s i c a . 
T . y U l l o a : 1 huacal bombas . 
M . M a r t í n e z : 2'¿ c a j a s juguetes y -flo-
res . 
W . E . H . : 2 Idem accesor ios p a r a 
leche. 
F . F e r n á n d e z : 0 bultos t intas y pei-
nes. 
D a m b o r o n e a y C o . : 7 c a j a s accesorios 
y autos. 
146: 7 idem t inta y p a p é l . 
F . G a r c í a : ."í c a j a s espejos. 
A . I . C . : 7 c a j a s accesorios p a r a ca l -
zado . 
No m a r c a : 4 idem aceesorioe e l é c t r i c o s . 
Babcocy W l l c o x y C o . : 16 ca jas acce-
sorios p a r a ca lderas . 
H e n r y C l a y y C o . : 52 bultos fectos de 
var ios . 
V i d a l y B l a n o c : 3 c a j a s muebles . 
V i u d a de C a r r e r a s y C o . : 5 p ianolas . 
S . l í e n e j a m : S ca jas efectos de uso. 
H i j o s de H . A l e x a n d e r : 10 atados l u -
br lcadores . 
B . M . C o w i t z : 15 c a j a s efectos de uso. 
K e l m a c h y C o . : 18 bultos á c i d o y ce-
mento . 
Romero y T o b i o : 1 c a j a pat ines . 
L a C ienfueguera: 3 c i l indros amonia -
c o . 
Steely C o . : 14 bultos h ierro y acce-
sorios herramientas . 
Arredondo P é r e z y C o . : 3 c a j a s som-
breros . 
J . B a r q u í n y C o . : 8 idem idem. 
L ó p e z S á n c h e z : 1 c a j a p a r a g u a s ; 17 re-
g i s t r a d o r a s ; 2 c a j a s papel . 
C o m p a ñ í a C u b a n a de J a r c i a : 200 pacas 
h e n e q u é n . 
Garc ía y G e l i : 60 bultos Juguetes y mar-
cos. 
A . R . : 400 huacales f i e l tros . 
V i u d a de R a f f l o r r : 1 b a ú l efectos de uso. 
N . : 11 c a j a s l ibros . 
Melchor y D a l m a u : 27 bultos m a q u i n a -
r i a y accesorios. 
W . A . C a m p b e l l : 2 c a j a s accesorios 
para camiones . 
J . F o r t ü n : 26 bultos t in ta , papel e 
ins trumentos . 
C . G o n z á l e z : 8 c a j a s c r i s t a l e r í a y fe-
r r e t e r í a ; 4 huaca les gabinetes . 
C . G . : 6 bultos accesor ios p a r a m á -
quinas . 
M . J . F l e i s h m a n : 19 bultos anuncios . 
F . L o r e n a o : 2 sacos fardos de papell 
C o m p a ñ í a de Accesor ios de I n g e n i o s : 3 
c a j a s accesorios. 
S. . C . : 5 fardos accesor io s autos. 
S. E . E : 5 c a j a s e x p r i m i d o r e s y b isa-
g r a s . 
S . T . U . : 3 cajas efectos de acero 
L . B . : 2 cajas l á m p a r a s . 
.T. Z a b a l a : ISO bultos c r i s t a l e r í a . 
V . B . : 4 c a j a s accesorios e l é c t r i c o s . 
M . M . y C o . : 1 auto. 
V i d a l y B l a n c o : 4 barr i l e s accesor ios 
e l é c t r i c o s 
W . M . J . : 25 cajas l ibros . 
A . I . C . : 1 c a j a efectos plateados. 
R . L ó p e z y C o . : 2 c a j a s sombreros. 
1.430 : 3 bultos á c i d o s . 
K : 4 Idem accesor ios e l é c t r i c o s . 
H . E . S w a n : 4 ca jas l ibros . 
Coca C o l a y C o . : 16 c i l i n d r o s gas . 
C a s a s D í a z y C o . : 22 bultos accesor ios 
para autos. 
A lvarez C e r t n u d a y C o . : 35 bultos aceite 
y m á q u i n a s de escr ib ir . 
A . C . C* . : 2 barr i les efectos plateados. 
J . Dorado y C o . : 2 c a j a s l á m p a r a s y 
accesor ios . 
C . E . C . : 1 c a j a estantes . 
J . V i d a l : 2 Idem botones 
E . G u a s t a r e c h a : 2 huacales efectos de 
m a d e r a ; 5 bultos goma y chapas . 
.T. R e y M a r t í n e z : 20 bultos efectos de 
hierro. 
M . y C o . : 4 barr i les po lveras . 
P . C . C p . : 2 idem idem, 
A. F : 2 idem tornil los. 
2760: 1 c a j a accesorios sani tar ios . 
M . R o m i l l o 3 bultos accesorios l á m -
paras . 
No m a r c a : 4 cajas l imas . 
H e r m a n o s F e r n a n d e z : 2 c a j a s t inta . 
G . S u á r e z : 1 c a j a c in turones ; 1 idem 
p r e s i l l a s ; 1 idem c a r t ó n ; 1 c a j a gorras . 
M . K o h n : 26 cajas accesorios p a r a 
s i e m b r a s . 
Lomba r<l y C o . : 7 cajas a c c e s o r i o s de 
m á q u i n a s . 
H . B . C . : 45 barr i l e s soda. 
B . G . : 1 c a j a accesorios p a r a corsets. 
A r e l l a n o y C o . : 333 b a r r i l e s yeso. 
K o r n á m l e z y (,Vx: 420 bultos s i l las . 
F . P . : 2 ciijas tubos y accesorios . 
Z a y a s Abren y C o . : 129 bultos maqui -
nar la vigas y accesorios . 
M . R . C . : 12 bultos soda y á c i d o . 
Vassa l lo B a r i n a g a y C o . : 11 bultos 
amoniaco y soda. 
R . J D . O r n : 10 fardos empaqueta-
d u r a ; 52 bultos pintura. 
J . R . P a g é s : 1 c a j a accesorios p a r a ca -
l endar ios . 
B . G i l y C o . : 1 b a r r i l a l a m b r e . 
Z á r r a g a M a r t í n e z y C o . : 2 bultos ac-
cesorios para auto . 
R . M . Pe inado: 2 c a j a s l ibros . 
.T. K o s : 3 barr i les efectos de a c e r o ; 8 
idem de hierro. 
Alfonso y A ñ é : 14 Idem idem de acero. 
C o m p a ñ í a C u b a n a de F o n ó g r a f o s : 13 
cajas mater ia l e s . 
P é r e z y H e r r e r a : 14 bultos accesorios 
para b a ú l e s . 
C a s a G r a n d e : 12 barr i l e s efectos de 
acero . 
G . C . E . T . : 1 c a j a a l a m b r e . 
O . B . C : 50 c i l i n d r o s amoniaco . 
537: 12 cajas prensas y accesorios . 
I . F e r n á n d e z y S o . : 15 b a r r i l e s ocre. 
Indus tr ia l V i d r i e r a : 250 b a r r i l e s sulfato. 
P . T i h i e s t a : 3 b a r r i l e s botones. 
M a r t í n e z y C o . : 72 barr i l e s c r l s t a J e r í a . 
A . I . C . : 15 bultos qu inca l l a y qugue-
tes. 
23: 1 c a j a bandas . 
.T. P . : 3 fardos r e j i l l a s ; 2 bultos de 
m á q u i n a s y accesorios. 
J . A r e c h a v a l a A l d a m a : 5 bultos de 
tanques y accesorios. 
2.ÍM0: 23 bultos m a q u i n a r i a y acceso-
r i o s . 
W . TI . ^ in i th: 1 c a j a f e r r e t e r í a ; 96 
piezas accesorios para barcos . 
V i u d a de G . M a l u f : 2 cajas camisas . 
B E . y C . : 4 ca jas accesorios e l é c -
tricos. 
Cuban P o r t l a n d C e m e n t : 1 c a j a "acce-
sorios 100 rol los a lambre. 
F . E . T . : 1 c a j a efectos de goma, 
P . C . : 20 atados tablas . 
S . H . : 10 b a r r i l e s aceite . 
B . B . : 1 m á q u i n a . 
Cuba B . Supp l y : 1 c a j a accesor ios de 
e lectric idad. 
69S6: 2 barr i l e s m i m b r e . 
A . : 6 Idem flejes. 
25: 3 cajas accesorios p a r a t e l é f o n o s 
Nat iona l P . T . C . : 8 bultos accesorios 
p a r a encuadernas . 
A . F . : 2 c a j a s Juguetes. 
G H . : 24 bultos accesor ios para au-
to. 
G . C . y C o . : 1 c a j a accesorios tubos 
B . Z . : 1 fardo ixtle. 
Hi jos de F e r n á n d e z P e l á e z : 1 rollo de 
alambre. 
B . W. M . : 1 c a j a botones. 
A . : 1 c a j a sombri l las . 
R . G u t i é r r e z L e e : 1 auto, 
109: 12 fardos paja . 
B . R . D . : 2 bocoyes l o s a . 
D . S H . : 2 bultos cubiertos . 
B . A . Mazas : 1 b a r r i l c r i s t a l e r í a . 
S . G . : 1 c a j a tubos; 36 bultos acce-
sor ios para a u t o s . 
23: ICO c a j a s ace i te . 
G ó m e z del R í o : 34 bultos á c i d o . 
B . D . O r t e g a : 68 barr i les aceite . 
V . G . Mendoza: 10 bultos m a q u i n a r i a 
y accesorios. 
H a v a n a Auto y C o . : 1 auto: 3 camiones 
A n d r a i n y Med ina : 14 c a j a s gasa . 
P . G . R e b i n a y C o . : 25 bultos efectos 
de escr i tor io . 
H H u m a r a : 46 bultos d iscos loza y 
efectos esmaltados . 
E . B o l d e n a v e : 17 idem efectos de acero 
E . L e c o u r s . : 43 idem á c i d o . 
A n t i g a y C o . : 12 Idem efectos sanita-
r ios . 
F á b r i c a de H i e l o : 6 idem ma t e r i a l e s . 
B . K a r m a n : 28 idem accesor ios de 
electricidad. 
F . K . : 16 bultos efectos de m e t a l y de 
uso. 
I . Pe l e a : 12 c a j a s p a r a c u a d i c s ; 25 
( bultos efectos hierro. 
H a r r l s H e r m a n o : 71 idem efectos es-
I critorio y muebles. 
H a v a n a E l e c t r i c : 115 bultos á c i d o , co-
c inas y accesorios . 
T . F . T u r u l l : 145 idem á c i d o . 
Pe sant y C o . : 20 idem m a q u i n a r i a y 
accesorios. 
Wes t I n d i a O i l R . C o . : 15 barr i l e s de 
j r r a s a . 
E N C A R G O S : 
Amieva y V i l l a s u s o : 1 c a j a s a l m ó n . 
T o r n a b e l l y C o . : 1 caja cremas . 
Monaster io P . B r o o d : 2 bultos efec-
tos de h ierro . 
W . F C h a p l i n : 1 atado tabaco. 
D r . R . D o l z : 1 huacal patos. 
De Instruccíófl Pública 
PROVECHOSA CIRCULAR 
Consecuentes con nuestro propósi-
to de proporcionar al Magisterio pú-
blico la más nutrida información dd 
Ramo, nos complace insertar en el 
DIARIO D E L A MARINA cuantos 
escritos fomenran el espíritu de cla-
se ,el interés profesional de los maes 
iros público^ o favorece la Escuela 
estimulando paso a sus dirigen-
tes. 
Y una nueva prueba de ello nos lo 
brinda el corocimiento de la Circular 
que el doctor M. Gómez Cordido, Ins-
pector del Dir:rrito de Rancho Veloz, 
dirige a los "naestros de su demar-
cación escolar. 
Resulta muy plausible, en más de 
un rasgo, y nos induce a desear que 
on cada un Distrito de Inspección 
Pedagógica renga eco este vibrante 
escrito. 
Que dice así: 
"República do Cuba.—Secretaría de 
Instrucción Pública y Bellas Artes. 
—Distrito de Inspección do Rancho 
Veloz, 
CIRCULAR NUMERO 1 
Quemado de Güines, 20 de Agosto de 
1918. 




L a República tiene confiado a los 
maestros la educación e instrucción 
Qe los niños, y para conseguir por 
nuestra parte ambas cosas con buen 
resultado, le recomiendo con Interes 
iO siguientar 
lo. Que aproveche todas las oca-
siones para fxcitar en sus alumno* 
sentimientos de caridad, justicia, li-
bertad, solidaridad y patriotismo, con 
veneración a los héroes y mártires 
quep erdieron su vida en la conquis-
ta de nuestra Independencia, dedi-
cando además media los viernnes al 
saludo de la Bandera, recitaciones, 
cantos patrióticos y lecciones sobre 
nuestros héroes y patricios, benefac-
I tores, sabios, Guerra de la Indepen-, 
dencia y cuanto pueda honrar y enal-1 
lecer a Cuba y a los cubanos y des-
arrollar en los niños nobles aspira-1 
cienes y amor a la Patria, a la fa-1 
milia, al trabajo y al ahorro. 
2o. Que haga comprenderles quí- ¡ 
así como por deber y amor defende- ¡ 
rían a sus madres contra el que la'? | 
atacara o d? alguna manera intenta- i 
se mermar sus derechos v libertad. I 
así también deben defender a Cuba 
que es Mad^o y Patria de todos nos 
otros; y para defenderla bien, se ha-
ce necesario unirnos como un solo 
hombre y prepararse militarmente 
los de die za veintiocho años, como 
lo dispone 1? Ley del Servicio Mili-
tar, y todos los demás, hombres T 
n ujeres, contribuir con ei trabajo, 
ahorro y propaganda activa, al triun-
fo de Cuba v sus aliados sobre los 
imperios centrales de Europa, que 
pelean por someter las demás nacio-
nes a su férreo yugo. 
3o. Que siendo la lator más difícil 
y árida del maestro enseñar a leer v 
escribir, y muchos los niños de am-
bos sexos que necesitan aprender 
estas y las demás asignaturas, es de 
ceperar de su celo y entusiasmo qu-
tome usted especial empeño con los 
padres par;1, que los citados niños I 
asistan con regularidad a la escuela, | 
a fin de que terminen en Un año el 
primer grado de enseñanza, y pasen 
al segundo grado para terminarlo 
<n el año siguiente; pues, con muv 
raras excepciones, todo niño que ten-
ga cien o mas días de asistencia en 
'•ada año escolar, puede terminar sin 
esfuerzo los estudios del grado co-
rrespondiente al año que estudia, es-
tando a carro de maestros celosos 
del cumplimiento de su deber y en-
! tusiastas por la enseñanza. 
1 4o. Que procure usted en cuanto 
| le sea posib'e poner en práctica los 
i métodos y procedimientos de ense-
I ñanza, aconsejados en el Manual de 
Maestro y Pedagogía del doctor Agua 
,ro, y cumplir con lo dispuesto en los 
Cursos de Estudios v circulares vi-
¡ gentes, muy especialmente con res-
pecto al Horario. Programas y Diario 
E S P E C T A C U L O 
NACIONAL I Gran entusia8mo 
E n primera tanda, sencilla, se pon- da. Mañana, . . . ^ u í 
drá en escena la revista "Las musas I a debo, Sa^ta o ^ 
latinas." _ . . . . . . i J10- ' í ^ 
E n segunda tanda, doble, el saino-
te de costumbres madrileñas " E l 
agua del Manzanares" o "Cuando el 
río suena..." y "La cocina." 
MARGOT ' 
A las cinco y rno 
tanda aristocrática0 ^ 
i segundo epModin i •"'•S 
! MontecristoVü Vn6 I Montecristo." ^ í 
l ¿ 0 ( 
A petición dp 
de esta I Ja Empresa exhih1!nier' 
, Montecristo-
P A T B f l ! 
Continúan los triunfos de la no 
table troupe Perezoff. 
Programa de la función 
noche: 
E n la primera parte, estreno del | sábados a ias c jn ues' i 
noveno episodio de la serle de aven- 1 ' 
turas "Ravengar"; las canzonetistas 
excéntricas Hermanas Castilla; pelí- | ra también en ra"teí?0<lía4 ««s 
culas de Charlot y la comedia "Un ' nue^ 
Charlot de carne y hueso", por el no-
table actor en persona. 
En segunda parte, el décimo episo-
dio de "Ravengar" y estreno de la 
comedia "Edfn Concert", por los Pe-
rezoff. 
.En los mencionada 
i l  ^
ve y media de la ' a K 
En la función nont,, ^ 
proyectarán clntL -Da ^' 
C i ttFOAMOR 
Hoy, en i a s tandas de las 
ro y cuarto y de las nueve y media, 
estreno de " E ! hombre trampa", in-
terpretada por el conocido artista de 
la Universal Herbert Rawlinson. 
En las demás tandas se exhibirán 
"La cara Espanto", interpretada 
por Ruth Clitford y Rupert Julián; 
" E l nue^o prfíso", " E l tren coreo", 
"Saldand., caentas" y "Revista uni 






tercera, pi , 
*e " E l Conde i * j L ^ 
cIn. | M1RAMAR 
En primera tanda k M 
"Charlo tforzado'' y ; , . ^ ! ! 
creto de una madre " ^ t 
E n segunda, "El 'crín,B ¡ 
Clark." crlmen dê  
FORTÍOS 
Además de la bella ctoi «. 
lio bajo la metralla'' 8? * J, 
segunda parte de "El c L l ] ^ 
tecristo." ^ ^ondej 
MARTI 
Tandas cfnematográficas • 
Esta n ícht , estreno de "La vaga-
bunda", cinta en ocho actos, de la 
c&sa Piache, interpretada por la nota-
ble actriz francesa Mlle. Musidosa-
E n segunda tanda. 
En primara estreno de "Dulca 




En primera parte, pei(„n,s 
cas de Max Llnder y Cha i 
plin. 
En segunda y tercera, regi-
menté, "La moderna GaUq 
ALHAMBRA 
E n primera tanda, "Picaros y ve-
rras-" 
E n segunda, una opereta. 
E n tercera. "Al romper la pelota." 
FAUSTO 
E n las tre-j tandas de la función 
de esta noche se proyectarán varia-
das cintas. 
L A COMPAÑIA DE LOS VELASCO 
Nuestro apreciable amigo el señor 
Mario Vitoria nos ha remitido el si-
guiente telegrama: 
"Ciego de Avila, Agosto 12. 
Goldarás—DIARIO D E L A MARINA 
Segunda función, "Juegos malaba-
res" y "Venus Salón", gran éxito-
NIZA 
Tandas primera y tercera-. 
del drama "Procederes de] m, 
Segunda y cuarta: episodio, 
décimo de la serle "De no 
lucha 
F U E V A INGLATERRA 
E n las dos fundones de hov 
hibirán las interesanteg clntaj 
reprobo" y " E l sello de la y* 
za." 
i , ni ; • J " .„-/io,i I Papel agotado. Triunfo de la Mayen-| de Clases, qiic son do gran utilidad día> Puchol Mal Corel 
. y mucho auxilio al maestro para que ¡ Maestro> y del' pino 
su labor resulte buena. 
E l buen cumplimiento de todo lo 
ordenado por las autoridades escola-
res y el seguir los conseos de loa 
grandes pedagogos, será la prueba 
más evidente que tengan la Inspec-
cin, Superint2ndencia y Secretaría 
del ramo, de su celo y entusiasmo 
por la buena enseñanza de los niño» 
que se hallan a su cargo. 
Debo manifestar a usted que el 
Horario y los Programas han de ser 
aprobados por esta Inspección en la 
R E C R E O DE BELA8C0AIN 
E n la función de esta noch( u 
yectarán variadas cintas iñai 
y cómicas. 
MONTECAKLO. 
Gran Cine para familias. Toái 
noches variado programa Se 
las películas de las más a 
marcas. 
irimera semr.na de clase y que el 
Diario ha de convenir eractamente 
con las lecciones de los programas 7 
escritas por los niños que hayan pa-
sado del primer grado. 
Sírvase acusarme recibo de la 
presente a la mayor brevedad. 
De usté datcntamente, 
Doctor M. Gómez Cordido, 
Tnspector del Distrito. ' 





C O I Í O N I A E S P A D O L A 
E n v ir tud de cumplirse en estol 
a n i v e r s a r i o de la Colonia I M N 
ciedad culta y progresista, de etó 
blo, se preparan para el Ib ca 
en curso grandes festejos, a fln ü 
m e m o r a r con j ú b i l o y entusiasmo1 
c h a de BU f u n d a c i ó n . 
E x i s t e verdadero embullo para 
V por lo q'ue vemos y olmos, an 
u n é x i t o franco a esa fiesta. 
ITS B A U T I Z O 
Atentamente invitado P 0 ' , ? . 1 , ^ 
ro s e ñ o r Alfonso Couto, aslsümM 
domici l io hace noches, dflnd» 
g r a c i a del baut ismo una monMM 
a l a que pusieron por nombre OU MJQI 
tre l la A m e l l a y rió por P ^ ^ r i , . . T l W L I 
l l l el 5 de enero del c o r t e ^ 
Son sus padrea: los disüngulíW 
sos C a r m e n Ortega R e l i e s 
C o s s í o A r g ü e l l e s , Jefe de Efltaci 
F u e r o n s u s padrinos, ia n»p 
m a R o s a A r g ü e l l e s y ^P0 
dVn^^ncuCrereranHa f n u m e r a « l J ! A N U E 
arto. F u i m o s S ^ n t e m e n t e o b * ^ 
Deseamos e n t u r a s mil a ^ 
s l s l m a c r i a t u r a y nuera "Isuan 
padres que e l S e ñ o r se la aejo 
mo ellos anhelen . 
BODA. . 
B n la noche del & 
nos en este pueblo ^ ¿ 6 ^ ^ 
t lnguldos: e l la la S ™ * ? ™ ^ * » 
r í a de los Angeles C a b r e r a ^ ¡ | 
to joven, sefior J u ^ V ^ o s pr 
C o r r e r o o n s a l de uno de los i' 
capi ta l inos . «.lebró dentr 
L a ceremonia se ccieuru 
mayor Int imidad. 
OTRA BODA ¿4 
E n l a noche del 10, 
de una pare ja ideal . Fn*ron . 
yentes. l a ^ P á V C i r r e c t o JOT»»̂  
M a r í a Aveshoít f y el corréelo j 
slo A r t l l e s . *„Jnra señor'11 
P a d r i n o s : \ ^ l ^ e t ^ o l ^ t f t , „ 
toria A r t i l e s . h ^ a n a d e ^ ^ , 
tro buen amigo l^S?, r̂ofeaor t M * * 





^.;f>"-£rof 3  
Averhoff. Pfo ^ 
trucciftn P r i m a r i a y tío ae 
D E 
Q u e r e r f u e r z a s f í s i c a s , s i n t o m a r l a s 
P I L D O R A S V I T A L I N A S , 
E s t a n i n ú t i l , c o m o m a c h a c a r e n h i e r r o f r í o . 
M a n t i e n e n v i g o r o s o s a l o s h o m b r e s , c o n p l e n a s e n e r g i a s 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p o s i t o : e l C R I S O L . N e p t u n o y M a n r i q u e . 
T E A T R O " F A U S T O " 
H O Y 
ESTRENO, ESTRENO 
Regía Función 
M U S I C A 
adecuada a la cinta. - Exito ga-
rantizado. 
Testigos, por • Eusf* 
Couto. Miguel fi^^lo M 
r r a s t a a u : por é l . 
M . Acoste y J 0 8 t á 5 2 , 0 0 de 
O f i c i ó el c u r a P ^ 0 0 ^ . „ 
P b r o . Fernando . ^ r r o ^ , i p 
Muchas felicidades d e s e ^ 
vos esPo3oS. e o R R B S P O ^ 
D E S D E L A 
E S P E R A N ^ 
j n m \ A S U C U R S A L o 
NACIONAL ^ 
Dentro de breves 
tatt en este pueblo una 
del Banco Nacional. ,lticio 0* ^ 
E n l o s bajos del edm ^ 
el Ayuntamiento , se e 
importantes reformas P , 
d i cha sucursa l . ia ' isn,o 
grandes ventajas y •* engr»' 
r á un gran avance d^ . f . 
i n d u s t r i a l de este pueo 
L A G U E R R A A N T E S U S O J O S 
Visite, esta noche, el gran Teatro FAUSTO, y verá los acontecimientos de mayor importancia que han ocurrí-
— do durante estas ultimas semanas. ' 
M A R I N A . 
F A U S T O T E A T R O 
P E L I C U L A S O F I C I A L E S D E L A G U E R R A 
( O F F I C I A L W A R P I C T U R E S ) 
Tomadas r autorizadas por e| gobierno británico y presenlodas por el Hon. Sr. Ministro Irnrlés en la Habana, l a Toma de Mesonetamla^-K^ 
r e n s i j *n Londres 7 condecoracMn do Io8 béroes do Zoebrnge. —Serriolo Aéreo N a r a L - Estrategia par» bnrlar los pírate, enernliroí - M a -
nera en qoo las damas luglesas aj-udan a sn gobierno para derrotar al enemigo- e s B . 
O V E N G A Y V E A L A S P R U E B A S , P A R A A S E G U R A R E L T R I U N F O A L I A D O O 
Haban; 







M A C A N A 
NOCHE DE MODA: 
E l H o g a r D e s j e r N 
P A R A M O 1 ' -Regio estreno 
llr0 
6738 
P R O F E S I O N A L E S 
v N O T A R I O S 
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td,ado. i » ; d« ' 2 a 5-
I G N A O O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Caaa de 
Salud " L i i Balear-' Cirujano del 
Hos-pltal número 1. Eepcoiaílita en 
enfermedades de mujeres partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gmtls para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-28SSi. 




n. y de 3 a 
LEON B R O C H 
ABOGADOS 
ASÍABOURA. U . BADANA 
, „ Telégrafo: '(rodeinte. 
O l̂e yTeiifí»o A-2656 
CARLOS A L Z U G A R A Y 
ABOGADO-NOTARIO 
CHACON. 23 . 
el,A-2362. Cable : A L Z U 
Horas de despacho: 
)t 8 a 12 a. m. y de 2 a 5 p . m . 
L. F M U M A R S A L 
.VBOGADO 
ORTEGA-FRAU-LOZANO 
Fiocas R ú s t i c a s 
Tobacco and s u g a r l a n d s 
lotui de oficina pura el públ ico: 
De 11 u 3. 
Manzana de Gdnie», (Dto. 300). 
eléfono A-iSXZ. Apartado de Co-
rreos 2tí6.—Habana. 
B U F E T E 
del doctor 
LUCILO D E L A P E A A 
ABOGADO 
ANGEL U G A R T E 
ABOGADO 
..Winlitro en Washington y ex-
Hirtrado del Supremo de Hor.du-
if Chacón, 17. bajo». Teléfono 
• I U Habana. 
por ni C! 
>, afilstlmoii 
donde redH 
ta monlBim! ISIDORO C O R Z O 
rnogmer |ADOLFO P O N C E D E L E O N 
ABOGADOS 
f»!ln4.,de Gómez. Departamento, 
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in 15 mz 
A b o g a d o 
^urpira, 77 . - -233 Broadway . 
Habana. ¡>íew York . 
31 a 
Pílayo G a r c í a y S a n t i a g o 
^OTAUIO P U D L I C O 
^ " ' a , Fe r r a ra y D i v i n ó 
ABOGADOS 
B L f t g W M. altos. T e l « o -
m m . De 0 , 12 . . m. j de n 
< t ' F E U X P A G E S 
Ur«Jano ^ ,a Quinta ^ 
"RUGIA E \ R,d0.nVade4Nfo Sa l - r sdn . Con-
^L iTptt vtJ" ''"oes. Miércoles y 
^ o i a . 0 ^ TeléfonJ 
«ao. Teléfono F-4483. 
^ • • A . G. C A S A R I E G O 
i MMll* '^"I tad de Me 
1 aHn.J "vadonsa/ 
Mo. bajos. 
, J ; t « A R T 1 N E Z C A N A S 
*» cuello), . . . 
0'?«. orina . 
• r a . u "-N>'>'*, 
1(>S 
^ones 
« l : • a. m. 
de lo 
Amar-
^ ¡ « o de l n , | a l e i r a 
> r r a n c i a 
. • « i * ^ 
d« la mafiana 
tarde. 
éfono M-2538 
D R . P E D R O A . / B O S C H 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Con preferencia pnrtos, enfermeda-
«es de nlfios del pecho v sangre 
Consultas de 2 a 4. Jesús Marta, 
114, altos. Teléfono A-W88. 
D r . L A G E 
Enfermedades «ecretas; tratamien-
tos especíale*; emplear Inyec-
ciones mercnriaJes ni de Neosal-
vareán; cura radical y rápida. No 
visito de 1 a 4. Habana, 15S. 
t ÍMTíC in Si d 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático fie Terapéutica rto la 
Lniversi.:!.,! de 1» Habano. 
Medicina general 5 especialmente 
en enfermedades aetretas de la niel. 
Consultas: de 8 a fi, excepto los 
T e ^ r AS4a3í2.MÍfUel- 158' 
D r . A U G U S T O F I G Ü E R O A 
Especlalieta en enfermedades de 
nlüoa y pulmones. Médico de !a L i -
ga contra la Tuberculosis. Consul-
tas: de l a o. Neptuno, 161 Telé-
fono A-4o3D. 
1'JIS4 31 Jl 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partea. E í -
peclaildad: enferuiedndea de muje-
res (Ginecología) y tumores del 
vientre (estómago, intestino, hígado 
rifiOn, etc-. Tratamiento de la úl-
cera del e i tómago por el proceder 
de Mlnhorn. Consulta de 1 a 3 (ex-
cepto los domingos). Empedrado 
52. Teléfono A-2560. 
.•oí sd 31 a 
D r . B . H . B U S Q Ü E T 
Consultas y tratMinlentos de Vías 
Urinarias y electricidad Médica 
Rajos X. Alta frecuencia y co-
rriente», en Manrique, 56; de 12 
a 4. Teléfono A-4474. 
C 6107 In 31 ag 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina o.n general. Esoeclalmen-
tratamiento <ie las afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberciilofil* pulmonar. Con-
sulta» diariamente de 1 a 8. 
Neptuno. 12$. Teléfono A-10í« 
D r . J . B . R Ü I Z 
De los hospitales de Fliadelfla. New 
York y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. BJxámene» uretrowftplcoa y 
clstec^plcos. Examen del riñón por 
^, í íay08 x- Eyecciones de! C06 
y »14. 
San Rafael 80, altos, De 1 p. n». a 3 
Teléfono A-9(K1 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Nútn. Uno 
Especialist.-i en vías urinarias y 
enfermedad..J venérea». Cisiosco-
pia, caterismo de los uréteres w 
examen del rifión jior lo» Rayo» 3¿. 
Inyecciones de Neosalvarsan. 
Consultas de 10 a 12 a m. y de 
3 a C p. m,, en la ralle de 
C U B A , N U M E R O 6 9 
20180 31 n 
D r . B E R N A R D O M O A S 
Médico Cirujano. Consultas: Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 « 4 
S A N N I C O L A S , 5 2 . 
51 a 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
'LA HA LEA U " 
Enfermedades de señora» y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 3. 
San José, 47. Teléftrtio A-2071. 
3081 31 a 
D r . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático por oposfelón de Clí-
nica Quirúrgica. Ha tra»ladado «u 
domicilio a Concordia, número 28, 
Habana. Consultas de una a dos. 
C 4222 30d-2-J ni 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Rayos X, Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvsrsan para 
inyecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-5S07. San Miguel, número 107, 
Habana. 
D r . G o n z a l o E . A r o s t e g u i 
Cirujano del Hospital de Emargen-
clas. Ciruela y niños. ConsnUas da 
2 a 4. Obispo, 54. Calzada entre H 
e I . Teléfonos A-4011; F-4243. 
12&41 t i jn 
D r . R o q u e S á n c h e z Q u i r ó i 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
ta» de 12 a 2, en Neptuno, 85, (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo 
no A-3246, 
31 a 
D r . J . D I A G O 
Afecciones de ias rías urlnarisa 
Enfermedades de las sefioras. E m -
pedrado, 19. De 1 a 4 
D r . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
Estómago e Intestinos por medie 
del análisis del jugo g-ástrioo. Con-
sulta» de 12 a S. Con»ulado, 75. 
Teléfono A 5141. 
CURA RADICAL Y SEGURA DB 
LA D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Cwi»u lus: Corriente» eléctrica» y 
masaje vibratorio, en O'Rellly, » y 
medio (altos); de 1 a 4; y e nC*-
»r«a, esaulna a San Indalecio, Jesú» 
del Mont*. Teléfono 1-1000. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
Jiiento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosa». (Unico 
en su clase). Cristina, :)& Teléfo-
no 1-1014. Cara particular: San 
Lázaro, 721. Teléfono A-45aS. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Malecón, 11, altos; de S a 1 Te-
léfono A-44if8. 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones. Nerviosas. Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
3, los días labor?'iles. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-5a8. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano éel 
Hospital número Uno. Consultas; de 
1 a 3. Consulado, número 69. Te-
léfono A-4544. 
D r . C A L V E Z G U Í L L E M 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Habana, 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneílcencla 
y Maternidad. Espe.lalista en la» 
enfenr.edadea de 'os niiíos. Médicas 
y Quirúrgica». sulta»: De 12 
a 2. Línea, entre F y Q Vedado. 
Teléfono F-42.i;t. 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Enfermedades crónicas 
y especialidad en curar las dia-
rreas, el e.strefHmiento y todas la» 
enfermedades del estómago e In-
testinos y la Impotencia. Consulta» 
por corroo y de 2 a 4, en Car-
los I I I , 200. 
D r . R 0 B E U N 
P I E L , SANGRRE Y E N F E R M E D A -
DES S E C R E T A S 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. ConsnltaR: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de Jesih María. 9L 
T E L E F O N O A-1332 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DB NISOS 
Consultas: de 12 a 3 Chacen, 31, 
caai esquina a Aguacate. Teléfo-
no A - , , . 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
cialista del " t o n t i o Asturiano." 
De 2 a 4 en Virtudes, 80. Telé-
fano A-JÍ2ÍK). Doinici l io: Concordia, 
artillero SS. Teléfono A-42o0. 
1:0177 31 & 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
Clrujla, Parto» y Enfermedades do 
Seflons. Tratamiento especial de 
la» enfermedades de la mujer. Con-
sultas de 12 a Campanario, 142. 
Teléfono A-8990. 
31 a 
D r . E r n e s t o R . d e A r a g ó n 
CIRUJANO D E L HOSPITAL D E 
EMERGENCIAS. GINECOLOGO 
D E L .DlSl 'ENSARIU TAMAYO 
Cirugía abdominal. Tratamiento 
médico y auirúrgico de las afeccio-
nes especiales de la mujer. Clíni-
ca para operaciones: Jesús del Mon-
te, 386. Teléfono A-2928. Gabinete 
de consultas: Reina, C8. Tel. A-9121. 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades 
del estómago 
TRATA POR UN PROCEDIMIEN-
TO E S P E C I A L LAS DISPEPSIAS. 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y LA 
E N T E R I T I S CRONICA, ABBOU-
BANDO L A CUBA. 
CONSULTAS: DB 1 a 3. 
Reina. 80. Teléfono A-W50. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES. 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
D r . G A R C I A R Í O S 
lie las Facultades de Bareelona y 
Habana 
Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz, y oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas de 
3 a 5 Neptuno, 59, altos. Teléfo-
no M-1716. 
C l í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
INFANTA, 57, (TRANVIAS D E L 
CERRO) T E L E F O N O A-S005. 
P I U E C T O R : DR. JOSE E F E R R A N 
Bn esta Clínica piied»u üer asta-
tidos los enfermos por lo» méJlcoc, 
cirujano» y «apociallstas gue doseen. 
Consulta» externas para caballe-
ros: lune» y viernes, de 11 a 1. Se-
floras: martes y jueves a la misma 
hora. Honorarios: |5.0O. Pobre»: 
gratuita: «ólo loa martes para «eflo-
raa. y sábados, caballero», do 7 a 
3 p. m. 
Sld lo. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la £ . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consulta»: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12^ a UW Ber-
neta, 32. 
Sanatorio Barrote, Guaaab&coa. 
Teléfono 5111. "«-oa. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente 
Consultas: de 3 a 5. 
BERNAZA, 32, BAJog. 
31 a 
DR. P E R D 0 M 0 
Vías urinarias, estrechez do la or i -
na, hldroeele. Inyecciones sin dolor 
Je sús María, 33, de 1 a 4 todos los 
días. 
C j k ü J A N O S dentistas 
D r . F r a n c i s c o d e P . N ú ñ e i 
(PADRE) 
ClRUJAJSO DENTISTA 
E s p e c i a l i d a d 
Ha trasladado so Gnblnet» Den-
tai « O'Rollly, 98, altos. Consul-
tas de 8 a 12 y de 2 a 5. 
L'OISS Jl a 
D r . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO-DE N T ISTA 
Ha trasladado su gabinete dental 
a Muralla, esquina a Cuba, altos. 
19181 21 a 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentista de la Universidad 
de la Habana y Ponsylvdnia. Es-
pecialista en puentes. Horas du-
rante el ve rüno: de 8 a. m. a 1 p. m 
Teléfono A-tí702 Consulado, 19. 
P A R A L A S D A M A S 
P o r í a C O N D E S A D E C A N T I L U N A 
fe-
C O R R E O D E L A M U J E R 
( (Í.N S U L T O J i l O . 
F a b í o l a , — E s Innegable que é l , por 
una de tantas inconsecuencias del co-
l a z ó n humano, f a l tó no e s c r i b i é n d o l e 
a su novia , y l o conducente era que 
a l vo lver , y presentarse en su casa, 
el padre de esa s e ñ o r i t a la hubie ra 
pedido una e x p l i c a c i ó n f ranca y sen-
pague a ust 'u l el peso Quo me ha en 
viado. y que d e s t i n é a una persona 
m u y necesitada, la s e ñ o r a J. G a r c í a , 
que v ive Campo Santo ¿2, Guanaba-
coa. 
Fe rnan f lo r , —Son tan contadas 
las obras que t r a t a n de e t iqueta 
n.undana d é n caballeros, y tan to 
c i l l a de su conducta, y de no haber lo ] lo que se ha bacho sa l i r de l inea d i - [ 
hecho a s í , demost rar le a lguna serle- ¡ chas leyes, que pref iero hacer a us- ¡ 
dad; pero no l legando hasta <?1 de- ted hoy algunas indicaciones, sobre ; 
saire. j lo que me ref iere de si m i smo en 
E n cuanto a l joven , d e b i ó a su vez ; su car ta , r e s e r v á n d o m e para lo BU 
dar a lguna r a z ó n , a lguna excusa lógi - j i v r i v o e l gus to de i r respondiendo 
ca, a su Helada , para no exponerse > m a a una, a cuantas preguntas quio-
a ser t r a tado c o n t i r an tez y rec ib ido | r a d i r i g i r m e 
con desagrado- ! E n p r i m e r luga r , pa ra a d q u i r i r 
Resumen de la s i t u a c i ó n : que no c i t r t a fac i l idad de lenguaje, lea obras 
hay m á s qus una v í c t i m a , y es l a | fie excelentes autores . Los estudios a 
r o b r e n i ñ a que s in res t r ic iones en- que ha empezado a dedicarse le p ro -
r e g ó su c o r a z ó n y no es ya capaz de p o r c i o u a r á n t a m b i é n verdadera co-
rcsca ta r lo . 
M i o p i n i ó n es, .que el padre y el no-
v io í i l a quieren , no l a t o r t u r e n m á s , 
y se dispongan, el p r i m e r o a o i r una 
e x p l i c a c i ó n ; el segundo a dar la , s i 
10880 •1 
O C U L J S T A S 
D r . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Clínica 
para pobres: .?1.00 al mes; de 1^ 
a 'J. Consulta» particulares, de 1' a 
ti. San Nicolás, 52. Teléfono A-S627. 
1771.,8 
v r e c c i ó n de est i lo , aunque supongo, 
por el de su car ta , (bastante bien d i -
r i g i d a ) , que t iene ya no podo ade-
lantado para l og ra r l o . 
Dadas las inculpaciones que usted 
ha de ' ser lea ' los dos, a deponer I m i smo se hace, le aconsejo que s^ 
Uianteces do amor p rop io por amor 1 esfuerce mas por seguir i l u s t r á n d o s e , 
a la ú n i c a exculpada en el asunto. ' que por parecer i l u s t r a d o ; esto ú l t i -
Su servidor .—Calabazar de Sa^rna, ¡ n o. es una consecuencia l ó g i c a de lo 
— U n mes, p r ó x i m a m e n t e ; pero no s"* j p r imero . A d e m á s , no se considere 8u-
reoüje en d ía f i jo , n i ce devuelven v i - pe r lo r n i i n f e r i o r a nadie : tenga con-
sftaa hasta que t e r m i n a el l u to de r l - ' l i anza en s í mismo. 
I ' r b a i i a . — l a . Para qui ta rse las 
pecas use el siguiente prenarado: 
B ó r a x 5 gramos 
A g u a de Rosas . . . . 5 gramos 
Agua de a ^ h a r • . . 50 gramos 
T i n t u r a do b e n j u í . . 1 g ramo 
Se ap l ica en lociones d iar ias por 
la m a ñ a n a v por la noche. 
Por fa l ta de espacio, me l i m i t o ya 
a esperar BUS consultas. 
B e í t n t l f o l Green Eycs—Puede ua-
te-d l l eva r sus l i b ros a casa de V i c e n -
te Lópe:- . O b r a p í a 118, y espero que 
q u e d a r á E a t i s f e c h í s i m a de l a encua-
d e m a c i ó n . 
A l m a a to rmentada ,—El ú n i c o re-
medio que veo a su ma l , aunque com-
c u b r i r su pena con * I airoso manto 
de la d ign idad . 
Es cuan to cuedo dec i r le por ahora. 
IncógníSUu —Las que l levan e l 
nombre de Be r t a , celebran su fiesta 
ol d ia 4 de Ju l io . 
Enuua de CantUiana 
J U a M l O A L A R U E D A 
Me pus ieron en rueda 
y todas por la? manos se enlazaron, 
y a l g r i t o de: " ¡ c o n ó z c a n o s q u n n 
( p u e d a ! . . " 
los ojos me vendaron . 
Ya en medio de las bellas, 
s e n t í g i r a r ¡a p l é y a d e ca l lada ; 
s in v e r n i n g u c a , s e ñ a l é una de ellas, 
v r e s u l t ó m i amada. 
P ro te s t a ron a coro 
de m i i n f a l i b l e c iencia p e r e g r i n a . . . 
y . . . tengo yo l a culpa , s i l a adoro 
y el a l m a l a ad iv ina? 
T . Yes te i ro Torres-
L a pa l ab ra "F iasco" 
E l o r igen de l a pa labra "f iasco" 
es u n buen ejemplo del cambio gra-
d u a l de s i g r f icado que muchas ve-
cea expe r imen tan a lgunos vocablos. 
F iasco es una pa labra i t a l i ana que 
s i g n i f i r a fiat-co, y s in embargo ha ve-
nido a d ign i f i ca r una cosa entera-
nr-nte d i s t i n t a u n m a l é x i t o en una 
t m p i v y a , na í n raso, y su o r igen 1 ° 
ticr.o eD la i n d u s t r i a bo t e l l e r a . 
Sabido c.-: nue las botellas se ha -
cen ¿u; iande *1 v i d r i o por medio de 
unos l ioges I U D O S ; e l a i ro i ' l . a l a 
masa .it . v i v i ó hasta q u j a -quiere 
Creo, que en efecto, debe haber le p r e n d í que % una apasionada le es ¡ el t a m a ñ o ( ts^ado y luego J I pioldea. 
31 j l 
D r . J . M . P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oídos, Naría y Garganta. Todos loa 
días, de 2 a 4 p. m. Para pobres: 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 10 
a 11 a. m. Campanario, 43, bajos. 
Teléfonos A-77W. F-1012. 
C A L L I S T A S 
C A L L I S T A R E Y 
Neptuno, 5. Tel. A - m i 
En el gabinete o a domicilio, $1.00. 
Hay servicio de mauicure. 
ÜOOÍ;-12-IÍ 
A L F A R 0 
31 inz 
Quiropedista, Obispo, 52. alto», g 
Trabajo perfectamente. Operado- i 
nes acabadus. Cobro lo j t i s t j . K'u j 
trabajo corriente ?1 y $1 25 
F . T E L L E Z 
Q C I R O P E D I S T A C I E N T i r i C O 
Especialista en callos, uña», exo-
tosis, onlcogrifoals y todas la» afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropAdico. Consula 
do y Animas. Teléfono M-2390. 
produc ido las pecas el sol , y le a c ó n 
•^ jo que ce preserve de é l , lo poco o 
mucho nue pueda. 
2a E l agua oxigenada ac la ra 0-
color del bozo. 
(Jna e spaño tac l a . M a q u l l l n j o , quie-
re dooir, p i n t u r a del ros t ro , y se ma-
q u i i l e r , pintarse. 
2a. Para embarcarse, t r a j e sas-
t re , de p i q u é fuerte, y para desem-
harcar, si es en el ex t ran je ro , ves t i -
do de lana, c r i s o beige, de la m i s -
ma forma. 
3a. ¡Que si tengo pobres! Dios le 
S 0 E 
L E T R A i 
m u y dif íc i l poner lo en p r á c t i c a , es 
el s igu ien te : 
Muest re r e l a t i v a ind i fe renc ia ante 
su f r i a l d a d ; pero s in hacer a l a r d ' 
de n ; ñ o alecionado, y oponga d e s d é n 
a d e s d é n . Si ¿ i la quiere, c a m b i a r á do 
t á c t i c a , y no l a h a r á su f r i r , y s i no 
la quiere, no se d a r á el gusto de l u -
c i r su desamor, porque s a b r á usted 
",.oa 1 r i m y "-antes en e l • í i ^ ' o , so-
1ÍUM m a l , y antes de hacer ana bo-
t e l l a no consiguen sino hacer o?que-
ñ a s burbuja? que solo s i rven p a r í 
hacer bo te l l i t a s m u y p e q u e ñ a s , f ras-
cos; es decir , f racasan a l querer ha-
cer bote l las v s ó l o hacen frascos. 
H e a q u í e l o r igen de t a n cor r ien te 
pa lab ra 
P O B M . L . D E L I X A R E S ) 
a U T O CHICS Y c o . 
L I M I T E D 
COJfTrNUADOR BANCARIO 
TIRSO EZQUEKRO 
BANQUEROS. -— O ' B E I L L T , 4. 
CMa erlsrlnalmente esta-
blecida en 1S44. 
ACE pagos por cable y gira 
letras sobro. Id» prlnclpalM 
ciuáade» d« los Estados Uni-
do» y «uropa j eos espedallJad 
«obro SepaCa. Abre cuentas co-
rriente» con y «in lateréo y hace pres-
tamos. 
VeléfoM A-rlSM. OMMot CMUS^ 
L A S R E G A T A S D E V A R A D E R O 
Se acerca la fecha de esas sensacionales pruebas 
Volvamos a ocuparnos, con guato Sug canoas de, cua t ro y dos i r á n 
12ft.-,7 31 m 
F . S U A R E Z 
Quiropedista del "Centro Asturia-
no." Gra-dundo en I l l inois College, 
Chicago. Consultas y oi^raclones 
Manzana de Gómez. Departamento 
•.'03. Piso lo . De S a 11 y de l a C. 
HIJOS DE l ARGOLLES 
M e r c a d e r e s . 3 6 , H a b a a » 
D I S P U S I T O S T i Rlcatea. D«p6»iU>a 4* T*JO-| Mt, tacttedM» carw 6r 
bro y romislfla da dlvldcndM • tm-
taroao». Préstamo» y pirnoraeionM 
de valores y fruto». Compra y ven-
ta de valoro» público» • indnatrtale*. 
Compra y venta de letras de oamblo. 
Cobro de letra», cuponae, e*c, por 
cuenta ajena. Giro» »obre las prtncl-
5alea plazas y también sobre los pat-io» de BsptOa. Islas Baleare» y Ca-
•arlas. Pagoc por cable 7 Cartas do 
ütémm. 
20344 
L A B O R A T O R I O S 
i , B a l c e ü s y C o m p a ñ í a 
s. «• c 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 . 
ACEN pago» por «1 caMs y 
giran letra» a corta y taro* 
vista «obre Mew York, Loa-
dnos, Faifa y sobra tedas la» casi-
tnle» 7 pueblot de España e Is'aa mi-
legres y Canarias. AfeaMs da ta Cota-
paftfn de Seguros «ostra Imajadloa 
" R O r A U " 
! hoy, como siempre, del p r ó x i m o 
l acontec imiento depor t ivo , do las re-
gatas d é Varadero que se c e l e b r a r á n 
el 1S del ac tua l esto es: den t ro de 
| c inco dias. 
Numerosas personas ae apres tan a 
l a e x c u r s i ó n , t-lguieado a los reme-
ros que ya t ienen dispuesto su s a l i -
da para C á r d e n a s a presenciar la 
. m a g n í f i c a fiesta n á u t i c a . 
L a a n i m a c i ó n no decae u n momen-
to y en todos los centros sociales y 
depor t ivos cons t i tuye el v ia je a la p l a -
ya de Varadero , el t ema pa lp i t an te , 
la c o n v e r s a c - ó n predilecta-
I Muchos r e a l i z a r á n el v ia je por ca-
i r r e t e r a y muchos t a m b i é n aprovecha-
r á n el t r e n que no presenta los p e l i -
gros que el e u t o m o v i l í s m o y permi te 
l legar a C á r d e n a * s in tantas moles-
i Has, sabido oue el estado do las ca-
r re teras es p é s i m o , es detestable. 
L a t r i p u l a c i ó n del "Vedado T e n -
nis C l u b " que f o r m a n loa s e ñ o r e s 
Sousa, A g u i l e r a , A r e l l a n o y Gamba 
s a l d r á el v iernes con sus suplentes 
on el "Ha tuey" . 
E n el m i s m o s e r á n embarcadas las 
canoas de cua t ro y l a de dos que de-
f e n d e r á la "Copa Pablo G. Mendoza". 
E l "Habana Y a c h t C l u b " l l e v a r á su 
t r i p u l a c i ó n por t r e n . S a l d r á el jue-
ves a c o m p a ñ á n d o l a nues t ro excelen-
te amigo Pafae l Posso, d i l igen te 
m i e m b r o del " H o u s e - C o m m i í t e e " . 
F o i m a n í l equipo del "Habana 
Yacht Cl i b " los Sres. Sena, Piedra 
Ordóf. • ' y Veranes. 
a VaraderD er- e l remolcador "Pablo 
G á m ^ " especialmente fletado con 
ese objeta, e1 cua l a d e m á s , c o n v o y a r á 
log "yach t s" de ve la que h a r á n r u m b o 
p r ó x i m a m e n t e pa ra l a c i tada playa. 
T a m b i é n el m i s m o remolcador l l e -
v a r á las canoas de l a " A s o c i a c i ó n de 
Dependientes del Comerc io" cuyas 
t r i p u l a c i o n e s v i a j a r á n en a u t o m ó v i -
les a las ó r d e n e s de nues t ro quer ido 
c o m p a ñ e r o s e ñ o r J o a q u í n G i l del 
Real , Pres idente de la " S e c c i ó n de 
Spo r t " de dicho Centro. 
Como se ha publ icado var ias voces, 
los equipos del "Habana Yach t C l u b " 
se h o s p e d a r á n en la casa de F a n t o n y 
que ha sido a lqu i l ada con ese' f i n . 
L a casa del " H - Y . C-" en Varade-
r o no e s t a r á a d i s p o s i c i ó n do los 
socios del mi smo , hasta que no hayan 
t e rminado las regatas. S ó l o loa re-
raeros p o d r á n Ins ta larse en e l la has-
t a esa fecha. 
E n Varadero se hacon grandes pre-
l a r a t i v o s para que la o r g a n i z a c i ó n 
de las regatas resu l te completa . 
S e g ú n nos comunica nues t ro a n t i -
guo amigo 4) D r . A. Neyra , Comodo-
r o del "C lub N á u t i c o de Va rade ro" 
h a b r á en l a g lo r i e t a un palco para 
la prensa. 
T a n t o los per iodis tas como los fo-
l ó g r a f o g t e n d r á n l i b r e entrada en las 
g lo r io t a s , mue l l e s y mesetas. 
Con lo cua l se f a c i l i t a r á grande-
mente au m i ó i ó n . 
Laboratorio de Química Agrícola e 
C A R D E N ^ C A S T E L L A N O S 
Gran experiencia en minerales. 
Mercaderes, C"1^. Teléfono A-B244. 
20813 0 • 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos. Jl'.OO moneda oficial. 
Labc-ratorio Analítico del doctor 
Lmi^ano Delgado. Salud, 60, ba-
jo», eléfono A-3822. Se practican 
aiiáliCid «luímícos en general. 
N . G e l a t s y C e n p É a 
108, Acular, 10$, esquina a 
va. HKSMJ paira» par el «aMat t*-
«Uitaa cartas de crédito y 
gima letra» a eerfia Tf 
laraa vista, 
•¡ACBN pagos por cable, glraa 
letras a corta y larga vista 
aobra todas las cafttalea y 
ciudades Importantea de loa Esta-
dos Unidos, ¿aejlco y Europa. sal 
como stbre ' .«o» lo» pueblos de 
Espafia. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Fliadelfla, NCTT Or-
laeas. SAB Francisco. Londrea, Ps-
rfa, Hfcmburgo, Madrid y Barcelona. 
Automóvil Club de Cuba 
Este i m p o r t a n t e cen t ro del depor-
tj a u t o m o v i l í s t i c o ha adqu i r ido para 
•̂us socios y para fabr ica r su nueva 
casa, el solar marcado con los n ú m e -
ros 169, 168 a, 170, 172 y 173 de la 
dalle A n c h a del Nor t e con fondo al 
i . i c cón entre Galiano y Blanco. 
F i r m ó l a e sc r i t u ra de compra por 
a u t o r i z a c i ó n de la Jun ta d i r e c t i v a 
del " A u t o m ó v i l Club de Cuba" que ee 
las c o n c e d i ó u su ' vez, la j u n t a gene-
r a l c e l e b r a d » el 12 de Junio , el s e ñ o r 
A n d r é s de T c r r y . 
C O M A D R O N A S 
D r . H U B E R T O R 1 V E R 0 
Eapoclallsta en enfermedades del 
pecho. Instituto de Radiología y 
JClei-iricldad Médica. Ex-lnterno del 
8a.natorjo de Ne\e York y ez-direc-
tar del Sanatorio "La E.-:peranra." 
Reina. 127: de 1 a 4 p. m. Tolé-
fonoa 1-380 y A-2653. 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe órdenes. Escobar, número 
23. Teléfono A-2687. 
20676 
ZALDO í M P A Ñ 1 A 
C U B A , No? . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cabla, giran letras 
s corta y lursa vista y dan cartas 








7 demfi» Capítoles y ciudades de loe 
Bstados Unido» Méjico y Europa, así 
como sobre rodo» loe pueblo» de E B -
pafia y sus pertenencias. 
SE R E C I B E N DEPOSITOS EN C U E N -
T A C O B K I E N T B , 
Concurso de Foot Ball Associafion en Buena Visla 
Los animosos e infa t igables mucha - [ Conviene a los s i m p á t i c o s "boys" 
chos que in tegran la S e c c i ó n d*? Sports del " C a t a l u ñ a Foo t B a l l C l u b " estar 
del "Centre C a t a l á " de la Habana. ; en condiciones ventajosas para l u -
d i r ig ldos por su incansable y d i s t l n - ; char v ic to r iosamente con t ra sus r i v a -
guido Presidente, s e ñ o r J o a q u í n M u n - ; les, poderosos t a m b a é n , en opc ión a l 
t a l , han organizado una fiesta a t l é t i - codiolndo t í t u l o de C a m p e ó n d^ Segun-
ca de ve rano la que cons t i tuyen una da C a t e g o r í a de Foot B a l l AssociaUon 
serle de 4 pairtldos de "Foo t B a l l ¡ de Cuba, que ac tua lmente ostenta e l 
AasooTation" que se j u g a r á n ent re lo« ¡ " C l u b Depor t ivo Hispano A m é r i c a . " 
dos equipos de que dispone e«a socle-j A n i m o , muchachos, pues l e ñ é i s l o 
dad, en o p c i ó n a una Copa que la m i s - I necesar |0 para t r i u n f a r en buena l i d : 
ma ent idad ha regalado con e^e obje- i jugadores excalentes, fortaleza f í s i c a 
to- y m o r a l , vastos conocimientos en e l 
E l p r i m e r pa r t i do de la serie de- ! j uego 
b ió haberse efectuado e l Domingo j . M * ftl*. p « t f 
p r ó x i m o pasado, niaa por el estado 6 ^ * . . _ 
l luv ioso del t i empo hubo de euspen ! Solo dos cosas: m u ^ h » p r ^ * J 
derse. No obstante, s i el t i e m p o )o ! en t renamien to y una fuerte u n i ó n y 
permi te , los encuentros se e f e c t u a r á n i d i s c i p l í n a -
los domingos 18 del presente mes y 
1. 15 y 22 de Sep t l embí re y en caso , Conourao 8 r r n > » 
de empate, se j u g a r á u n pa r t ido decl-1 m e n ^ n a ¿ 0 ^ g o n p ú b l i c o s y gra t i s . 
Todos estos par t idos s e r á n juga-1 H o r a : 3 p. m inv i ,« .da -
dos en e l campo de Spor t s que la | Quedan por este m ^ o mvi t adas 
sociedad cata lana posee en e l Repar to ; todas las f a m i l i a s » t a l » * » « 1 P * * » 
de Buena Vis ta , a l lado da la l í n e a i cu l a r . y en g e n e m l todos j o s s " » P a 
de l a ' P l a y a - E s t a c i ó n ¡ t l zador t a de l noble y v i r i l deporte IB de T r a n v í a s 
CentraJL g l é s . 
A g o s t o i 4 d e m s D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 
14 DE AGOSTO DE 1808 
El TBIIINFO DE ZARAGOZA 
hombres y aunque Palafox ayudado 
por su hermano el marqués de Lazan, 
logró introducir víveres en la plaza, 
con buen golpe de voluntarios, el 3 
Esta heroica ciudad, durante la gue ^ Agosto los Invasores ocuparon a 
a de Napoleón con España, sutrió viva fuerza el convento de Santa En-
dos terribles sitios y nos referimos al gTacia( convertido en fortaleza que 
primero que terminó, por la retirada parecía inexpugnable. Dos asaltos se 
de los sitiadores ,el 14 de agosto del necesitaron para ello, y consideran-
año glorioso de 1808. do los franceses que la tremenda re-
Los sucesos del 2 de mayo en Ma- ¡jigbencia dejaría mal treohos a los au 
drid, habían despertado el mtusias- diados, Verdier propuso a Palafox una 
mo de los zaragozanos hasta un pun- capitulación muy honrosa, pero el hé-
to increíble y no había un ?ólo ha- roe aragonés contestó secamente: 
hitante que no estuviera dispuesto A | "QUERRA A CUCHILLO." 
contribuir a la defensa de la plazas I Tras de la toma de Santa Engra-
como le fuera dable, sin exceptuar-1 c¡a> ^ asaltantes que parecían po-
se ni las .mujeres, ni los niños, ni los geídos de furor, llegaron a invadir el 
religiosos. ¡Coso y allí Verdier fué rechozado y 
Ya en nuestras efemérides del 13 quedó mal herido, perdiendo dos mil 
de mayo, referimos las hazañas en hombres. 
el sitio primero que comenzó «1 15 de ge estrechaba más y más el asedio, 
Junio ;de la famosa condesa do Bure- haciendo imposible todo auxilio exte-
ta, doña María de la Consolación Az- norj arreciaban los asaltos, multipli-
lor, y de sus émulas Agustina Ara- cábanse las ruinas, los sitiadores que 
gón. Casta Alvarez y Mairía Agustín, disponían de admirables elementos de 
mas ahora que el orden cro-olóRico ingeniería, hacían caminos cr.biertos, 
nos pone a la vista la fecha gloriosa como el ies dió la posesión de 
en que los soldados imperialob tuvie-1 ganta Engracia, para llegar a las for-
talezas, pero a medida que lo;? esfuer-
zos franceses aumentaban, crecía Pa-
lafox, crecían sus baturros, crecía el 
ron que cejar en el empeño de to-
mar La plaza, grato nos es recordar 
el valor épico de Palafox, la inteli-
pencia y el denuedo del ingeniero i aliento todo de la ciudad quo parecía 
Fangenis. la sangre fría de don Lu- j animada por una sola alma y un solo 
ciano Tornos, el valor numantino de • corazón. 
los habitantes, que hacían prorrum-| A ias doce de la noche, del 13 de 
piera el mariscal Lannes, en B»8 car- agosto, cuando la situación ya parecía 
tas a Napoleón, en exclamaciones de, insostenible, se oyó una. explosión e»-
asombro y hasta la briosa v épica1 pantosa qUe aterró a la ciudad. Era 
elocuencia de aquel fraile secretarlo que i0s franceses Telaban la fortaleza 
del caudillo aragonée que sabía dar de santa Engracia y se retiraban con 
a las proclamas de este gran guerre- to(j0 BU material de sitio, aunque re-
re, una entonación tal que e! entu- gueltos a emprender el asedio en me-
siasmo producido por ellas en sol-jJor oca8i6n. 
dados y pueblos, perjudicaba más a ¿QUé habfti sucedido que así aban-
los franceses que las balas de losi Lefebre su presa cuando creía 
cañones. ¡tenerla ya en la smanos? 
El primer arranque del caballeroso sucedía que los resultados ce Bai-
Palafox. al verse al frente de la ciu- se haC1'an sentir. Eil rey José fu-
, dad v de todo Aragón, fué salir a ba-1 de Madrid, en donde le era 
tir a Lefebre Denouettes. que con o**0 i ̂ posible sostenerse, se* había reple-
mil firanceses invadía el reino, terae-1 íra¿a con escasas fuerzas a la línea 
ridad que le hizo sufrir una oerro-' 
ta, pues los reclutas aragoneses sin 
disciplina ni organización no podían 
todavía medirse .'on los primeros ve-
teranos del mundo; pero descalabro 
que en vez de amilanar al héroe le 
hizo aumentar sus esfuerzos por de-
fender a Zaraigoza, cuyo entnsiabmü 
creció al Vrtj llegar a su heroico com 
patriota, rechazado por los invasores 
y con más arrestos,que nunca 
Como Palafox, que era militar ex-
perimentado, comprendió que Lefe-
tvre marcharía inmediatamente sobro 
Zaragoza, aprovechando el éxito ob-
tenido, salió a buscar auxihos para 
la ciudad y entretanto dejó el mando 
de ella al meritísimo don Lorenzo 
Calvo de Rozas, que asesorado por 
el gran Sangenís, no tardó en conver-
tir la plaza en formidable ciudadela. 
Por su parte no holgaban los fran-
Fes. Comenzaron a establecer ei cer-
co el 15 de Junio y ese mismo dfa.lan 
zaron sobre la plaza tres columnas 
que fueron rechazadas. 
Palafox regresó a la ciudad el 2 de 
julio, en medio del entusiasmo gene-
ral, y a él tocó la gloria de rechazar 
un farmidable ataque de Verdier que 
llegó en refuerzo de Lefebre y tomó 
el mando, asalto formidable en que 
los franceses llegaron a escalar las 
tncheras y fueron rechazados por los 
paisanos, a bayonetazos y golpes de 
culata. 
Pero Verdier a fines de Julio, au-
mentó su efectivo a diez y ocho mil 
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de1 Ebro V como temía ser atacado de 
un' momento a otro por fuerzas espa-
ñolas reclamaba el auxilio de los si-
tiadores de Zaragoza pareciendonos 
que éstos, a pesar de su pericia y va 
lor indiscutibles, veían con gusto 
abandonar Una lucha tan sangrienta 
y espantosa, en que no se las hablan 
con fuerzas regulares, sino con pai-
sanos muy valientes y heroicos, en 
verdad, pero cuyo triunfo hubiera si-
do patra los héroes de Austerlitz mu-
cho más sensible. . 
"A las tres de la mañana del 14, di-
ce un historiador, salieron los vecinos 
hac'a Torrero y al ver las huestes im-
periales en franca retiraxia, respira-
ron aquella alegría que es propia do 
los vencedores a costa de tantos sa-
crificios, de tantas y tan d^lorosas 
pérdidas sufridas por Zaragoza." 
"La defensa de esa ciudad—escri-
bía el general Foy, uno de los gran-
des caudillos del Imperio.—dió un 
gran ejemplo a España y será céle-
bre en los siglos futuros." 
E l m e j o r v i n o d e 
R i o j a 
m e s a 
M. Keiiard Tilla.—Todo os viejo en 
este mundo. Los periodistas moder-
tios no han inventado el modo de es-
cribir preñado de metáforas ampu-
losas como ahora se estila. Hay un l i -
bro del doctor Juan Pérez de Montal-
bán titulado "Fama póstuma" que es 
un elogio biográfico de Lope de Vega > un elogio biogranco de Lope de Vega 
T\^r 1^1 ¥ 1 \J ^^1^ empieza así: "el doctor Frey Lope 
L V J t Í T T L JL^I A 1 >l Folix de Vega Carpió, portento del or-
be, gloria de la nación, lustre de " 
Obrapia 
dado de la fortuna, fénix de los siglos, 
príncipe de los versos, Orfeo de las 
ciencias, Apolo de las musas, Horacio 
de los poetas, Virgilio de los épicos, 
Homero de los heroicos, Plndaro do 
los líricos, Sófocles de los trágicos, 
Terencio. de los cómicos; único entre 
los mayores, mayor entre los grandes 
y grande a todas luces y en todas lay 
materias." 
Después de esta rociada de ditiram-
bos que le propinó Montalbán a Lope 
de Vega, se acabó la facundia de los 
vates ensalzadores del mérito. Parece 
que desde el principio agotó el reper-
torio de las alabanzas. 
M. 0. A.—Las exposiciones de arte 
en la Habana tienen precedentes más 
antiguos que los de nuestra época. 
En 1833 segñn reza el "Noticioso y 
Lucero de la Habana" anteciesor del 
DIARIO DE LA MARINA, hubo un 
Museo o Exhibición de cuadros insta-
lado en la calle de Acosta número 9, 
junto a la plazuela del Espíritu San-
to. Costaba tres reales la entrada, y 
€ntre los cuadros había uno de Ribe-
ra (el Españólete). Aquel mismo año 
establecieron otro Museo de pnltura 
en la calle de Obrapia esquina a Cora-
postela, que tal vez fué la misma Ex-
posición anterior trasladada a dicha 
calle. "El Noticioso y Lucero" del 7 
de Octubre de 1833 publicó un anun-
cio en el cual manifestaba que se r i -
faban algunos cuadros de Museo, y el 
primer lienzo sorteado era uno que 
representaba el cuento de Cupido y 
Psiquis pintado por las reales manos 
de S. M. la reina María Cristina de 
Borbón. 
Y más tarde en los años de 1845 y 
1846 el "Liceo de la Habana" cele-
braba Exposiciones de Pinturas a la 
que concurrieron artistas con 133 
cuadros el primer año y 174 el segun-
do, de pintores españoles y extranje-
ros. Entre los cuadros había uno de 
Murlllo. 
J. Ramos.—Las carreras de arqui-
tecto e Ingeniero en España se cur-
san después del bachillerato, en seis 
años y dos años de prácticas y viajes. 
Cada ingeniero español una vez obte-
nido el título tiene los conocimientos 
necesarios para las espeoiaJidades de 
minas, puentes, caminos, etc. 
L o s Estados Unidos. . . 
(Viene de la PRIMERA) 
bo, l ria  l  aci , l str   la 
13 Qíl TpIPT A-*!??? patriai oráculo de la lengua, dentro 
lü lDi i ft Uf & l 'oe la fama, asunto de la envidia, cui-
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
C ^ ^ ^ ^ ^ ^ / / m i 
I R 0 N B E E R 
5 . C E N T A V O S L A B O T E L L I T A 
E N T O D A S L A S B O D E G A S . 
P E R F U M E R I A ' 
" A L D Y " 
JT^a casa Aldy et Cié., fabricantes de pro-
^ ductos de belleza, establecidos en París, 
calle Henry Monnier No. 2 5 , va a introducir 
sus productos en el mercado cubano y me 
ha confiado su publicidad. 
Los producios q u e s e a n u n c i a r á n 
y e s t a r á n a l a v e n t a d e s d e e l d í a 20 son: 
P O L V O S E X Q U I S I T O S : 
( C U A T R O C A L I D A D E S ) 
O e i l e t d u A r c a d i e Q F l e u r d u T r i a n o n 
. (Claveles de Arcadia) (Flores del Trianón) 
A l d y l i s , 0 T r e f l e . 
E M B E L L E C E D O R F E M E N I N O : 
L Y C A L D I N E 
A L T A N O V E D A D E N P E R F U M E R I A 
Deja el cutis blanco, como el armiño, suave como la wda. 
Advierto a los comerciantes a quienes pueda interesar la Perfumería 
Aldy, que debidamente instruido por la casa Aldy et Cié., puedo darles 
cuantos informes soliciten sobre precios, etc.. etc. 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES 
A p a r t a d o 1632. A G U 1 A R 116. T e l é f . A - 5 2 I 2 . 
de Gamboa, Moheno y Mondragón; 
pero yo no lo pienso así." 
No huelga el hablar ahora de lo 
que dijo en París el Ministro Paul 
Lefaivre que es amigo nuestro desde 
que representó a Francia en Cuba. 
"Si no hubiese sido por la perfec-
ta lealtad del Japón hacia los Estados 
Unidos y la neutralidad de Méjico, el 
telegrama de Zirnmermann de Enero 
de 1917 al Ministro de Alemania en 
Méjico, interceptado y descifrado por 
el Gobierno de los Estados Unidos, se 
hubiese llegado a la guerra, como de-
beaba Alemania. 
"Esta lo tanteaba todo, empujaba 
las puertas de las Naciones para ver 
nial cedía. Así en el Brasil el desa-
rrollo enorme de las colonias de Santa 
Catalina y de Río Grande do Sul, las 
iba independizando, poco a poco, del 
Gobierno de Río Janeiro. 
No insistiremos más en demostrar 
que según los documentos de esa bi-
bliografía, los alemanes qnlsleron ser-
ivlrse de Méjico en 1916 para obtener 
una declaración de guerra que inmobl-
llzaae en nuestra vecina república, una 
gran cantidad de fuerzas norte-ame-
riictanas. 
Antes de terminar hemos de decir, 
por nuestra cuenta, que desde la más 
tierna Infancia, desde los 7 años, he-
mos tenido amigos queridos mejica-
nos, tanto en España como en Fran-
cia; que alguno de ellos, siendo un 
Rey del henequén en Mérida de Yu-
catán, era un pobre en la Habana, que 
conocimos en casa de Castelar a aquel 
Insigne periodista español don Teles-
foro García y que sería uno de los 
plaiceres que quisiéramos saciar, el po-
der hacer una visita larga y detenida 
al hermosísimo país de Méjico donde 
se abrazan dos océanos y dos altitu-
des y dos climas y dos civilizaciones 
y dos razas, dos faunas y dos floras, 
seguir a pie la ruta de Hernán Cortés 
y sentir más de cerca la epopeya for-
jada por aquel gran Conquistador quo 
abrió de un golpe de su lanza ese 
f:ran Imperio a la luz de la religión y 
dol habla españolas y del que se apar-
tó noblemente otro gran soldado de 
•los tiempos modernos, F*rlm, para 
no mancillar su independencia. 
No basta leer "Las leyendas de las 
Cordilleras" de Humboldt para poder 
formarse una idea de los seoretoa 
del Calendario del antiguo Méjico y 
de las ruinas de los palacios y monu-
mentos Aztecas; ni basta leer, como 
Pearson desecó las lagunas de la ciu-
dad de Méjico produciendo gran bie-
nestar, a no dudarlo, pero borrando 
para el que ya no las ve hoy, una de 
L A M P A R A S 
G - E E D I S O N 
C o m p r e siempre . 
" " a reputac ión Q 
mantener. w 
L A M P A R A 
G - E 
r 
¿i 
Ofrecen un servicio 
que garantiza la fama 
d e l gran ingeniero 
T o m á s A. Edison y 
l a General Electric 
Company . 
De la más potente lámpara de nitro 
hasta el más p e q u e ñ o bombillo para 
automóvil, la G-E EDISON, representa 
la última palabra de eficiencia y dura-
ción. 
Exigiendo simpre 
L á m p a r a s G - E E D I S O 











Agentes en Cuba: 
Z A L D O Y M A R T I N E 1 
O ' R e i l l y , 26-28. H a b a n a . 
C6719 alt. lt.-14 2d.-18 
Stabln 
[Por ( 
las páginas más glorloeas del acerca-
miento de Cortés en naves para con-
quistar la gran dudad. 
¿Qué significan las pequeñas renci-
llas de los generaies mejicanos ante 
tanta grandeza. Méjico la recobrará 
con creces, y la libertad y la calma 
imperarán en él, tanto como nosotros 
vivamente deseamos. 
D e Palacio 
Bl señor Presidente de la República 
ha firmado los siguientes decretos: 
Concediendo al soldado retirado Es-
teban Argudln s. o. a., la Orden del 
Mérito Militar de Cuarta Clan 
distintivo azul turquí. 
—Nombrando Capitán Aviador 
ñor Francisco Terry y Sánchei 
—Dejando «oesante al señor 
Gonz;lez, como Empleado Civil, 
cor del Ejército. 
—Reconociendo a la señora í 
sa González y García y a sus 
res hijos Francisco Alberto, Aa 
ra, y Crescencio Jorge, viuda» 
respectivamente del sargento 
ro del Escuadrón 34 de la iMill*: 
cional, Crescencio Sánchez y Enri ^ E"( 
una pensión anual de $573.90. itervei 
mía 
Me 
T o m e A m o n t i l l a d o " E l 68 
J E R E Z 
D I N E R O 
Desde el üNfl por CIENTO de inte-
rés, lo presta esta Casa con 
garantía de joyas. 
" I A SEGUNDA MINA" 
C a s a de P r é s t a m o s 
m m k , 6, al lado de la Botica. 
Teléfono A-6363. 
DOS LIBROS que DEBE CONOCER todo Cl 
H I S T O R I A L D E C U B A 
a U venta el tomo prtme" 9 
en 1612 hasta la época ««uai. 1 ^ Coa esta título acaba do ponerse Historia de Cuba desde su conqulst.i 
nlendo el Historial de las ProvtncU 
la historia de cada uuo de sus pu-.-b 
tlnfoe cambios que han tenido en su 
montañas, minas, carreteras, barrios 
paraderos, etc, estando iletrado con I 
situación por términos municipales, 
>r los Ayuntamientos; llevando tam 
Srlnclpales poblaciones, bra sacrita por el sefior Ricar 
ría de Gobernación, con ua prólog 
tico de la Universidad de la Heba 
Toda la obra constará de tres vo 
na corto espacio d» tiempo, estando 
Precio de cada tomo, en rústica, e 
La misma obra lujosamente enéaa 
En las demás poblaciones de la I 
centavos más del precio marcado 
Be admitea soacripelones. 
Prim 
e      « 
s de Pinar del Blo / & 
los desde su fundación con lo» 
etapa Colonial y B«Pub¿';„5rrii* 
. distancias. Jugados. ' " T ^ ! i 
os planos de ambas Pr?Tln^•r¿edl*, «Titor 
'echad 








8USP —• nerra 
rticnlc 
Por 




le lo e 
I* dero 
Por t 
de los Hatos y Sf^Hifos" scudo» bién grabados loe distintos ««cu 
do Konsset, Pericial de It 8 * j | 
o del sefior Carrera JWiz, ^ f ^ 
hfminosos tomos. 
puesto a la venta el Tomo K 
n la Habana: $3-60. - . . 
dernada en medio ch*&:"¿mctit,> 
sla, franco de portes y cernid 
M I S C U A T R O A N O S E N ALEMANIA 
)ro el más interesante de cuantos so han publl''^^ t» jj ,5 
Guerra Europea, contiene la Historia completa ae £ ^uerI, w ( 
n los cuatro afios antee de entrar en 
Gerard, Embajador anjeri^* 
Hste lib o 
tire de la 
cedido en Alemenia, 
Estados Unidos. 
Obra escrita por Mr. James \W. oeraro, ~ 
mania j qne debido a su carácter oficial ha tenido 0^rlidos P»*»" 
asuntos de carácter interno <#u« son completamente deaconi^ 
el mundo. A como 
Bl contenido de este libro ha causado una sensacio 
otra obra escrita desde el comienzo de la Guerra 
1 tomo, en 4o., encuadernado ^ n la Habana; •J'3' 
Kn las demás poblaciones le la Is la franco de portes y s r t i f l ^ 
Librería " C e r v a n t e s " de Ricardo VeloJ 
Areulda de l l a l l i 62, antes fiallaoo. ípdo. 1115. Tel 1-495Í. 
S u p e r i o r a T o d a s SIDRA CIMA 
15d-2l 
I M P Q R T A D O R E S : 
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